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造とガバ ナンスに関する総合的実証研究』 （課題番号： 17002001、辻中豊代表、略称「市
民社会構造 とガバナンス総合研究（特推研究） 」）を得て行った調査結果のコ ー ドブック
の一つ (C-JIGS2)である。 報告書や刊行物は継続して何冊かを公刊する予定である。 日本
の市民社会の実態調査は平成18年度(2006年）を中心に、 ( 1 )自治会・町内会・ 区会
などの近隣住民組織、 ( 2 )  NPO法人、 (3)社会団体（職業別電話帳に掲載されている
経済団体、 労働組合、 公益法人、 市民団体などあらゆる非営利の社会団体）に関する調査を
行った。 また、平成19 年度(2007年）以降は、 (4)日本の全自治体、すなわち市区町
村を対象に調査を行うとともに、 ( 5 )韓国、 ( 6 )ドイツ、 ( 7 )アメリカ、 (8)中国
の各国に対して同様に市民社会団体に関する調査を企画、 実施した。
本書は、 そのうち、(8)の中国における市民社会組織を対象とした調査、 正式には「第二
次 団体の基礎構造に関する調査（中国社会団体調査）」(Cross-national Survey on Civil Society 
Organizations and Interest Groups [the People's Republic of China] 略称 C-JIGS2) のコ ー
ドブックである。ここでC-JIGS2 となるのは、 2001年に第1次調査（今後は C-JIGS1) が行わ
れており、 それと区別するためである。
































く予定である。 http://tsujinaka.net/tokusui/ http:// cajs. tsuku ba.ac.jp/result/ 
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プロジェクト以来、 この特別推進研究に対しても、 岩崎洋一学長（当時） 、 山田信博現学長
を始め、 多くの関係者から一貫して物心両面での暖かい支援を頂いた。
大規模調査には、それに丁寧に応えてくれた調査対象団体の皆様なしには成り立たない。 本




も多くの研究者や大学院生が関与し、 協力を惜しまなかった。 感謝申し上げる。 当時の研究














4. 調査の回収状況 1Jl 




Al. あなたの団体はどの行政レベルの民政部門で登記しましたか。(aOlOl) 3 
A2. あなたの団体は 年に民政部門で正式に登記し、 設立しました。(a0201) 3 
(5年間隔） 4 
(10年間隔） 4 





































1. 行政編制数(a0811) 9 
2事業編制数(a0812) 9 
3. 社団編制数(a0813) 9 
A9. あなたの団体は社会団体以外、 他の機構の看板を掲げていますか。(a0901) 9 




All. あなたの団体は支部組織がありますか。(allOl) 10 
b
支部組織数(alllO)










































































Al 7. あなたの団体は過去の5年間(2004 - 2009年）、 秘書長の入れ替える回数を教えてく
ださし‘。(al701) 19 
A17a. 最近の入れ替えは 年前です。(al702) 19 
第二部























B2. あなたの団体は会員に向けてどのようなサー ビスを提供したことがありますか。 あて
はまるものに















































2. あるテー マを特化して大型フォ ー ラムを開く(b0302)



























B5a. 2009年、 あなたの団体は各種社会団体活動が開催された際、 積極的に参加している
会員数はどのぐらいですか。(b0503) 31 
（注： B6の質問項目については、 デー タに不備があったため未掲載）
B7. あなたの団体の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。(b0701) 32 




















B10. 総じて、 あなたの団体と業務主管単位の関係は緊密ですか。(blO l) 34 
f
Ell. あなたの団体の活動と発展にとって、 より大きな影響力をもっているのは業務主管























































Bl5. あなたの団体は電子メ ールまたはインタ ーネットを通じて、 会員や外部と連絡を取っ
ていますか。
1. 電子メ ールを通じて連絡を取る(b1501)
2. インタ ー ネット上でホ ー ムページを開設している(b1502)
39 
39 


















Bl7. 2009年、 あなたの団体の指導者は他の社会団体、 あるいは民弁非企業単位の招待を

















5. 土木・建築・公共事業政策(c0105) 44 
6. 運輸・交通政策(c0106) 45 
7通信・情報政策(c0107) 45 
8. 科学技術政策(c0108) 45 
9. 地域発展政策(c0109) 45 
10. 外交政策(cOllO) 45 
11. 国防政策(cOlll) 45 
12. 治安政策(c0112) 46 
13司法政策(c0113) 46 
14. 地方行政政策(c0114) 46 
15. 労働政策(c0115) 46 
16. 農業・林業・水産政策(c0116) 46 
17. 消費者政策(cOll7) 46 
18. 環境政策(c0118) 47 
19. 民政•福祉・医療政策(c0119) 47 
20. 国際交流・援助政策(c0120) 47 
21. 文教・学術・スポー ツ政策(c0121) 47 
22. その他(c0122) 47 
C2. 2009年、 あなたの団体は政府機関に政策的な意見や提出する場合、次にあげるような
行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は"O"、取ったことがある場合
は次の尺度に従い、 あてはまるものに (( ✓"をおつけください。
























































C3. あなたの団体が政府機関に対して、 ある意見を反映する場合、 好機をうかがい、 意見
を出すことがありますか。(c0301) 54 
C3a. どのような機会を選択しますか。 次の中から重要な順に3つまでお答えください。













































C6. 2009年、 あなたの団体は開催した最も重要なイベントの中で、 次にあげている人物の
どなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てにお選びください。
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0601) 59 
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0602) 60 
3. 中央指導者（現職あるいは定年した幹部、 幹部の親戚、 幹部の側近）(c0603) 60 
4. 中央各部・委員会の部級、 局級幹部(c0604) 60 
5. 中央各部・委員会の処級幹部(c0605) 60 
6省級幹部(c0606) 60 
7. 区／県幹部(c0607) 60 













するよう働きかけ、 成功したことがありますか。(cOSOl) 62 




































Cl2. 過去3年間(2006 - 2008年）に、 あなたの団体はマスコミに何回ぐらいとりあげられ
ましたか。(c1201) 67 
Cl3. 通常、 あなたの団体はどのようなマスメディアを通じて、 意見を表出しますか。
新聞・雑誌(c1301) 67 
テレビ局(c1302) 68 


















Cl5. 社会 団体活動を実施する上で最適なパー トナーは、 以下のうちどちらの組織でしょう
か。(cl501) 69 
Cl6. 一般的に言って、 あなたの団体と政府機関の関係は緊密ですか。(cl601) 69 
Cl6a. 上記の問題に1 - 4の回答を選んだ方は次の問題に答えください。 政府機関と連絡
を取る際、 あなたの団体は主体的に連絡を取る場合が多いですか。 それとも政府機関 が主
体的に連絡を取ることが多いですか。(c1602) 70 
























































D6. あなたの団体は有料サ ー ビス活動を展開したことがありますか。(d0601) 77 






























































DlOa. 上記の閂題に1 - 4の回答を選んだ方は、 どのような効果がありますか。(dl002)
83 
（注： Dll - D23aの質間項目について、 デー タがない）
D24. 公共サ ーー ビスを提供する際、 民弁非企業単位は政府機関より優れている点をお教えて











1. 労働団体(eO 101) 85 
2. 農業団体(eO 102) 85 
3. 知識人(eOlO3) 85 
4. 政府職員(eo 104) 86 
5党の幹部(eo 105) 86 
6. 民主諸党派(e0106) 86 
7. 国営企業(eo107) 87 
8. 私営企業(eo108) 87 
9. マスメディア(e0109) 87 













































































9. 安全を守るためには、 公民の自由が多少制限されても仕方がない(e0509) 100 
10. 政府の権限のうち可能なものは地方政府に委誤したほうがよい(e0510) 100 
11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ(e0511) 101 


















































































































社会団体 （以下、 社団） と民弁非企業単位（以下、 民非） の母集団のデー タベ ー ス
を①社団（市級）、②民非教育類（市級）、③民非非教育類（市級）、④都市部の社団（区
／県級）、 ⑤郊外の社団（区／県級）、 ⑥都市部の民非教育類（区／県級）、 ⑦郊外の民非教
育類 （区／県級）、 ⑧都市部の民非非教育類（区／県級）、 ⑨郊外の民非非教育類（市級、







北京市管轄下の18行政区・県 2 を 8の都市地域、10の郊外地域 といった2つのグル
ー プ（層 (strata))に分け、 各層の行政区域は社会団体 数および1人当たりGDP値に基
づき、 降順に並べる。 確率比例抽出法( probability proportionate sampling)を用い、




社団と民非の母集団のデー タベ ー スをそれぞれ行政区域ごとに分類し叉それぞれ
母集団における割合に基づいて抽出数を決定した。 ただし、 母集団の割合にそのまま





1 本コ ー ドプックでは加重値を用いない集計結果を掲載している。
2 2009年調査当時点、北京市の管轄下の行政区・県は以下の通りである：東城区、西城区、
崇文区、 宣武区、 朝陽区、 海淀区、 豊台区、石景山区、房山区、 通J什区、順義区、 昌平区、
大興区、 懐柔区、 平谷区、 門頭1勾区、 密雲県、 延慶県。
3 浙江省では①省級社会団体、②省級民弁非企業単位、③非省級社会団体、④非省級民弁非
企業単位の 4分類で行った。 一方、黒竜江省では後述する方 法で抽出された3つの市と6
つの区 ・ 県それぞれにおいて社団と民非 を分け、 計18分類で行った。
11 
(ii)地・市級の社会団体：
浙江省管轄下の11 行政市 4 、 黒竜江省管轄下の13 行政市 5をそれぞれ3つの層に
分け、 各層の行政区域は社会団体数および1人当たりGDP値に基づき、 降順に並
べる。 確率比例サンプリング方法を用い、 各層の中からそれぞれ1 つの市を抽出
した。 浙江省の場合、 抽出された地 ・ 市は、 杭朴I市、 嘉興市、 金華市、 黒竜江省




各省の中から選ばれた 3 つの市 ・ 地級市をそれぞれ区（都市部） ・ 県（農村部あるい
は郊外地域）といった2つの層に分け、 各層の行政区域は社会団体総数に基づき、
降順に並べる。 確率比例抽出法を用い、 各層の中からそれぞれ2 つの区 ・県を抽
出した。 浙江省の場合、 抽出され た区 ・ 県は、 杭州市の下城区、 臨安市、 嘉興市
の南湖区、 桐郷市、 金華市の義烏市、 浦江県とされる。 黒竜江省の場合、 抽出さ
れた区 ・県はハルビン市の香坊区、 五常市、 ジャムス市の富錦市、 樺南県、 緩化






北京市 浙江省 黒竜江省 6
母集団総数a 1 (a*) 2 3,106(314 8*) 13, 7 43 (13,985*) 5,223 
実際調査数（配布数）(b) 503 902 715 
有効回収数(c) 3057 55 8 3 8 8
4 2009年調査当時点、浙江省の管轄下の11 の行政市・地級市は以下の通りである：杭i州 市、
寧波市、 温州市、 嘉興市、 湖小卜l市、 紹興市、 金華市、 舟山市、 術J小I市、 台J州市、 麗水市。
5 2010 年調査当時点、 黒竜江省の管轄下の13 の行政市・地級市は以下の通りである：ハル
ビン市、 チチハル市、 鶏西市、 鶴岡市、 双鴨山市、 大慶市、 伊春市、 ジャムス市、 七台河
市、 牡丹江市、 黒河市、 緩化市、 大興安嶺地区。
6 北京大学が確定した黒竜江省の母集団数は『中国公民組織基本状況抽様設計方案』に掲載
されておらず、2009年に民政部門で登記された黒竜江省の社会団体数のみを提示してい る。
7 北京大学の調査チームが民弁非企業単位（教育類）として分類していた一団体（コ ー ド番
lll 
有効回収率(c/b) 60.6% 61.9% 54.3% 
抽出率(c/a*) I 9.7% 4.0% 7.4% 
注） a l : 2009年に民政部門に登記された社会団体の数である(「2009年民政事業発展統計報
告（社会団体部分）」、中国社会組織網のホ ー ムペー ジ：
http://www.chinanpo.gov.cn/2202/40005/yjzlkindex.html 閲覧日：2012年9月6日）。
(a*) 2 : 調査チ ー ムが実際に確定した社会団体の数である（北京大学公民社会研究中心編
(2010)『中国公民社会組織基本状況調査抽様設計方案』北京：北京大学公民社会研究中心、
2 - 3頁）。






5. 日本第二次調査(JIGS2)と中国第二次調査(C - JIGS(2))における質問項目の対応状況
日本 中国 備考
Ql 所在地
Q2 設立年 A2 
Q3 団体の位置づけ
Q4 会員数 A4 日本調査：「設立時」と 「現在」について質問。
中国調査：「現在」についてのみ質問。















Q8 政策関心 Cl 中国調査：教育政策、 女性政策、 団体支援政策の選択
肢を削除
Q9 団体の目的・活動 AG 「表3」を参照。
QlO 法人格 A3 中国調査：法人格の種類について質問していない。
Qll 活動範囲
Ql2 自己影響力 Cl? 中国調査：「はっきり言えない」という選択肢を追加。
Ql3 各種意見に対する立場 E5 中国調査：「自治体」を「地方政府」とされる。
Ql4 設立時の支援 A5a、 中国調査：「自発的に設立された団体」のみについて
A5a 質問。
1 




Ql8 行政への直接接触 C5 「表5」を参照。 また、 日本調査は 「現在」と 「10年
前」について質問。 中国調査は「現在」についてのみ
質問。
Q19 行政への間接接触 C4 「表6」を参照。 また、 日本調査は 「現在」と「10年
前」について質問。 中国調査は 「 現在」についてのみ
質問。
Q20 政党への働きかけ
Q21 相談を受ける対象 C7 中国調査：相談を受ける有無についてのみ質間。
Q22 信頼性 C9 「表7」を参照。 また、 日本調査は 「現在」と「10
前」について質問。 中国調査は 「現在」についてのみ
質問。
Q23 政策満足度 ClO 中国調査： 「 自治体」を「地方政府」に変更する。
Q24 全国団体
Q25 全国団体の影響力
Q26 他団体の影響力の評価 El 「表8」を参照。
Q27 他団体との関係 E2 
Q28 マスメディアに取り上 Cl2
げられた回数







Q34 働きかけの手段 C2 「表10」を参照。
Q35 政策の実施。修正（阻止） cs 日本調査： 「国の政策・方針」、 「 自治体の政策・方針」
に成功 について質間。
また、 「実施」、 「修正（阻止）」の成功経験両者とも質間。





































12. 一般向けに有償でサ ー ビスを提供する
13. 一般向けに無償でサ ー ビスを提供する
14. その他
- - - - ... 
中国(A6)





















1. 中央省庁 l. 中央政府
2. 政党 3. 党組織
3. 自治体 2. 地方政府
4. 地方議員 4. 地方人代代表／政協委員
5 学者・専門家 6. 学者・専門家
6. 企業 11. 企業
7. マスメディア関係者 7. 一般のマスメディア
Vlll 
8. 専門紙・業界紙関係者 8. 専門紙・業界紙
9. 系列団体 9. 他の社会団体
10. 協力団体




14. その他 13. その他




1. 大臣など中央省庁の幹部 1. 部級（大臣次官級）
中央政府職員に対して 2. 局級（局長級）
2. 中央省庁の課長クラス 3. 処級（課長級）
4. 科級以下（係長級以下）
3. 首長など自治体の幹部 1. 市級
地方政府職員に対して 2. 局級
4. 自治体の課長クラス 3. 処級（科級級）
4. 科級以下
尺度
「 1. まったくない」、 「2. あまりない」、 「3. ある程度」、 「 4. 「 l. まったくなしヽ」、 「2. ある
かなり頻繁」、 「 5. 非常に頻繁」 程度」、 「3. 非常に接触」
表6 行政への間接接触（仲介者）
日本(Q19) 中国(C4)
1. 地元の国会議員 1. 全国人民代表大会代表／政治協商会議
国の行政 委員
2. 地元以外の国会議員 2. 地方人民代表大会／政治協商会議委員
3. 首長など自治体幹部 政府機関 3. 中央政府職員
4. 地方議員 4. 地方政府職員
l. 国会議員 5. 民主諸党派／社会の知名人
自治体の行政 2. 地方議員 6. 業務主管単位の指導者




「l. まったくない」、「2. あまりない」、 「l. まったくない」、「2. 連絡をとる」、「3. しばし




























1. 農林漁業団体 2. 農業団体
2. 経済・業界団体 -----
3. 労働団体 1. 労働団体
4. 教育団体 -----
5 行政関係団体 -----
6. 福祉団体 11. 社会福祉団体
7. 専門家団体 3. 知識人
8. 政治団体 -----
9. 市民団体 -----
10. 学術・スポー ツ団体 -----
11. 趣味・スポー ツ団体 ---... -
12. 宗教団体 -----
13. 町内会・自沿会 12. 社区（コミュニティ）組織
14. 首相官騨 -----
X 
15. 与党 5. 党の幹部
16. 野党 6. 民主諸党派







21. 大企業 7. 国営企業
8. 私営企業
22. マスメディア 9. マスメディア
23. 暴力団 -----
24. 外国政府 15. 外国政府
25. 国際機関 16. 国際組織
26. 外国の団体 17. 外国の利益団体
4. 政府職員





1. 懇談会・勉強会・ ミニフォ ー ラム 1. 専門的な研修会・小型セミナーを開く
2. シンポジウム ・ イベント 2. 大型フォ ー ラムを開く
3. 広報誌・ ミニコミ誌の発行 3. 専門的な情報コンサルティングサー ビスを提








「1. まったくなしヽ」、 「2. あまりなしヽ」、 「 3. 尺度を設けず、 活動の有無と回数について質問





1. 与党との接触 - - - - -
2. 野党との接触 --- - -
3. 中央省庁との接触 1. 政府の組織した座談会に参加する
3. 政府職員に電話をする
4. 自治体との接触 4. 手紙を書く
12. 陳情に行く
5. 政党や行政に発言力をもつ人との接触 6. 個人的な関係を通じて政府に建議を提出する
6. 政党や行政の法案作成の支援 - - - - -
7. 技術的、 専門的情報や知識を提供 - - ---
8. パブリック ・ コメント - - - - -
9. 手紙、 電話、 電子メ ールなどの働きかけ 5. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、 電
るよう会員に要請 話をかける
10. 請願のための署名 13. 請願あるいは座り込みをする
11. 集会への参加 14. 大衆集会を開き、 支持を獲得する
12. 直接的行動 - - - - -
13. マスメディアヘの情報提供 7. メディアに情報を提供する
14. 記者会見による立場表明 8. 記者会見を開き、 団体の立場を明らかにする
15. 意見広告の掲載 9. 有斜でメディアに広告・宣伝を掲載する
16. 他団体との連合の形成 10. 他団体と連合し、 共同行動をとる
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する
- - - - - 11. 司法を通じて問題を解決する
尺度
「 l. まったくなしヽ」、 「2. あまりなしヽ」、 「3. 「0. はっきり言えない」、 「 l. あまり効果ない」、







度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
省直轄市級 95 52 63 210 省直轄市級 31.1 
地・市級 205 250 156 611 地 ・ 市級 67.2 
区県級 250 169 419 区




















































































































































































































































































































2007 30 30 42 102 2007 9.8 5.4 10.8 8.2 
2008 24 52 39 115 2008 7.9 9.3 10.1 9.2 
2009 14 38 30 82 2009 4.6 6.8 7.7 6.6 
2010 ゜ ゜ 1 I 11 2010 0.0 0.0 2.8 0.9 
EN 290 526 374 1190 EN 95.1 94.3 96.4 95.1 
N-EN 15 32 14 61 N-EN 4.9 5.7 3.6 4.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
設立年(5年間隔）
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,.._, 1 945 ゜ ゜ ゜ ゜ ,-..; 1945 0.0 0.0 0.0 0.0 
l 946r-..J 50 ゜ ゜ 1 1946,-..,;50 0.3 0.0 0.0 0.1 
1951,....,,55 5 ゜ 3 8 1951,-..;55 1.6 0.0 0.8 0.6 
1956,-...,60 ゜ 3 4 1956r..,;60 0.0 0.5 0.3 0.3 
1961 r-.., 65 1 ゜ 2 1961-65 0.3 0.0 0.3 0.2 
1966,.,_,70 ゜ ゜ 1966 ,-..; 70 0.0 0.2 0.0 0.1 
1971,..,_,75 1 ゜ ゜ 1971,-..,;75 0.3 0.0 0.0 0.1 
1976,-..,;80 6 6 3 15 197 6 ,-.,; 80 2.0 1.1 0.8 1.2 
1981,..._,85 15 44 5 64 1981,..,.,85 4.9 7.9 1.3 5.1 
1986,..,_,90 20 46 5 71 1986'"'-J90 6.6 8.2 1.3 5.7 
1991�95 39 57 38 134 1991,-....,95 12.8 10.2 9.8 10.7 
1996,-..,;2000 37 72 32 141 1996"-'2000 12.1 12.9 8.2 11. 3
2001,.._,05 79 141 129 349 2001,..,.,05 25.9 25.3 33.2 27.9 
2006r-.J 10 86 156 149 391 2006r,J 10 28.2 28.0 38.4 31.3 
EN 290 526 374 1190 EN 95. l 94.3 96.4 95.1 
N-EN 15 32 14 61 N-EN 4.9 5.7 3.6 4.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
設立年po年間隔）
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,...._, 1945 ゜ ゜ r<J 1945 0.3 0.0 0.0 0.1 
1951 r-J60 5 3 4 12 1951......,60 1.6 0.5 1.0 1.0 
1961.......,70 1 l 3 1961,...,70 0.3 0.2 0.3 0.2 
1971.......,80 7 6 3 16 1971,....,80 2.3 1.1 0.8 1.3 
1981�90 35 90 18 143 1981�90 11.5 16.1 4.6 11.4 
1991,.._,,2000 76 129 70 275 1991 "'2000 24.9 23.1 18.0 22.0 
200 I�20 I 0 165 297 278 740 2001 rv2Ql0 54.1 53.2 71.6 59.2 
EN 290 526 374 1190 EN 95. l 94.3 96.4 95.1 
N-EN 15 32 14 61 N-EN 4.9 5.7 3.6 4.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A3. あなたの団体は法人格がありますか。例a0301l
度数 北示市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=計
有している 296 527 363 1186 有している 97.0 94.4 93.6 94.8 
有していない 2 14 21 37 有していない 0.7 2.5 5.4 3.0 
EN 298 541 384 1223 EN 97.7 97.0 99.0 97.8 
N-EN 7 17 4 28 N-EN 2.3 3.0 1.0 2.2 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 h.口 -:-計
0人 ゜ 29 83 112 0人 0.0 5.2 21.4 9.0 
1-49人 37 81 57 175 1 r-,J 49人 12.1 14.5 14.7 14.0 
50-99人 29 89 87 205 50,-..;99人 9.5 15.9 22.4 16.4 
100,...,_,499人 65 118 95 278 100�499人 21.3 21.1 24.5 22.2 
500-999人 16 28 6 50 500,...,999人 5.2 5.0 1.5 4.0 
1000-4999人 23 26 18 67 1000-4999人 7.5 4.7 4.6 5.4 
5000,...,.,, 19999人 3 10 10 23 5000,...__, 19999人 1.0 1.8 2.6 1.8 
20000r.,;99999} 7 8 1 16 20000-99999人 2.3 1.4 0.3 1.3 
100000人～ ゜ 2 100000人～ 0.3 0.2 0.0 0.2 
EN 181 390 357 928 EN 59.3 69.9 92.0 74.2 
N-EN 124 168 31 323 N-EN 40.7 30.1 8.0 25.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
団体会員数{2009年Hao402l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0団体 ゜ 27 119 146 0団体 0.0 4.8 30.7 11.7 
1-9団体 37 54 48 139 1 ,.._, 9団体 12.1 9.7 12.4 11.1 
IO"J19団体 33 50 37 120 10�19団体 10.8 9.0 9.5 9.6 
20�29団体 14 39 24 77 20-29団体 4.6 7.0 6.2 6.2 
30-49団体 30 68 35 133 30�49団体 9.8 12.2 9.0 10.6 
50,...,,99団体 41 98 35 174 50-99団体 13.4 17.6 9.0 13.9 
100,...._,,249団体 41 73 19 133 100-249団体 13.4 13 .1 4.9 10.6 
250団体～ 22 30 14 66 250団体～ 7.2 5.4 3.6 5.3 
EN 218 439 331 988 EN 71.5 78.7 85.3 79.0 
N-EN 87 119 57 263 N-EN 28.5 21.3 14.7 21.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AS. あなたの団体の設立についておうかがいします。あなたの団体は、主に一般会員の自発的要求に
よって設立されたのですか。それとも組織の決定によって設立されましたか。�a0501�
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自発的設立 63 153 162 378 自発的設立 20.7 27.4 41.8 30.2 
組織の決定に 95 137 120 352 組織の決定に 31.1 24.6 30.9 28. Iよる設立 よる設立
どちらともある 139 239 106 484 どちらともある 45.6 42.8 27.3 38.7
EN 297 529 388 1214 EN 97.4 94.8 100.0 97.0 
N-EN 8 29 ゜ 37 N-EN 2.6 5.2 0.0 3.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ASa. あなたの団体は自発的に設立された場合、何らかの組織から援助を受けましたか。何aoso21
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
受けている 168 372 215 755 受けている 55.1 66.7 55.4 60.4 
受けていない 34 34 54 122 受けていない 11.1 6.1 13.9 9.8 
EN 202 406 269 877 EN 66.2 72.8 69.3 70.1 
N-EN 103 152 119 374 N-EN 33.8 27.2 30.7 29.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5
ASal. 援助を受けた組織は次にあげる組織の中、どれにあたりますか。佃aos102
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
政府部門 128 293 176 597 政府部門 42.0 52.5 45.4 47書7
企業 13 32 18 63 企業 4.3 5.7 4.6 5.0 
他の社会組織 1 1 27 13 51 他の社会組織 3.6 4.8 3.4 4.1 
国際NGO ゜ 1 ゜ 国際NGO 0.0 0.2 0.0 0.1 
その他 12 10 6 28 その他 3.9 1.8 1.5 2.2 
EN 164 363 213 740 EN 53.8 65.1 54.9 59.2 
N-EN 141 195 175 511 N-EN 46.2 34.9 45.1 40.8 





％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
政府機構の簡 3 6 10 政府機構の簡 0.3 0.5 1.5 0.8 
政府職能の委 39 41 39 119 政府職能の委 12.8 7.3 10.1 9.5 
譲 譲
会員連携を強 139 261 132 532 会員連携を強
め、事業活動 め、事業活動の 45.6 46.8 34.0 42.5 
の実施 実施
業界自律の追 19 36 27 82 業界自律の追 6.2 6.5 7.0 6.6 
求 求
指導者の入れ ゜ ゜ 2 2 指導者の入れ 0.0 0.0 0.5 0.2 
替え 替え
その他 22 36 16 74 その他 7.2 6.5 4.1 5.9 
EN 220 377 222 819 EN 72.1 67.6 57.2 65.5 
N-EN 85 181 166 432 N-EN 27.9 32.4 42.8 34.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A6. あなたの団体はどのような目的で設立されたのでしょうか。
1. 会員へのサービスの提供!ao6011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 218 448 257 923 ある 71.5 80.3 66.2 73.8 
ない 82 103 13 I 316 ない 26.9 18.5 33.8 25.3 
EN 300 551 388 1239 EN 98.4 98.7 100.0 99.0 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 1.6 1.3 0.0 1.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 会員の正当な権益の擁題(a0602)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 A口
-=吋
ある 127 328 200 655 ある 41.6 58.8 51.5 52.4 
ない 173 223 188 584 ない 56.7 40.0 48.5 46.7 
EN 300 551 388 1239 EN 98.4 98.7 100.0 99.0 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 1.6 1.3 0.0 1.0 




ある 91 222 129 442 ある
ない 209 329 259 797 ない
EN 300 551 388 1239 EN 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
4. 政府主管部門の管理業務への協力{a0604}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
ある 164 345 188 697 ある
ない 136 206 200 542 ない
EN 300 551 388 1239 EN 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
5. 政策・法規の制定 ・ 実施への影響力行使{a0605l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
ある 39 76 75 190 ある
ない 260 475 313 1048ない
EN 299 551 388 1238 EN 
N-EN 6 7 ゜ 13 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
6. 業界の発展を促進�a0606}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
ある 184 358 219 761 ある
ない 116 193 169 478 ない
EN 300 551 388 1239 EN 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
7. 会員間の交流促進(a0607}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
ある 200 430 194 824 ある
ない 100 121 194 415 ない
EN 300 551 388 1239 EN 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
8. 一般向け公益活動の展開{a0608}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
ある 143 284 144 571 ある
ない 157 267 244 668 ない
EN 300 551 388 1239 EN 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
7 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
29.8 39.8 33.2 35.3 
68.5 59.0 66.8 63.7 
98.4 98.7 100.0 99.0 
1.6 1.3 0.0 1.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
53.8 61.8 48.5 55.7 
44.6 36.9 51.5 43.3 
98.4 98.7 100.0 99.0 
1.6 1.3 0.0 1.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
12.8 13.6 19.3 15.2 
85.2 85.1 80.7 83.8 
98.0 98.7 100.0 99.0 
2.0 1.3 0.0 1.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
60.3 64.2 56.4 60.8 
38.0 34.6 43.6 38.2 
98.4 98.7 100.0 99.0 
1.6 1.3 0.0 1.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
65.6 77.1 50.0 65.9 
32.8 21.7 50.0 33.2 
98.4 98.7 100.0 99.0 
1.6 1.3 0.0 1.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,..ロ-:-叶
46.9 50.9 37.1 45.6
5 1.5 47.8 62.9 53.4
98.4 98.7 100.0 99.0 
1.6 1.3 0.0 1.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
9. その他何a0609}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 18 27 20 65 ある 5.9 4.8 5.2 5.2 
ない 283 525 368 1176ない 92.8 94.1 94.8 94.0 
EN 301 552 388 1241 EN 98.7 98.9 100.0 99.2 
N-EN 4 6 ゜ 10 N-EN 1.3 I.I 0.0 0.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A7. あなたの団体の活動分野をお教えてください。{a0701}
�  �  �  �  �  �  �  ・
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
科学技術研究 60 101 53 214 科学技術研究 19.7 18.1 13.7 17 .1 
教育 17 19 5 41 教育 5.6 3.4 1.3 3.3 
社会サービス 24 59 25 108 社会サービス 7.9 10.6 6.4 8.6 
スポーツ 27 40 24 91 スポーツ 8.9 7.2 6.2 7.3 
商工業サービ 43 161 55 259 商工業サービ 14.1 28.9 14.2 20.7 
農業と農村 43 34 92 169 農業と農村 14.1 6.1 23.7 13.5 
国際と海外向 ゜ 8 3 11 国際と海外向 0.0 1.4 0.8 0.9 
け組織 け組織
生態環境 2 5 15 22 生態環境 0.7 0.9 3.9 1.8 
衛生 14 12 11 37 衛生 4.6 2.2 2.8 3.0 
文化 13 19 15 47 文化 4.3 3.4 3.9 3.8 
法律 2 7 8 17 法律 0.7 1.3 2.1 1.4 
宗教 5 7 4 16 宗教 1.6 1.3 1.0 1.3 
専門 10 23 31 64 専門 3.3 4.1 8.0 5.1 
その他 41 59 43 143 その他 13.4 10.6 11.1 11.4 
EN 301 554 384 1239 EN 98.7 99.3 99.0 99.0 
N-EN 4 4 4 12 N-EN 1.3 0.7 1.0 1.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A7a. 以前わが国では、民政部門による団体分類の中、あなたの団体は4つの団体分類のどれにあたり
ま土かIii {a0711} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
学術団体 55 106 57 218 学術団体 18.0 19.0 14.7 17.4 
業界団体 139 226 181 546 業界団体 45.6 40.5 46.6 43.6 
専門団体 55 98 95 248 専門団体 18.0 17.6 24.5 19.8 
連合団体 41 109 50 200 連合団体 13.4 19.5 12.9 16.0 
EN 290 539 383 1212 EN 95.1 96.6 98.7 96.9 
N-EN 15 19 5 39 N-EN 4.9 3.4 1.3 3.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A8. あなたの団体は政府批准の編制定員を有していますか。!a0801}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
有している 49 69 59 177 有している 16.1 12.4 15.2 14.1 
有していない 247 465 326 1038 有していない 81.0 83.3 84.0 83.0 
EN 296 534 385 1215 EN 97.0 95.7 99.2 97.1 
N-EN ， 24 3 36 N-EN 3.0 4.3 0.8 2.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省黒竜江省 合計
0人 289 489 1 779 0人 94.8 87.6 0.3 62.3 
1人 ゜ 8 2 10 1人 0.0 1.4 0.5 0.8 
2人 ゜ 2 5 7 2人 0.0 0.4 1.3 0.6 
3,,..__;4人 1 1 2 4 3 r-.J 4人 0.3 0.2 0.5 0.3 
5r-J9人 3 57 3 63 5 ""'9人 1.0 10.2 0.8 5.0 
10 ,-,.; 29人 ゜ ゜ 10,-..;29人 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 293 558 13 864 EN 96.1 100.0 3.4 69.1 
N-EN 12 ゜ 375 387 N-EN 3.9 0.0 96.6 30.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 事業編制数!a0812}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 274 489 764 0人 89.8 87.6 0.3 61.1 
1人 1 7 4 12 1人 0.3 1.3 1.0 1.0 
2人 1 3 3 7 2人 0.3 0.5 0.8 0.6 
3 ,-.J-4人 5 6 5 16 3-4人 1.6 I.I 1.3 1.3 
5,....,9人 6 48 ， 63 5-9人 2.0 8.6 2.3 5.0 
10,...,,29人 4 2 3 ， 10-29人 1.3 0.4 0.8 0.7 
30-49人 2 2 ゜ 4 30-49人 0.7 0.4 0.0 0.3 
50,-,.; 99人 ゜ 1 ゜ 1 50,-..,;99人 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 293 558 25 876 EN 96.1 100.0 6.4 70.0 
N-EN 12 363 375 N-EN 3.9 0.0 93.6 30.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 社団編制数!a0813}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 266 476 2 744 0人 87.2 85.3 0.5 59.5 
1人 17 18 4 39 1人 5.6 3.2 1.0 3.1 
2人 1 4 ゜ 5 2人 0.3 0.7 0.0 0.4 
3-4人 3 2 3 8 3'"-J 4人 1.0 0.4 0.8 0.6 
5-9人 2 57 2 61 5-9人 0.7 10.2 0.5 4.9 
10-29人 4 ゜ ゜ 4 10-29人 1.3 0.0 0.0 0.3 
30-49人 ゜ ゜ 1 30,--.,;49人 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 293 558 1 1 862 EN 96.1 100.0 2.8 68.9 
N-EN 12 377 389 N-EN 3.9 0.0 97.2 31.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A9. あなたの団体は社会団体以外、他の機構の看板を掲げていますか。!a0901}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 64 94 55 213 はい 21.0 16.8 14.2 17.0 
いいえ 237 442 333 1012いいえ 77.7 79.2 85.8 80.9 
EN 301 536 388 1225 EN 98.7 96.1 100.0 97.9 
N-EN 4 22 26 N-EN 1.3 3.9 0.0 2.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
， 
A9a. あなたの団体はどのような看板を掲げていますか。!a0911}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府機構 8 26 19 53 政府機構 2.6 4.7 4.9 4.2 
事業単位 33 27 17 77 事業単位 10.8 4.8 4.4 6.2 
企業 6 7 13 26 企業 2.0 1.3 3.4 2.1 
その他 13 27 ， 49 その他 4.3 4.8 2.3 3.9 
EN 60 87 58 205 EN 19.7 15.6 14.9 16.4 
N-EN 245 471 330 1046 N-EN 80.3 84.4 85.1 83.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AlO. あなたの団体は団体会員の身分として、他の社会組織に参加していますか。{alOOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
参加している 80 196 70 346 参加している 26.2 35.1 18.0 27.7 
参加してない 216 350 317 883 参加してない 70.8 62.7 81.7 70.6 
EN 296 546 387 1229 EN 97.0 97.8 99.7 98.2 
N-EN ， 12 1 22 N-EN 3.0 2.2 0.3 1.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
参加している団体数{alOlO}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0団体 216 350 ゜ 566 0団体 70.8 62.7 0.0 45.2 
1,...,.,,9団体 76 165 59 300 1 ,-...; 9団体 24.9 29.6 15.2 24.0 
l 0,-...; 19団体 ゜ 1 ゜ 1 10-19団体 0.0 0.2 0.0 0.1 
20,....,29団体 ゜ ゜ ゜ ゜ 20,..._,29団体 0.0 0.0 0.0 0.0 
30,-....;49団体 ゜ 2 ゜ 2 30-49団体 0.0 0.4 0.0 0.2 
50団体以上 ゜ ゜ 1 50団体以上 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 292 519 59 870 EN 95.7 93.0 15.2 69.5 
N-EN 13 39 329 381 N-EN 4.3 7.0 84.8 30.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
All. あなたの団体は支部組織がありますか。1atlOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 75 136 43 254 ある 24.6 24.4 11.1 20.3 
ない 223 408 342 973 ない 73.1 73.1 88.1 77.8 
EN 298 544 385 1227 EN 97.7 97.5 99.2 98.1 
N-EN 7 14 3 24 N-EN 2.3 2.5 0.8 1.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
支部組織数!alllOl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0団体 224 408 ゜ 632 0団体 73.4 73.1 0.0 50.5 
1 ,.__, 9団体 53 118 32 203 I ,._,9団体 17.4 21.1 8.2 16.2 
10,.._,19団体 10 22 8 40 10�19団体 3.3 3.9 2.1 3.2 
20,.._,29団体 5 2 2 ， 20�29団体 1.6 0.4 0.5 0.7 
30,...,_,49団体 3 5 ゜ 8 30,..._,49団体 1.0 0.9 0.0 0.6 
50団体以上 2 2 ゜ 4 50団体以上 0.7 0.4 0.0 0.3 
EN 297 557 42 896 EN 97.4 99.8 10.8 71.6 
N-EN 8 346 355 N-EN 2.6 0.2 89.2 28.4 
10 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A12. あなたの団体の執行機関の常勤、非常勤スタッフ数をご記入してください。
1. 常勤スタッフ数{al201l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 77 195 138 410 0人 25.2 34.9 35.6 32.8 
1人 30 86 24 140 1人 9.8 15.4 6.2 11.2 
2人 21 77 37 135 2人 6.9 13.8 9.5 10.8 
3 ,.._,4人 44 61 63 168 3-4人 14.4 10.9 16.2 13.4 
5-9人 38 34 57 129 5-9人 12.5 6.1 14.7 10.3 
10,..,,29人 27 16 24 67 10 "'29人 8.9 2.9 6.2 5.4 
30,....,,49人 4 2 ， 15 30,-..;49人 1.3 0.4 2.3 1.2 
50,..._,99人 ゜ 1 2 3 50,-..,99人 0.0 0.2 0.5 0.2 
100人～ ゜ 1 ゜ I 100人～ 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 241 473 354 1068 EN 79.0 84.8 91.2 85.4 
N-EN 64 85 34 183 N-EN 21.0 15.2 8.8 14.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 非常スタッフ数(al202l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 32 33 105 170 0人 10.5 5.9 27.1 13.6 
1人 35 70 19 124 1人 11.5 12.5 4.9 9.9 
2人 25 113 47 185 2人 8.2 20.3 12.1 14.8 
3.....,4人 71 137 69 277 3-4人 23.3 24.6 17.8 22.1 
5'"'J 9人 86 104 66 256 5-9人 28.2 18.6 17.0 20.5 
10,,..,_,29人 31 27 36 94 10r-.J29人 10.2 4.8 9.3 7.5 
30,..._,49人 6 1 8 30,..._;49人 0.3 1.1 0.3 0.6 
50�99人 1 3 4 8 50,-..,,99人 0.3 0.5 1.0 0.6 
100人 ～ 3 2 6 100人～ 1.0 0.2 0.5 0.5 
EN 285 494 349 1128 EN 93.4 88.5 89.9 90.2 
N-EN 20 64 39 123 N-EN 6.6 11.5 10.1 9.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A12a. あなたの団体の常勤スタッフの基本状況をお教えてください。
平均年齢(a1211!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,.. 口 =a十
"'-'30歳 28 45 6 79 "-J 30歳 9.2 8.1 1.5 6.3 
31-40歳 55 100 103 258 31�40歳 18.0 17.9 26.5 20.6 
41�so歳 74 118 113 305 41,-...;50歳 24.3 21.1 29.1 24.4 
51-60歳 34 49 43 126 51-60歳 11.1 8.8 11.1 IO. I 
61-70歳 12 29 12 53 61-70歳 3.9 5.2 3.1 4.2 
71歳 ～ 2 4 71 歳～ 0.3 0.2 0.5 0.3 
EN 204 342 279 825 EN 66.9 61.3 71.9 65.9 
N-EN 101 216 109 426 N-EN 33.1 38.7 28.1 34.1 
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0% 87 165 253 0% 
I ,-.,.;10% 7 16 19 42 1-10%
11 ,.__, 20% 8 7 14 29 11,-,,.;20% 
21,....,30% 4 ， 5 18 21,..., 30% 
31,...,,40% 3 12 16 31 31'"'.J40% 
41 ,.__, 50% 15 26 24 65 41-50%
5 l r..J60% 6 8 14 28 51 "-'60% 
61,..._,70% 8 26 14 48 61 r-.J70% 
71 r.J80% 20 23 20 63 71 "'.J 80% 
81,...._,90% 10 16 17 43 81,.._,90% 
91,-...;100% 1 1 1 176 108 395 91,..,_, 100% 
EN 279 484 252 1015 EN 
N-EN 26 74 136 236 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
30.5 32.6 0.0 22.0 
1.3 1.1 2.1 1.4 
3.0 0.7 0.8 1.3 
5.6 3.2 2.1 3.4 
7.5 3.4 5.7 5.1 
9.5 10.8 8.0 9.6 
7.5 3.2 9.8 6.3 
6.9 7.0 5.4 6.5 
5.9 6.3 9.5 7.2 
3.3 2.9 7.5 4.4 
11.1 14.9 16.8 14.5 
92.1 86.0 67.5 81.8 
7.9 14.0 32.5 18.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ-=吋
28.5 29.6 0.3 20.2 
2.3 2.9 4.9 3.4 
2.6 1.3 3.6 2.3 
1.3 1.6 1.3 1.4 
1.0 2.2 4.1 2.5 
4.9 4.7 6.2 5.2 
2.0 1.4 3.6 2.2 
2.6 4.7 3.6 3.8 
6.6 4.1 5.2 5.0 
3.3 2.9 4.4 3.4 
36.4 31.5 27.8 31.6 
91.5 86.7 64.9 81.1 
8.5 13.3 35.1 18.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
A13. あなたの団体の常勤スタッフの元勤務先は次にあげる項目にどのくらいの人数がありますか。
高校卒業生!al301l
度数 北呆市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 196 411 5 612 0人 64.3 73.7 1.3 48.9 
1人 23 39 18 80 1人 7.5 7.0 4.6 6.4 
2人 14 20 18 52 2人 4.6 3.6 4.6 4.2 
3,-...,,4人 10 10 13 33 3,_,4人 3.3 1.8 3.4 2.6 
5�9人 5 5 5 15 5 ,_, 9人 1.6 0.9 1.3 1.2 
1 o,..._,29人 2 5 3 10 10 "" 29人 0.7 0.9 0.8 0.8 
30�49人 ゜ 1 ゜ 30 r-.J 49人 0.0 0.2 0.0 0.1 
50,...,_,99人 ゜ ゜ 2 2 so�99人 0.0 0.0 0.5 0.2 
100人～ ゜ 2 3 100人～ 0.0 0.2 0.5 0.2 
EN 250 492 66 808 EN 82.0 88.2 17.0 64.6 
N-EN 55 66 322 443 N-EN 18.0 11.8 83.0 35.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12 
元軍人�al302l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 230 464 6 700 0人 75.4 83.2 1.5 56.0 
1人 12 16 1 1 39 1人 3.9 2.9 2.8 3.1 
2人 2 4 5 11 2人 0.7 0.7 1.3 0.9 
3�4人 ゜ 3 3 6 3 "'J 4人 0.0 0.5 0.8 0.5 
5,..., 9人 3 2 6 l 1 5 ,...,9人 1.0 0.4 1.5 0.9 
10-29人 ゜ 2 2 4 10�29人 0.0 0.4 0.5 0.3 
30-49人 ゜ 1 ゜ I 30,....,,,49人 0.0 0.2 0.0 0.1 
50,-..,,99人 ゜ ゜ 50'"'J 99人 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 247 493 33 773 EN 81.0 88.4 8.5 61.8 
N-EN 58 65 355 478 N-EN 19.0 11.6 91.5 38.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府部門�a1303}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 191 399 3 593 0人 62.6 71.5 0.8 47.4 
1人 25 50 24 99 1人 8.2 9.0 6.2 7.9 
2人 14 22 30 66 2人 4.6 3.9 7.7 5.3 
3�4人 12 15 19 46 3 r,.J4人 3.9 2.7 4.9 3.7 
5 ,-..J9人 6 8 8 22 5-9人 2.0 1.4 2.1 1.8 
10'"-J29人 2 4 5 1 1 10-29人 0.7 0.7 1.3 0.9 
30-49人 1 1 ゜ 2 30,-.,.;49人 0.3 0.2 0.0 0.2 
so�99人 ゜ ゜ 50,-..,99人 0.0 0.0 0.3 0.1 
EN 251 499 90 840 EN 82.3 89.4 23.2 67.l
N-EN 54 59 298 411 N-EN 17.7 10.6 76.8 32.9
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0一
企業�a1304}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 185 373 5 563 0人 60.7 66.8 1.3 45.0 
1人 25 53 17 95 1人 8.2 9.5 4.4 7.6 
2人 8 27 15 50 2人 2.6 4.8 3.9 4.0 
3 ,-..,4人 22 16 16 54 3-4人 7.2 2.9 4.1 4.3 
5-9人 10 12 7 29 5,-..,9人 3.3 2.2 1.8 2.3 
10,.._,29人 2 3 8 13 10"'.J29人 0.7 0.5 2.1 1.0 
30,-..;49人 ゜ 3 1 4 30-49人 0.0 0.5 0.3 0.3 
50-99人 ゜ 1 1 2 50-99人 0.0 0.2 0.3 0.2 
100人～ ゜ 3 ゜ 3 100人～ 0.0 0.5 0.0 0.2 
EN 252 491 70 813 EN 82.6 88.0 18.0 65.0 
N-EN 53 67 318 438 N-EN 17.4 12.0 82.0 35.0 






























11 25 5 ""'9人
5 16 10-29人゜ ゜ 30�49人゜ 2 50r-J99人
82 836 EN 
306 415 N-EN
388 1251 N 
ボランティア ・ 非常勤スタッフ{al306}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0人 230 474 6 710 0人
1人 6 6 4 16 1人
2人 7 ゜ 3 10 2人
3-4人 1 3 6 10 3-4人
5 ,-.J 9人 ゜ 2 2 4 5 ,-..; 9人
10.,...,,29人 2 3 3 8 10�29人
30,-..;49人 ゜ ゜ ゜ ゜ 30"J49人
50,...,,99人 ゜ 2 50-99人
EN 247 488 25 760 EN 
N-EN 58 70 363 491 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
定年者{al307}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0人 191 397 6 594 0人
1人 24 48 32 104 1人
2人 14 17 10 41 2人
3,..._,4人 12 17 12 41 3�4人
5 ""J 9人 12 7 10 29 5,,,.._,,9人
10,-...,,29人 1 4 2 7 10,....,29人
30,-...,;49人 ゜ I ゜ I 30�49人
50,.._,99人 ゜ ゜ ゜ ゜ 50-99人
100人～ ゜ ゜ 100人～
EN 254 492 72 818 EN 
N-EN 51 66 316 433 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
14 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
59.7 72.6 0.8 47.2 
9.5 8.6 7.0 8.3 
5.9 2.9 5.2 4.3 
5.2 2.3 4.1 3.6 
2.6 1.1 2.8 2.0 
1.6 1.1 1.3 1.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.4 0.0 0.2 
84.6 88.9 21.1 66.8 
15.4 11.1 78.9 33.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
75.4 84.9 1.5 56.8 
2.0 1.1 1.0 1.3 
2.3 0.0 0.8 0.8 
0.3 0.5 1.5 0.8 
0.0 0.4 0.5 0.3 
0.7 0.5 0.8 0.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.3 0.0 0.3 0.2 
81.0 87.5 6.4 60.8 
19.0 12.5 93.6 39.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
62.6 71. l 1.5 47.5 
7.9 8.6 8.2 8.3 
4.6 3.0 2.6 3.3 
3.9 3.0 3.1 3.3 
3.9 1.3 2.6 2.3 
0.3 0.7 0.5 0.6 
0.0 0.2 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.2 0.0 0.1 
83.3 88.2 18.6 65.4 
16.7 11.8 81.4 34.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
その他!at3os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0人 216 434 4 654 0人
1人 15 33 12 60 1人
2人 6 11 16 33 2人
3-4人 6 16 23 3-4人
5 ,-..,9人 3 5 16 24 5-9人
10,...,29人 3 2 11 16 10,-,.;29人
30-49人 ゜ 3 3 6 30'"-.J49人
50,-..;99人 ゜ 1 ゜ so,..._,99人
100人～ ゜ ゜ 2 2 100人～
EN 249 490 80 819 EN 
N-EN 56 68 308 432 N-EN




40歳以下 31 61 43 135 40歳以下
41-60歳 198 383 280 861 41-60歳
61歳以上 61 89 46 196 61歳以上
EN 290 533 369 1192 EN 
N-EN 15 25 19 59 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
年齢澤書長Ha14111
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
40歳以下 41 103 78 222 40歳以下
41-60歳 98 349 230 677 41,....,60歳
61歳以上 13 65 34 112 61歳以上
EN 152 517 342 1011 EN 
N-EN 15 25 19 59 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
性別！会長}!a1402}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
男性 242 466 336 1044男性
女性 49 65 35 149 女性
EN 291 531 371 1193 EN 
N-EN 14 27 17 58 N-EN 





男性 104 406 282 792 男性
女性 48 1 1 1 61 220 女性
EN 152 517 343 1012 EN 
N-EN 14 27 17 58 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
15 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
70.8 77.8 1.0 52.3 
4.9 5.9 3.1 4.8 
2.0 2.0 4.1 2.6 
2.0 0.2 4.1 1.8 
1.0 0.9 4.1 1.9 
1.0 0.4 2.8 1.3 
0.0 0.5 0.8 0.5 
0.0 0.2 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.5 0.2 
81.6 87.8 20.6 65.5 
18.4 12.2 79.4 34.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
10.2 10.9 11.1 10.8 
64.9 68.6 72.2 68.8 
20.0 15.9 11.9 15.7 
95.1 95.5 95.1 95.3 
4.9 4.5 4.9 4.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
13.4 18.5 20.1 17.7 
32.1 62.5 59.3 54.1 
4.3 11.6 8.8 9.0 
49.8 92.7 88.1 80.8 
4.9 4.5 4.9 4.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
79.3 83.5 86.6 83.5 
16.1 11.6 9.0 11.9 
95.4 95.2 95.6 95.4 
4.6 4.8 4.4 4.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
34.1 72.8 72.7 63.3 
15.7 19.9 15.7 17.6 
49.8 92.7 88.4 80.9 
4.6 4.8 4.4 4.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
教育水準g会長凶a1403}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ ー北京市 浙江省黒竜江省 合計
高卒以下 28 48 91 167 高卒以下 9.2 8.6 23.5 13.3 
短大・大学以上 259 481 279 1019短大・大学以上 84.9 86.2 71.9 81.5 
EN 287 529 370 1186 EN 94.1 94.8 95.4 94.8 
N-EN 18 29 18 65 N-EN 5.9 5.2 4.6 5.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
教育水準!秘書長}{a1413}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
高卒以下 19 42 88 149 高卒以下 6.2 7.5 22.7 11.9 
短大・大学以上 130 470 256 856 短大・大学以上 42.6 84.2 66.0 68.4 
EN 149 512 344 1005 EN 48.9 91. 8 88.7 80.3 
N-EN 156 46 44 246 N-EN 51.1 8.2 11.3 19.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政治状況g会長） {a1404l 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 Aロ-=吋
共産党員 247 438 282 967 共産党員 81.0 78.5 72.7 77.3 
民主諸党派 10 27 1 1 48 民主諸党派 3.3 4.8 2.8 3.8 
無党派 34 62 73 169 無党派 11.1 11.1 18.8 13.5 
EN 291 527 366 1184 EN 95.4 94.4 94.3 94.6 
N-EN 14 31 22 67 N-EN 4.6 5.6 5.7 5.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政治状況i秘書長Ha14t41
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ノ口そ吋
共産党員 125 402 242 769 共産党員 41.0 72.0 62.4 61.5 
民主諸党派 6 29 15 50 民主諸党派 2.0 5.2 3.9 4.0 
無党派 21 82 84 187 無党派 6.9 14.7 21.6 14.9 
EN 152 513 341 1006 EN 49.8 91. 9 87.9 80.4 
N-EN 153 45 47 245 N-EN 50.2 8.1 12.1 19.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
元勤務先（会匡）(a1405) 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
政府 109 229 164 502 政府 35.7 41.0 42.3 40.1 
企業 59 145 37 241 企業 19.3 26.0 9.5 19.3 
事業単位 84 106 83 273 事業単位 27.5 19.0 21.4 21.8 
社会組織 6 12 22 40 社会組織 2.0 2.2 5.7 3.2 
その他 23 30 62 115 その他 7.5 5.4 16.0 9.2 
EN 281 522 368 1171 EN 92.1 93.5 94.8 93.6 
N-EN 161 52 46 259 N-EN 52.8 9.3 11.9 20.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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元勤務先（秘書匡）(a 1415)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府 54 211 129 394 政府 17.7 37.8 33.2 31.5 
企業 25 95 29 149 企業 8.2 17.0 7.5 11.9 
事業単位 49 160 98 307 事業単位 16.1 28.7 25.3 24.5 
社会組織 4 8 14 26 社会組織 1.3 1.4 3.6 2.1 
その他 12 32 72 116 その他 3.9 5.7 18.6 9.3 
EN 144 506 342 992 EN 47.2 90.7 88.1 79.3 
N-EN 161 52 46 259 N-EN 52.8 9.3 11.9 20.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
就任した最高行政ポスト［会長凶a1406}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
科級（係長級） 63 192 177 432 科級（係長級） 20.7 34.4 45.6 34.5 
以下 以下
処級（課長級） 112 148 114 374 処級（課長級） 36.7 26.5 29.4 29.9 
司局級（局長 68 79 50 197 司局級（局長 22.3 14.2 12.9 15.7 
級） 級）
部級（大臣次 7 4 3 14 部級（大臣次官 2.3 0.7 0.8 I.I
官級）以上 級）以上
EN 250 423 344 1017 EN 82.0 75.8 88.7 81.3 
N-EN 55 135 44 234 N-EN 18.0 24.2 11.3 18.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
就任した最高行政ポストi秘書長}1al416}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
科級（係長級） 63 192 177 432 科級（係長級） 20.7 34.4 45.6 34.5 
以下 以下
処級（課長級） 112 148 114 374 処級（課長級） 36.7 26.5 29.4 29.9 
司局級（局長 68 79 50 197 司局級（局長 22.3 14.2 12.9 15.7 
級） 級）
部級（大臣次 7 4 3 14 部級（大臣次官 2.3 0.7 0.8 1.1 
官級）以上 級）以上
EN 250 423 344 1017 EN 82.0 75.8 88.7 81.3 
N-EN 55 135 44 234 N-EN 18.0 24.2 11.3 18.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A15. あなたの団体の最近の選挙の中、会長の候補者はどのような方式によって選ばれましたか。{a1501)















度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
行政ポストの 36 51 68 155 行政ポストの兼 11.8 9.1 17.5 12.4 
兼任 任
関係の取り持 42 85 58 185 関係の取り持ち 13.8 15.2 14.9 14.8 
情報の伝達 61 119 96 276 情報の伝達 20.0 21.3 24.7 22.1 
資金の導入 14 23 25 62 資金の導入 4.6 4.1 6.4 5.0 
政策決定 117 221 110 448 政策決定 38.4 39.6 28.4 35.8 
諮問 15 27 18 60 諮問 4.9 4.8 4.6 4.8 
その他 2 10 4 16 その他 0.7 1.8 1.0 1.3 
EN 287 536 379 1202 EN 94.1 96.1 97.7 96.1 
N-EN 18 22 ， 49 N-EN 5.9 3.9 2.3 3.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位{a1602}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
行政ポストの 5 ， 10 24 行政ポストの兼 1.6 1.6 2.6 1.9 
兼任 任
関係の取り持 56 113 76 245 関係の取り持ち 18.4 20.3 19.6 19.6 
情報の伝達 97 175 110 382 情報の伝達 31.8 31.4 28.4 30.5 
資金の導入 32 40 43 115 資金の導入 10.5 7.2 1 1.1 9.2 
政策決定 35 72 58 165 政策決定 11.5 12.9 14.9 13.2 
諮問 44 103 73 220 諮問 14.4 18.5 18.8 17.6 
その他 4 8 3 15 その他 1.3 1.4 0.8 1.2 
EN 273 520 373 1166 EN 89.5 93.2 96.1 93.2 
N-EN 32 38 15 85 N-EN 10.5 6.8 3.9 6.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第三位!a1603l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
行政ポストの 15 19 ， 43 行政ポストの兼 4.9 3.4 2.3 3.4 兼任 任
関係の取り持 48 78 48 174 関係の取り持ち 15.7 14.0 12.4 13.9 
情報の伝達 39 98 80 217 情報の伝達 12.8 17.6 20.6 17.3 
資金の導入 36 35 27 98 資金の導入 11.8 6.3 7.0 7.8 
政策決定 38 77 64 179 政策決定 12.5 13.8 16.5 14.3 
諮問 49 98 79 226 諮問 16.1 17.6 20.4 18.1 
その他 27 85 60 172 その他 8.9 15.2 15.5 13.7 
EN 252 490 367 1109 EN 82.6 87.8 94.6 88.6 
N-EN 53 68 21 142 N-EN 17.4 12.2 5.4 11.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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A17. あなたの団体は過去5年間、秘書長の入れ替える回数をお教えてください。(al701l 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 73 1 196 270 0人 23.9 0.2 50.5 21.6 
1人 93 187 95 375 1人 30.5 33.5 24.5 30.0 
2人 38 99 41 178 2人 12.5 17.7 10.6 14.2 
3 ,...,4人 10 16 10 36 3�4人 3.3 2.9 2.6 2.9 
5人以上 1 ゜ ゜ 5人以上 0.3 0.0 0.0 0.1 
EN 215 303 342 860 EN 70.5 54.3 88.1 68.7 
N-EN 90 255 46 391 N-EN 29.5 45.7 11.9 31.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A17a. 最近の入れ替えは 年前です。!al702} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0年前 72 53 70 195 0年前 23.6 9.5 18.0 15.6 
1年前 60 115 60 235 1年前 19.7 20.6 15.5 18.8 
2年前 40 101 55 196 2年前 13.1 18.1 14.2 15.7 
3-4年前 49 118 68 235 3-4年前 16.1 21.1 17.5 18.8 
5-9年前 20 52 37 109 5-9年前 6.6 9.3 9.5 8.7 
10年前 ゜ 5 6 10年前 0.3 0.0 1.3 0.5 
EN 242 439 295 976 EN 79.3 78.7 76.0 78.0 
N-EN 63 119 93 275 N-EN 20.7 21.3 24.0 22.0 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0人 68 60 171 299 0人 22.3 10.8 44.1 23.9 
1人 2 7 ゜ ， 1人 0.7 1.3 0.0 0.7 
2人 ゜ 1 2 2人 0.0 0.2 0.3 0.2 
3 ,-..;4人 I ゜ 4 5 3,-...;4人 0.3 0.0 1.0 0.4 
5 ....... 9人 4 3 5 12 5,-...;9人 1.3 0.5 1.3 1.0 
10-29人 1 1 1 1 23 45 10""-J29人 3.6 2.0 5.9 3.6 
30"-'49人 23 50 38 111 30-49人 7.5 9.0 9.8 8.9 
50,-.,;99人 45 128 55 228 50""'<J99人 14.8 22.9 14.2 18.2 
100人～ 93 163 63 319 100人～ 30.5 29.2 16.2 25.5 
EN 247 423 360 1030 EN 81.0 75.8 92.8 82.3 
N-EN 58 135 28 221 N-EN 19.0 24.2 7.2 17.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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a. 開催回数！全体会員大会／会員代表大会2{b01022
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 100 108 213 421 0回 32.8 19.4 54.9 33.7 
1回 98 231 59 388 1回 32.1 41.4 15.2 31.0 
2回 37 49 26 112 2回 12.1 8.8 6.7 9.0 
3 ,-..;4回 10 19 12 41 3-4回 3.3 3.4 3.1 3.3 
5,-..,,9回 5 10 ， 24 5-9回 1.6 1.8 2.3 1.9 
10,...,,29回 I 2 6 ， 10,-...,29回 0.3 0.4 1.5 0.7 
30,-..,,49回 1 1 1 3 30-49回 0.3 0.2 0.3 0.2 
50r-.J99回 3 1 1 5 50,-....,99回 1.0 0.2 0.3 0.4 
100回～ ゜ 1 1 2 100回～ 0.0 0.2 0.3 0.2 
EN 255 422 328 1005 EN 83.6 75.6 84.5 80.3 
N-EN 50 136 60 246 N-EN 16.4 24.4 15.5 19.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 成員数（理事会／常任理事会） (b0103)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 50 43 158 251 0人 16.4 7.7 40.7 20.1 
1人 3 I 1 3 17 1人 1.0 2.0 0.8 1.4 
2人 ゜ I 5 6 2人 0.0 0.2 1.3 0.5 
3 r....;4人 10 8 17 35 3-4人 3.3 1.4 4.4 2.8 
5 ,..,_, 9人 43 56 68 167 5,...,. 9人 14.1 10.0 17.5 13.3 
1 o,.._,,29人 77 182 69 328 10,,...,,29人 25.2 32.6 17.8 26.2 
30,....,,49人 32 72 22 126 30-49人 10.5 12.9 5.7 10.1 
50,-...;99人 30 48 10 88 50,-..;99人 9.8 8.6 2.6 7.0 
100人～ 1 1 14 14 39 100人～ 3.6 2.5 3.6 3.1 
EN 256 435 366 1057 EN 83.9 78.0 94.3 84.5 
N-EN 49 123 22 194 N-EN 16.1 22.0 5.7 15.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 開催回数（理事会／常任理事会） (b0104)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 64 51 181 296 0回 21.0 9.1 46.6 23.7 
1回 72 133 54 259 1回 23.6 23.8 13.9 20.7 
2回 62 126 53 241 2回 20.3 22.6 13.7 19.3 
3 r-.J 4回 38 98 24 160 3,...,.,,4回 12.5 17.6 6.2 12.8 
5,-...;9回 16 28 16 60 5 ,_,9回 5.2 5.0 4.1 4.8 
10,..._,29回 .) ，， 12 7 22 10,....,29回 1.0 2.2 1.8 1.8 
30,..._,49回 2 3 1 6 30"'"'J49回 0.7 0.5 0.3 0.5 
so,..._,99回 I 2 ゜ 3 50-99回 0.3 0.4 0.0 0.2 
EN 258 453 336 1047 EN 84.6 81.2 86.6 83.7 
N-EN 47 105 52 204 N-EN 15.4 18.8 13.4 16.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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c. 成員数（監査役委員会） (b0105)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0人 20 10 4 34 0人 6.6 1.8 1.0 2.7 
1人 ， 3 5 17 1人 3.0 0.5 1.3 1.4 
2人 110 21 13 144 2人 36.1 3.8 3.4 11.5 
5 ,-.J 9人 33 10 36 79 5-9人 10.8 1.8 9.3 6.3 
IOr,J29人 12 6 5 23 10r,J29人 3.9 1.1 1.3 1.8 
50,-J99人 ゜ ゜ 3 3 50'"-J 99人 0.0 0.0 0.8 0.2 
EN 250 269 354 873 EN 82.0 48.2 91.2 69.8 
N-EN 55 289 34 378 N-EN 18.0 51.8 8.8 30.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 開催回数（監査役委員会） (b0106)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 94 235 1 330 0回 30.8 42.1 0.3 26.4 
1回 100 30 14 144 1回 32.8 5.4 3.6 11.5 
2回 30 11 5 46 2回 9.8 2.0 1.3 3.7 
3-4回 15 5 7 27 3-4回 4.9 0.9 1.8 2.2 
5,-..,;9回 10 2 3 15 5,..,.,,9回 3.3 0.4 0.8 1.2 
10,-.J29回 2 ゜ 2 4 10-29回 0.7 0.0 0.5 0.3 
30�49回 ゜ 1 ゜ 1 30-49回 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 251 284 32 567 EN 82.3 50.9 8.2 45.3 
N-EN 54 274 356 684 N-EN 17.7 49.1 91.8 54.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
d. 成員数（会長執務会議） (b0107)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 105 144 234 483 0人 34.4 25.8 60.3 38.6 
1人 3 5 3 11 1人 1.0 0.9 0.8 0.9 
2人 3 2 2 7 2人 1.0 0.4 0.5 0.6 
3-4人 35 27 15 77 3-4人 11.5 4.8 3.9 6.2 
5 r-.; 9人 53 92 41 186 5-9人 17.4 16.5 10.6 14.9 
10-29人 34 51 35 120 10r.J29人 11.1 9.1 9.0 9.6 
30,...,49人 4 6 3 13 30-49人 1.3 1.1 0.8 1.0 
50-99人 ゜ 4 ゜ 4 50-99人 0.0 0.7 0.0 0.3 
100人～ ゜ 2 ゜ 2 100人～ 0.0 0.4 0.0 0.2 
EN 237 333 333 903 EN 77.7 59.7 85.8 72.2 
N-EN 68 225 55 348 N-EN 22.3 40.3 14.2 27.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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d. 開催回数（会長執務会議） (b0108)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0回 110 155 3 268 0回 36.1 27.8 0.8 21.4 
1回 26 38 11 75 1回 8.5 6.8 2.8 6.0 
2回 32 53 21 106 2回 10.5 9.5 5.4 8.5 
3�4回 32 63 30 125 3�4回 10.5 11.3 7.7 10.0 
5,...,,9回 24 34 17 75 5,,....,9回 7.9 6.1 4.4 6.0 
10,...,29回 18 24 11 53 10-29回 5.9 4.3 2.8 4.2 
30,-...,49回 5 ゜ 6 30"J49回 1.6 0.2 0.0 0.5 
50 ""J 99回 3 1 1 5 50 r-.J 99回 1.0 0.2 0.3 0.4 
100回～ 1 ゜ ゜ 100回～ 0.3 0.0 0.0 0.1 
EN 251 369 94 714 EN 82.3 66.1 24.2 57.1 
N-EN 54 189 294 537 N-EN 17.7 33.9 75.8 42.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 211 399 174 784 ある 69.2 71.5 44.8 62.7 
ない 18 76 210 304 ない 5.9 13.6 54.1 24.3 
EN 229 475 384 1088 EN 75.1 85.1 99.0 87.0 
N-EN 76 83 4 163 N-EN 24.9 14.9 1.0 13.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 会員研究会 ・ 討論会の開く但回数!�b0201cl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1回 47 155 61 263 1回 15.4 27.8 15.7 21.0 
2回 58 103 65 226 2回 19.0 18.5 16.8 18.1 
3,..._,4回 37 68 29 134 3,..__,4回 12.1 12.2 7.5 10.7 
5,...._,9回 25 48 14 87 5 ,.._, 9回 8.2 8.6 3.6 7.0 
10�29回 30 13 6 49 1 o,_,29回 9.8 2.3 1.5 3.9 
30 r,.J 49回 3 2 ゜ 5 30,...,49回 1.0 0.4 0.0 0.4 
50,-...,99回 3 ゜ 4 so,.._,99回 1.0 0.2 0.0 0.3 
100回～ 2 2 ゜ 4 100回～ 0.7 0.4 0.0 0.3 
EN 205 392 175 772 EN 67.2 70.3 45.1 61.7 
N-EN 100 166 213 479 N-EN 32.8 29.7 54.9 38.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 新聞 ・ 雑誌などの情報を提供する!b02021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 135 332 113 580 ある 44.3 59.5 29.1 46.4 
ない 26 119 271 416 ない 8.5 21.3 69.8 33.3 
EN 161 451 384 996 EN 52.8 80.8 99.0 79.6 
N-EN 144 107 4 255 N-EN 47.2 19.2 1.0 20.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 新聞囃誌などの情報を提供する（回数Hb0202cl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 ， 55 32 96 1回 3.0 9.9 8.2 7.7 
2回 14 41 19 74 2回 4.6 7.3 4.9 5.9 
3-4回 22 62 13 97 3 ,....,4回 7.2 11.1 3.4 7.8 
5-9回 30 60 23 113 5�9回 9.8 10.8 5.9 9.0 
10,...,,29回 40 79 24 143 10-29回 13.1 14.2 6.2 11.4 
30-49回 6 7 1 14 30,-..J49回 2.0 1.3 0.3 1.1 
50,-.,.;99回 4 I 6 50-99回 0.3 0.7 0.3 0.5 
100回 ～ 2 5 1 8 100回～ 0.7 0.9 0.3 0.6 
EN 124 313 114 551 EN 40.7 56.1 29.4 44.0 
N-EN 181 245 274 700 N-EN 59.3 43.9 70.6 56.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 会員の国内視察 ・ 旅行を組織する{b0203l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 109 231 57 397 ある 35.7 41.4 14.7 31.7 
ない 43 191 328 562 ない 14.1 34.2 84.5 44.9 
EN 152 422 385 959 EN 49.8 75.6 99.2 76.7 
N-EN 153 136 3 292 N-EN 50.2 24.4 0.8 23.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 会員の国内視察 ・ 旅行を組織する促回数l!b0203cl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 53 105 36 194 1回 17.4 18.8 9.3 15.5 
2回 19 68 13 100 2回 6.2 12.2 3.4 8.0 
3-4回 19 28 5 52 3,-J4回 6.2 5.0 1.3 4.2 
5-9回 8 8 2 18 5-9回 2.6 1.4 0.5 1.4 
10-29回 ゜ 3 I 4 10-29回 0.0 0.5 0.3 0.3 
EN 99 212 57 368 EN 32.5 38.0 14.7 29.4 
N-EN 206 346 331 883 N-EN 67.5 62.0 85.3 70.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 会員の海外視察 ・ 旅行を組織する!b0204}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 36 102 20 158 ある 11.8 18.3 5.2 12.6 
ない 57 261 365 683 ない 18.7 46.8 94.1 54.6 
EN 93 363 385 841 EN 30.5 65.1 99.2 67.2 
N-EN 212 195 3 410 N-EN 69.5 34.9 0.8 32.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 会員の海外視察璽旅行を組織する恒回数Hb0204c}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1回 13 38 8 59 1回 4.3 6.8 2.1 4.7 
2回 ， 10 3 22 2回 3.0 1.8 0.8 1.8 
3,-...,4回 2 4 7 13 3 "'4回 0.7 0.7 1.8 1.0 
5,....,9回 1 1 3 5,..., 9回 0.3 0.2 0.3 0.2 
10-29回 ゜ ゜ 1 1 Or-.J29回 0.0 0.0 0.3 0.1 
EN 25 53 20 98 EN 8.2 9.5 5.2 7.8 
N-EN 280 505 368 1153 N-EN 91.8 90.5 94.8 92.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 会員の意見・要求を報告編伝達する!b0205}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 183 363 196 742 ある 60.0 65.1 50.5 59.3 
ない 21 83 190 294 ない 6.9 14.9 49.0 23.5 
EN 204 446 386 1036 EN 66.9 79.9 99.5 82.8 
N-EN 101 112 2 215 N-EN 33.1 20.1 0.5 17.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 会員の意見・要求を報告・伝達する但回数}!b0205c}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1回 47 65 80 192 1回 15.4 11.6 20.6 15.3 
2回 40 88 48 176 2回 13 .1 15.8 12.4 14.1 
3,-....,4回 34 77 30 141 3-4回 11.1 13.8 7.7 11.3 
5-9回 25 70 20 115 5-9回 8.2 12.5 5.2 9.2 
10�29回 17 41 13 71 10 "" 29回 5.6 7.3 3.4 5.7 
30,-...;49回 ゜ ゜ I I 30 ""'49回 0.0 0.0 0.3 0.1 
50,-...;99回 3 3 2 8 50,...,,99回 1.0 0.5 0.5 0.6 
100回～ 2 4 7 100回～ 0.7 0.7 0.3 0.6 
EN 168 348 195 711 EN 55.1 62.4 50.3 56.8 
N-EN 137 210 193 540 N-EN 44.9 37.6 49.7 43.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 会員に法律支援を提供する�b0206l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 42 146 68 256 ある 13.8 26.2 17.5 20.5 
ない 50 222 318 590 ない 16.4 39.8 82.0 47.2 
EN 92 368 386 846 EN 30.2 65.9 99.5 67.6 
N-EN 213 190 2 405 N-EN 69.8 34.1 0.5 32.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 会員に法律支援を提供するi回数Hb0206c1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 4 37 22 63 1回 1.3 6.6 5.7 5.0 
2回 1 I 35 17 63 2回 3.6 6.3 4.4 5.0 
3 ,...,,4回 5 18 10 33 3 ,-..,4回 1.6 3.2 2.6 2.6 
5-9回 3 ， 10 22 5,-..,,;9回 1.0 1.6 2.6 1.8 
10,....,29回 4 10 7 21 10"-'29回 1.3 1.8 1.8 1.7 
30-49回 1 ゜ ゜ 1 30,-..;49回 0.3 0.0 0.0 0.1 
100回 ～ ゜ 2 3 100回～ 0.0 0.4 0.3 0.2 
EN 28 111 67 206 EN 9.2 19.9 17.3 16.5 
N-EN 277 447 321 1045 N-EN 90.8 80.1 82.7 83.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 他の方式で会員の合法的な権益を擁護する(b02072
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 76 204 101 381 ある 24.9 36.6 26.0 30.5 
ない 42 186 284 512 ない 13.8 33.3 73.2 40.9 
EN 118 390 385 893 EN 38.7 69.9 99.2 71.4 
N-EN 187 168 3 358 N-EN 61.3 30.1 0.8 28.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 他の方式で会員の合法的な権益を擁護する但回数}!b0207c}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 13 49 51 113 1回 4.3 8.8 13.1 9.0 
2回 14 52 22 88 2回 4.6 9.3 5.7 7.0 
3-4回 13 34 ， 56 3,..,.,, 4回 4.3 6.1 2.3 4.5 
5,...,,9回 1 1 23 14 48 5 "'J 9回 3.6 4.1 3.6 3.8 
10-29回 5 15 4 24 10,..._,29回 1.6 2.7 1.0 1.9 
30�49回 2 I ゜ 3 30,....,,49回 0.7 0.2 0.0 0.2 
50"'J99回 ゜ ゜ 50-99回 0.0 0.2 0.0 0.1 
100回～ 2 4 100回～ 0.3 0.4 0.3 0.3 
EN 59 177 101 337 EN 19.3 31.7 26.0 26.9 
N-EN 246 381 287 914 N-EN 80.7 68.3 74.0 73.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 会員に消費面での優遇政策を提供する{b0208}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 60 98 79 237 ある 19.7 17.6 20.4 18.9 
ない 43 240 307 590 ない 14.1 43.0 79.1 47.2 
EN 103 338 386 827 EN 33.8 60.6 99.5 66.1 
N-EN 202 220 2 424 N-EN 66.2 39.4 0.5 33.9 




� � � � � � 
北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1回 17 27 16 60 1回 5.6 4.8 4.1 4.8 
2回 8 14 43 65 2回 2.6 2.5 11.1 5.2 
3,...,_,4回 4 6 6 16 3-4回 1.3 1.1 1.5 1.3 
5,-..,9回 10 6 5 21 5-9回 3.3 1.1 1.3 1.7 
10,...,29回 5 7 6 18 10,...,29回 1.6 1.3 1.5 1.4 
30;-,.,.;49回 ゜ l ゜ 30-49回 0.0 0.2 0.0 0.1 
50'"'.J99回 ゜ 1 2 50-99回 0.3 0.0 0.3 0.2 
100回～ 2 ゜ 1 3 100回～ 0.7 0.0 0.3 0.2 
EN 47 61 78 186 EN 15.4 10.9 20.1 14.9 
N-EN 258 497 310 1065 N-EN 84.6 89.1 79.9 85.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 会員のパーティーを催す!b0209}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 123 225 103 451 ある 40.3 40.3 26.5 36.1 
ない 34 182 282 498 ない 11.1 32.6 72.7 39.8 
EN 157 407 385 949 EN 51.5 72.9 99.2 75.9 
N-EN 148 151 3 302 N-EN 48.5 27.1 0.8 24.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 会員のパーティーを催す［回数Hb0209cl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1回 72 126 56 254 1回 23.6 22.6 14.4 20.3 
2回 21 44 22 87 2回 6.9 7.9 5.7 7.0 
3,,.._,4回 8 21 15 44 3�4回 2.6 3.8 3.9 3.5 
5,,.._,9回 6 6 8 20 5'"'J 9回 2.0 I.I 2.1 1.6 
10,..__,29回 4 7 2 13 10,-...,29回 1.3 1.3 0.5 1.0 
50,..._,99回 ゜ I ゜ 50"J99回 0.0 0.2 0.0 0.1 
100回～ ゜ ゜ 100回～ 0.3 0.0 0.0 0.1 
EN 112 205 103 420 EN 36.7 36.7 26.5 33.6 
N-EN 193 353 285 831 N-EN 63.3 63.3 73.5 66.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. その他!b0210}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ム口 吾口十
ある 22 60 17 99 ある 7.2 I 0.8 4.4 7.9 
ない 34 176 368 578 ない 11.1 31.5 94.8 46.2 
EN 56 236 385 677 EN 18.4 42.3 99.2 54.1 
N-EN 249 322 3 574 N-EN 81.6 57.7 0.8 45.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. その他但回数}!b0210c}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 3 12 3 18 1回 1.0 2.2 0.8 1.4 
2回 5 8 5 18 2回 1.6 1.4 1.3 1.4 
3,....,4回 I 6 4 I 1 3'"'J 4回 0.3 1.1 1.0 0.9 
5,..,, 9回 2 4 5 11 5,..., 9回 0.7 0.7 1.3 0.9 
10,-.J29回 ゜ 8 ゜ 8 10�29回 0.0 1.4 0.0 0.6 
50,...,99回 1 ゜ ゜ 1 50-99回 0.3 0.0 0.0 0.1 
EN 12 38 17 67 EN 3.9 6.8 4.4 5.4 
N-EN 317 520 371 1184 N-EN 103.9 93.2 95.6 94.6 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 179 332 158 669 ある 58.7 59.5 40.7 53.5 
ない 101 114 228 443 ない 33.1 20.4 58.8 35.4 
EN 280 446 386 1112 EN 91.8 79.9 99.5 88.9 
N-EN 25 112 2 139 N-EN 8.2 20.1 0.5 11.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 専門的研修会 ・セミナーを開<1回数Hb0301c2
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 43 126 63 232 1回 14.1 22.6 16.2 18.5 
2回 39 81 51 171 2回 12.8 14.5 13 .1 13.7 
3r,J4回 30 63 17 I IO 3 "'J4回 9.8 11.3 4.4 8.8 
5-9回 29 30 13 72 5r.J9回 9.5 5.4 3.4 5.8 
10r-J29回 27 15 12 54 10,...,,29回 8.9 2.7 3.1 4.3 
30"J49回 5 1 ゜ 6 30-49回 1.6 0.2 0.0 0.5 
50-99回 2 3 2 7 50,-..;99回 0.7 0.5 0.5 0.6 
100回～ 1 ゜ 2 100回～ 0.3 0.2 0.0 0.2 
EN 176 320 158 654 EN 57.7 57.3 40.7 52.3 
N-EN 129 238 230 597 N-EN 42.3 42.7 59.3 47.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 大型フォーラムを開く(b0302}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 120 202 79 401 ある 39.3 36.2 20.4 32.1 
ない 145 189 307 641 ない 47.5 33.9 79.1 51.2 
EN 265 391 386 1042 EN 86.9 70.1 99.5 83.3 
N-EN 40 167 2 209 N-EN 13.1 29.9 0.5 16.7 





％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 62 123 47 232 1回 20.3 22.0 12.1 18.5 
2回 26 34 17 77 2回 8.5 6.1 4.4 6.2 
3,-...,,4回 10 16 5 31 3�4回 3.3 2.9 1.3 2.5 
5�9回 7 7 5 19 5,-.,,,9回 2.3 1.3 1.3 1.5 
10......,29回 6 3 5 14 10,-...;29回 2.0 0.5 1.3 I.I
50-99回 ゜ I ゜ 50-99回 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 1 1 1 184 79 374 EN 36.4 33.0 20.4 29.9 
N-EN 194 374 309 877 N-EN 63.6 67.0 79.6 70.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 専門的な情報コンサルティングサービスを提供する{b0303}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 114 246 140 500 ある 37.4 44.1 36.1 40.0 
ない 148 145 247 540 ない 48.5 26.0 63.7 43.2 
EN 262 391 387 1040 EN 85.9 70.1 99.7 83.1 
N-EN 43 167 1 211 N-EN 14.1 29.9 0.3 16.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 専門的な情報コンサルティングサービスを提供する但回数l(b0303c}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
1回 20 89 39 148 1回 6.6 15.9 10.1 11.8 
2回 24 37 46 107 2回 7.9 6.6 11.9 8.6 
3�4回 15 32 15 62 3,...,,4回 4.9 5.7 3.9 5.0 
5,..._,9回 15 25 16 56 5,-...,9回 4.9 4.5 4.1 4.5 
l 0 "'--' 29回 18 32 15 65 10�29回 5.9 5.7 3.9 5.2 
30,..._,49回 4 4 2 10 30-49回 1.3 0.7 0.5 0.8 
50roJ99回 2 4 7 so�99回 0.7 0.7 0.3 0.6 
100回～ 5 5 3 13 100回～ 1.6 0.9 0.8 1.0 
EN 103 228 137 468 EN 33.8 40.9 35.3 37.4 
N-EN 202 330 251 783 N-EN 66.2 59.1 64.7 62.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 公共な場所やメディアを通じて政策宣伝を展開する{b0304}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 136 262 109 507 ある 44.6 47.0 28.1 40.5 
ない 132 131 278 541 ない 43.3 23.5 71.6 43.2 
EN 268 393 387 1048 EN 87.9 70.4 99.7 83.8 
N-EN 37 165 l 203 N-EN 12.1 29.6 0.3 16.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 公共な場所やメディアを通じて政策宣伝を展開する恒回数l(b0304c}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 35 83 38 156 1回 11.5 14.9 9.8 12.5 
2回 31 60 25 116 2回 10.2 10.8 6.4 9.3 
3,_,4回 19 39 18 76 3-4回 6.2 7.0 4.6 6.1 
5/"'.J9回 25 34 16 75 5-9回 8.2 6.1 4.1 6.0 
10,....,,29回 12 20 ， 41 10,-..;29回 3.9 3.6 2.3 3.3 
30-49回 1 3 ゜ 4 30,-..,.;49回 0.3 0.5 0.0 0.3 
50-99回 1 ゜ 2 so�99回 0.3 0.2 0.0 0.2 
100回～ 3 ゜ 4 100回～ 1.0 0.2 0.0 0.3 
EN 127 241 106 474 EN 41.6 43.2 27.3 37.9 
N-EN 178 317 282 777 N-EN 58.4 56.8 72.7 62.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社会公益活動を呼びかけ、参加する(b0305l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 148 305 119 572 ある 48.5 54.7 30.7 45.7 
ない 117 115 268 500 ない 38.4 20.6 69.1 40.0 
EN 265 420 387 1072 EN 86.9 75.3 99.7 85.7 
N-EN 40 138 1 179 N-EN 13.1 24.7 0.3 14.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社会公益活動を呼びかけ、参加する但回数Hb0305cl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1回 51 120 52 223 1回 16.7 21.5 13.4 17.8 
2回 31 74 31 136 2回 10.2 13.3 8.0 10.9 
3-4回 22 42 14 78 3.,,..,.,, 4回 7.2 7.5 3.6 6.2 
5-9回 14 21 11 46 5�9回 4.6 3.8 2.8 3.7 
10-29回 17 24 7 48 10,-.,.;29回 5.6 4.3 1.8 3.8 
30�49回 2 1 4 30,...._,49回 0.3 0.4 0.3 0.3 
50"'.J 99回 1 ゜ ゜ 1 50,-..;99回 0.3 0.0 0.0 0.1 
100回～ 2 1 ゜ 3 100回～ 0.7 0.2 0.0 0.2 
EN 139 284 116 539 EN 45.6 50.9 29.9 43.1 
N-EN 166 274 272 712 N-EN 54.4 49.1 70.1 56.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. その他{b0306l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 10 43 14 67 ある 3.3 7.7 3.6 5.4 
ない 133 178 372 683 ない 43.6 31.9 95.9 54.6 
EN 143 221 386 750 EN 46.9 39.6 99.5 60.0 
N-EN 162 337 2 501 N-EN 53.1 60.4 0.5 40.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. その他i回数励0306cl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 L::,..Eコ吾ロ
1回 3 10 3 16 1回 1.0 1.8 0.8 1.3 
2回 ゜ 7 5 12 2回 0.0 1.3 1.3 1.0 
3 r,.,J 4回 1 l 4 6 3 r,.J 4回 0.3 0.2 1.0 0.5 
5 "'9回 ゜ 2 3 5,.....,, 9回 0.0 0.4 0.3 0.2 
10,....,,29回 ゜ ゜ 1 10-29回 0.0 0.0 0.3 0.1 
100回～ 2 ゜ ゜ 2 100回～ 0.7 0.0 0.0 0.2 
EN 6 20 14 40 EN 2.0 3.6 3.6 3.2 
N-EN 299 538 374 1211 N-EN 98.0 96.4 96.4 96.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.( 
B4. あなたの団体の会員はどのような方式で団体に加入しましたか。�b0401l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 L::,.ロ
-=計
自己申請によ 234 488 318 1040 自己申請により 76.7 87.5 82.0 83.1 
り加入 加入
自動的に会員 55 59 68 182 自動的に会員 18.0 10.6 17.5 14.5 
になる になる
EN 289 547 386 1222 EN 94.8 98.0 99.5 97.7 
N-EN 16 11 2 29 N-EN 5.2 2.0 0.5 2.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
BS. 2009年、あなたの団体の個人会員、団体会員は会費を支払う割合をご記入ください。
個人会員{b0501�
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0% 162 125 224 511 0% 53.1 22.4 57.7 40.8 
l ,...._,10% 8 20 3 31 1,....,, 10% 2.6 3.6 0.8 2.5 
I l ,...,_,,20% 7 11 5 23 11-20% 2.3 2.0 1.3 1.8 
21 "'J30% 2 8 7 17 21-30% 0.7 1.4 1.8 1.4 
3 l ,...__,40% 3 4 8 31�40% 0.3 0.5 1.0 0.6 
4l'"'-J50% 7 14 22 41,_,50% 0.3 1.3 3.6 1.8 
51,-...,,60% 2 6 3 11 51 ,-..,;60% 0.7 1.1 0.8 0.9 
61 ,...,_,70% ゜ 8 6 14 61 ,-.,.;70% 0.0 1.4 1.5 1.1 
71�so% 8 15 10 .) ') .) ') 71 ,-..; 80% 2.6 2.7 2.6 2.6 
81 ""90% 3 12 12 27 81,....,,90% 1.0 2.2 3.1 2.2 
91---.., 100% 24 78 44 146 91,-..,;100% 7.9 14.0 11.3 11.7 
EN 218 293 332 843 EN 71.5 52.5 85.6 67.4 
N-EN 87 265 56 408 N-EN 28.5 47.5 14.4 32.6 




0% 111 97 217 425 0% 
1-10% 12 14 6 32 1-10%
11,...,20% 1 7 3 11 11-20%
21,-J30% 4 7 4 15 21-30%
31-40% 5 7 4 16 31,.....,40% 
41-50% 11 ， 15 35 41-50%
51,-.;60% 8 10 2 20 51-60%
61,...;70% 7 11 11 29 61-70%
71,..,.;80% 12 26 ， 47 71-80%
81,-.;90% 11 47 6 64 81-90%
91,..., 100% 37 144 40 221 91-100%
EN 219 379 317 915 EN 
N-EN 86 179 71 336 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
36.4 17.4 55.9 34.0 
3.9 2.5 1.5 2.6 
0.3 1.3 0.8 0.9 
1.3 1.3 1.0 1.2 
1.6 1.3 1.0 1.3 
3.6 1.6 3.9 2.8 
2.6 1.8 0.5 1.6 
2.3 2.0 2.8 2.3 
3.9 4.7 2.3 3.8 
3.6 8.4 1.5 5.1 
12.1 25.8 10.3 17.7 
71.8 67.9 81.7 73.1 
28.2 32.1 18.3 26.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
B5a. 2009年、あなたの団体は各種社団活動が開催された際、積極的に参加している会員数はどのぐら
いで1かlil {b0503} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
非常に少ない 3 7 6 16 非常に少ない 1.0 1.3 1.5 1.3 
比較的少ない 26 42 39 107 比較的少ない 8.5 7.5 10.1 8.6 
半分くらい 41 66 54 161 半分くらい 13.4 11.8 13.9 12.9 
比較的多い 147 313 189 649 比較的多い 48.2 56.1 48.7 51.9 
非常に多い 65 94 71 230 非常に多い 21.3 16.8 18.3 18.4 
はっきり言えな 4 19 26 49 はっきり言えな 1.3 3.4 6.7 3.9 
し＼ し‘
EN 286 541 385 1212 EN 93.8 97.0 99.2 96.9 
N-EN 19 17 3 39 N-EN 6.2 3.0 0.8 3.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B7. あなたの団体の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。(b07012
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
省部級 21 12 21 54 省部級 6.9 2.2 5.4 4.3 
地庁級 73 154 113 340 地庁級 23.9 27.6 29.1 27.2 
県処級 159 219 131 509 県処級 52.1 39.2 33.8 40.7 
科級 18 129 93 240 科級 5.9 23.1 24.0 19.2 
ない 19 31 30 80 ない 6.2 5.6 7.7 6.4 
EN 290 545 388 1223 EN 95.1 97.7 100.0 97.8 
N-EN 15 13 28 N-EN 4.9 2.3 0.0 2.2 





合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 147 214 133 494 ある 48.2 38.4 34.3 39.5 
ない 139 318 252 709 ない 45.6 57.0 64.9 56.7 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 本団体に人員を派遣し、給料を支払う{b0802l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 97 130 85 312 ある 31.8 23.3 21.9 24.9 
ない 189 402 300 891 ない 62.0 72.0 77.3 7 1.2 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 本団体に財政拠出する{b0803l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 92 113 36 241 ある 30.2 20.3 9.3 19.3 
ない 194 419 349 962 ない 63.6 75.1 89.9 76.9 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 団体の指導者を推薦、あるいは決定する{b0804l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 116 185 118 419 ある 38.0 33.2 30.4 33.5 
ない 170 347 267 784 ない 55.7 62.2 68.8 62.7 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5. 団体の年度会議に出席する{b0805}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
吾口十
ある 170 367 133 670 ある 55.7 65.8 34.3 53.6 
ない 116 165 252 533 ない 38.0 29.6 64.9 42.6 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 団体の年度活動報告を審査する(b08062
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 183 359 216 758 ある 60.0 64.3 55.7 60.6 
ない 103 173 169 445 ない 33.8 31.0 43.6 35.6 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 団体の財務状況を審査する{b0807l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 147 297 147 591 ある 48.2 53.2 37.9 47.2 
ない 139 235 238 612 ない 45.6 42.1 61.3 48.9 
EN 286 532 385 1203 EN 93.8 95.3 99.2 96.2 
N-EN 19 26 3 48 N-EN 6.2 4.7 0.8 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 孟の他(b0808l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 15 26 13 54 ある 4.9 4.7 3.4 4.3 
ない 270 506 372 1148ない 88.5 90.7 95.9 91.8 
EN 285 532 385 1202 EN 93.4 95.3 99.2 96.1 
N-EN 20 26 3 49 N-EN 6.6 4.7 0.8 3.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B9. あなたの団体の業務主管単位の指導者は通常、団体活動にどの程度参加していますか。!b0901}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=-at 
全ての活動 43 68 77 188 全ての活動 14.1 12.2 19.8 15.0 
多数の活動 132 291 179 602 多数の活動 43.3 52.2 46.1 48.1 
少数の活動 100 181 120 401 少数の活動 32.8 32.4 30.9 32.1 
参加したことは 16 11 12 39 参加したことは 5.2 2.0 3.1 3.1 
ない ない
EN 291 551 388 1230 EN 95.4 98.7 100.0 98.3 
N-EN 14 7 21 N-EN 4.6 1.3 0.0 1.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B10. 総じて、あなたの団体と業務主管単位の関係は緊密ですか。(blOOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6.. 口ニ計
非常に緊密 124 179 132 435 非常に緊密 40.7 32.1 34.0 34.8 
比較的緊密 123 295 177 595 比較的緊密 40.3 52.9 45.6 47.6 
心`ヽつつ― 40 66 63 169 心`ヽつつ― 13.1 11.8 16.2 13.5 
連絡が少ない 10 10 16 36 連絡が少ない ,., .)·,.., -' 1.8 4.1 2.9 
連絡がない 1 ゜ 2 連絡がない 0.3 0.2 0.0 0.2 
はっきり言えな ゜ 4 ゜ 4 はっきり言えな 0.0 0.7 0.0 0.3 し‘ し‘
EN 298 555 388 1241 EN 97.7 99.5 100.0 99.2 
N-EN 7 3 10 N-EN 2.3 0.5 0.0 0.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bll. あなたの団体の活動と発展にとって、より大きな影響力をもっているのは業務主管単位ですか、そ
れとも社団登記管理機関ですか。!bllOl�
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単位 233 482 267 982 業務主管単位 76.4 86.4 68.8 78.5 
登記管理機関 46 57 116 219 登記管理機関 15.1 10.2 29.9 17.5 
EN 279 539 383 1201 EN 91.5 96.6 98.7 96.0 
N-EN 26 19 5 50 N-EN 8.5 3.4 1.3 4.0 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 吾口十
すべき 220 378 270 868 すべき 72.1 67.7 69.6 69.4 
すべきでない 64 142 113 319 すべきでない 21.0 25.4 29.1 25.5 
EN 284 520 383 1187 EN 93.1 93.2 98.7 94.9 
N-EN 21 38 5 64 N-EN 6.9 6.8 1.3 5.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
「掛霧」すべきである理由
1. 政府と社会は一 つのシステムに統合されるべきである{bl2lll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 41 59 76 176 該当する 13.4 10.6 19.6 14.l
該当しない 55 275 193 523 該当しない 18.0 49.3 49.7 41.8
EN 96 334 269 699 EN 31.5 59.9 69.3 55.9 
N-EN 209 224 119 552 N-EN 68.5 40.1 30.7 44.l
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 社団が一 部の政府機能を分担するのに有利である!b1212}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
該当する 105 199 132 436 該当する 34.4 35.7 34.0 34.9 
該当しない 24 135 137 296 該当しない 7.9 24.2 35.3 23.7 
EN 129 334 269 732 EN 42.3 59.9 69.3 58.5 
N-EN 176 224 119 519 N-EN 57.7 40.1 30.7 41.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 政府の社団に対する管理に便利である(b12131
jf� 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
該当する 129 224 148 501 該当する 42.3 40.1 38.1 40.0 
該当しない 27 110 121 258 該当しない 8.9 19.7 31.2 20.6 
EN 156 334 269 759 EN 51.1 59.9 69.3 60.7 
N-EN 149 224 119 492 N-EN 48.9 40.1 30.7 39.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 社団機能の強化に有利である{b1214}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 152 246 154 552 該当する 49.8 44.1 39.7 44.1 
該当しない 20 88 115 223 該当しない 6.6 15.8 29.6 17.8 
EN 172 334 269 775 EN 56.4 59.9 69.3 62.0 
N-EN 133 224 119 476 N-EN 43.6 40.1 30.7 38.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社団職員の安定に有利である!bl215)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 100 143 110 353 該当する 32.8 25.6 28.4 28.2 
該当しない 36 191 159 386 該当しない 11.8 34.2 41.0 30.9 
EN 136 334 269 739 EN 44.6 59.9 69.3 59.1 
N-EN 169 224 119 512 N-EN 55.4 40.1 30.7 40.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である�bl2162
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 89 174 84 347 該当する 29.2 31.2 21.6 27.7 
該当しない 35 160 185 380 該当しない 11.5 28.7 47.7 30.4 
EN 124 334 269 727 EN 40.7 59.9 69.3 58.1 
N-EN 181 224 119 524 N-EN 59.3 40.1 30.7 41.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7社団の地位向上に有利である!bl217l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 122 219 122 463 該当する 40.0 39.2 31.4 37.0 
該当しない 30 115 147 292 該当しない 9.8 20.6 37.9 23.3 
EN 152 334 269 755 EN 49.8 59.9 69.3 60.4 
N-EN 153 224 119 496 N-EN 50.2 40.1 30.7 39.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
「掛霧」すべきでない理由
上政府と社会は厳格に分離すべきである{b1221}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 30 70 50 150 該当する 9.8 12.5 12.9 12.0 
該当しない 5 43 61 109 該当しない 1.6 7.7 15.7 8.7 
EN 35 113 I I I 259 EN 11.5 20.3 28.6 20.7 
N-EN 270 445 277 992 N-EN 88.5 79.7 71.4 79.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 社団が独立して 一 部の政府職能を分担するのに有利である{bl222}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 36 66 46 148 該当する 11.8 11.8 11.9 11.8 
該当しない 4 45 65 114 該当しない 1.3 8.1 16.8 9.1 
EN 40 111 111 262 EN 13. l 19.9 28.6 20.9 
N-EN 265 447 277 989 N-EN 86.9 80.1 71.4 79.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 社団の自己管理に有利である!b1223}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ ー北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=吋
該当する 42 78 51 171 該当する 13.8 14.0 13 .1 13.7 
該当しない ゜ 33 60 93 該当しない 0.0 5.9 15.5 7.4 
EN 42 I I I 111 264 EN 13.8 19.9 28.6 21. l
N-EN 263 447 277 987 N-EN 86.2 80.1 71.4 78.9
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 社団の独立した発展に有利である{bl224} _
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 39 84 84 207 該当する 12.8 15.1 21.6 16.5 
該当しない 2 27 27 56 該当しない 0.7 4.8 7.0 4.5 
EN 41 111 11 1 263 EN 13.4 19.9 28.6 21.0 
N-EN 264 447 277 988 N-EN 86.6 80.1 71.4 79.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. より多くの会員を吸収するのに有利である!b1225}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 18 36 45 99 該当する 5.9 6.5 11.6 7.9 
該当しない 10 75 66 151 該当しない 3.3 13.4 17.0 12.1 
EN 28 1 1 1 111 250 EN 9.2 19.9 28.6 20.0 
N-EN 277 447 277 1001 N-EN 90.8 80.1 71.4 80.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である{bl226l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 22 57 32 1 I I 該当する 7.2 10.2 8.2 8.9 
該当しない 1 1 54 79 144 該当しない 3.6 9.7 20.4 11.5 
EN ,..,,_) ,..,, _) 1 1 1 1 1 1 255 EN 10.8 19.9 28.6 20.4 
N-EN 272 447 277 996 N-EN 89.2 80.1 71.4 79.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 政府の支持獲得に有利である{b1227}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 25 45 26 96 該当する 8.2 8.1 6.7 7.7 
該当しない ， 66 84 159 該当しない 3.0 11.8 21.6 12.7 
EN 34 1 11 110 255 EN 11.1 19.9 28.4 20.4 
N-EN 271 447 278 996 N-EN 88.9 80.1 71.6 79.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B13. あなたの団体は党組織を有していますか。{b1301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
有している 53 36 58 96 有している 17.4 6.5 14.9 7.7 
有していない 83 504 329 916 有していない 27.2 90.3 84.8 73.2 
EN 136 540 387 1063 EN 44.6 96.8 99.7 85.0 
N-EN 169 18 1 188 N-EN 55.4 3.2 0.3 15.0 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら I 2 ゜ 3 全くあてはまら 0.3 0.4 0.0 0.2 
ない ない
あまりあてはま 2 5 1 8 あまりあてはま 0.7 0.9 0.3 0.6 
らない らない
ふつう 21 26 35 82 心`ヽつつ― 6.9 4.7 9.0 6.6 
あてはまる 65 151 110 326 あてはまる 21.3 27.1 28.4 26.1 
よくあてはまる 194 344 241 779 よくあてはまる 63.6 61.6 62.1 62.3 
EN 283 528 387 1198 EN 92.8 94.6 99.7 95.8 
N-EN 22 30 1 53 N-EN 7.2 5.4 0.3 4.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 団体の方針をできるだけ会員全体で決める(b1402}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら 4 I 6 全くあてはまら 0.3 0.7 0.3 0.5 
ない ない
あまりあてはま 16 21 16 53 あまりあてはま 5.2 3.8 4.1 4.2 
らない らない
ふ`つつ― 62 94 54 210 ふつう 20.3 16.8 13.9 16.8 
あてはまる 87 189 139 ・ 415 あてはまる 28.5 33.9 35.8 33.2 
よくあてはまる 105 197 177 479 よくあてはまる 34.4 35.3 45.6 38.3 
EN 271 505 387 1163 EN 88.9 90.5 99.7 93.0 
N-EN 34 53 1 88 N-EN 11.1 9.5 0.3 7.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 団体の活動を行うには、専門的な知識や技能が必要である{bl403}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くあてはまら 4 5 3 12 全くあてはまら 1.3 0.9 0.8 1.0 ない ない
あまりあてはま 3 12 2 17 あまりあてはま 1.0 2.2 0.5 1.4 らない らない
ふ.. つっ- 38 57 48 143 ふ`ヽつつ― 12.5 10.2 12.4 11.4 
あてはまる 77 177 122 376 あてはまる 25.2 31.7 31.4 30.1 
よくあてはまる 148 245 212 605 よくあてはまる 48.5 43.9 54.6 48.4 
EN 270 496 387 1153 EN 88.5 88.9 99.7 92.2 
N-EN 35 62 I 98 N-EN 11.5 11.1 0.3 7.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 団体の運営方針は創設者の理念と一 致する�bl404}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全くあてはまら 3 1 5 全くあてはまら 1.0 0.2 0.3 0.4 
ない ない
あまりあてはま 5 9 7 21 あまりあてはま 1.6 1.6 1.8 1.7 
らない らない
，，5、ヽつつ- 42 55 59 156 心
..ヽつつ— 13.8 9.9 15.2 12.5 
あてはまる 79 184 147 410 あてはまる 25.9 33.0 37.9 32.8 
よくあてはまる 146 242 173 561 よくあてはまる 47.9 43.4 44.6 44.8 
EN 275 491 387 1153 EN 90.2 88.0 99.7 92.2 
N-EN 30 67 1 98 N-EN 9.8 12.0 0.3 7.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 団体の運営責任者は率先して問題解決法を提示する!b1405}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全くあてはまら 2 4 2 8 全くあてはまら 0.7 0.7 0.5 0.6 
ない ない
あまりあてはま 6 11 8 25 あまりあてはま 2.0 2.0 2.1 2.0 
らない らない
ふつう 36 57 51 144 心
、ヽつつ- 11.8 10.2 13.1 11.5 
あてはまる 89 219 152 460 あてはまる 29.2 39.2 39.2 36.8 
よくあてはまる 135 203 174 512 よくあてはまる 44.3 36.4 44.8 40.9 
EN 268 494 387 1149 EN 87.9 88.5 99.7 91.8 
N-EN 37 64 1 102 N-EN 12.1 11.5 0.3 8.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 会員同士で意見対立がある場合、時間がかかっても話し合う{b1406}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全くあてはまら 4 7 ゜ 11 全くあてはまら 1.3 1.3 0.0 0.9 
ない ない
あまりあてはま 4 17 8 29 あまりあてはま 1.3 3.0 2.1 2.3 
らない らない
ふつう 58 84 64 206 ふつう 19.0 15.1 16.5 16.5 
あてはまる 101 204 155 460 あてはまる 33.1 36.6 39.9 36.8 
よくあてはまる 99 171 158 428 よくあてはまる 32.5 30.6 40.7 34.2 
EN 266 483 385 1134 EN 87.2 86.6 99.2 90.6 
N-EN 39 75 3 117 N-EN 12.8 13.4 0.8 9.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 団体の目的や運営方針は会員に浸透する!b1407}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全くあてはまら 3 4 8 全くあてはまら 0.3 0.5 1.0 0.6 
ない ない
あまりあてはま 4 10 3 17 あまりあてはま 1.3 1.8 0.8 1.4 
らない らない
心、 ヽつつ- 50 84 48 182 ふつう 16.4 15.1 12.4 14.5 
あてはまる 97 187 143 427 あてはまる 31.8 33.5 36.9 34.1 
よくあてはまる 123 219 189 531 よくあてはまる 40.3 39.2 48.7 42.4 
EN 275 503 387 1165 EN 90.2 90.l 99.7 93.1 
N-EN 30 55 1 86 N-EN 9.8 9.9 0.3 6.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. 団体についての情報は会員間で共有される!b1408}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全くあてはまら 2 4 3 ， 全くあてはまら 0.7 0.7 0.8 0.7 
ない ない
あまりあてはま 6 12 5 23 あまりあてはま 2.0 2.2 1.3 1.8 
らない らない
ふつつ 42 65 51 158 心｀
・ヽつつ一 13.8 11.6 13.1 12.6 
あてはまる 83 168 151 402 あてはまる 27.2 30.1 38.9 32.1 
よくあてはまる 141 260 177 578 よくあてはまる 46.2 46.6 45.6 46.2 
EN 274 509 387 1170 EN 89.8 91.2 99.7 93.5 
N-EN 31 49 1 81 N-EN 10.2 8.8 0.3 6.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
BlS. あなたの団体は電子メールやインターネットを通じて、会員や外部と連絡を取っていますか。
1. 電子メールを通じて連絡を取る{b1501l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
はい 210 379 230 819 はい 68.9 67.9 59.3 65.5 
いいえ 27 157 158 342 いいえ 8.9 28.1 40.7 27.3 
EN 237 536 388 1161 EN 77.7 96.1 100.0 92.8 
N-EN 68 22 90 N-EN 22.3 3.9 0.0 7.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. インターネット上でホームページを開設している{bl502l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
はい 103 143 85 331 はい 33.8 25.6 21.9 26.5 
いいえ 55 316 302 673 いいえ 18.0 56.6 77.8 53.8 
EN 158 459 387 1004 EN 51.8 82.3 99.7 80.3 
N-EN 147 99 1 247 N-EN 48.2 17.7 0.3 19.7 






0種類 231 328 365 924 0種類
1種類 17 28 13 58 1種類
2種類 2 1 1 4 2種類
3種類以上 3 6 3 12 3種類以上
EN 253 363 382 998 EN 
N-EN 52 195 6 253 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 合計
75.7 58.8 94.1 73.9 
5.6 5.0 3.4 4.6 
0.7 0.2 0.3 0.3 
1.0 I.I 0.8 1.0 
83.0 65.1 98.5 79.8 
17.0 34.9 1.5 20.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版の種類数!bl612}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0種類 243 347 373 963 0種類 79.7 62.2 96.1 77.0 
1種類 5 8 14 1種類 1.6 1.4 0.3 I.I
2種類 ゜ ゜ 1 2種類 0.0 0.0 0.3 0.1 
3種類以上 5 4 3 12 3種類以上 1.6 0.7 0.8 1.0 
EN 253 359 378 990 EN 83.0 64.3 97.4 79.1 
N-EN 52 199 10 261 N-EN 17.0 35.7 2.6 20.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
発行部数{bl613}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1,....,99部 I 2 4 1,..., 99部 0.3 0.2 0.5 0.3 
100�499部 1 5 2 8 100r-,J499部 0.3 0.9 0.5 0.6 
500-999部 3 I 2 6 soo�999部 1.0 0.2 0.5 0.5 
1000,-..;4999部 3 5 4 12 1000-4999部 1.0 0.9 1.0 1.0 
5000,....,, 19999部 2 7 2 11 sooo�19999部 0.7 1.3 0.5 0.9 
20000,...,,99999音 3 10 3 16 20000�99999音[ 1.0 1.8 0.8 1.3 
EN 13 29 15 57 EN 4.3 5.2 3.9 4.6 
N-EN 292 529 373 1194 N-EN 95.7 94.8 96.1 95.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 刊行物
種類総数{bl621l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0種類 187 200 347 734 0種類 61.3 35.8 89.4 58.7 
1種類 49 143 25 217 1種類 16.1 25.6 6.4 17.3 
2種類 ， 15 5 29 2種類 3.0 2.7 1.3 2.3 
3種類以上 11 5 2 18 3種類以上 3.6 0.9 0.5 1.4 
EN 256 363 379 998 EN 83.9 65.1 97.7 79.8 
N-EN 49 195 ， 253 N-EN 16.1 34.9 2.3 20.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版の種類数!b1622}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0種類 235 280 361 876 0種類 77.0 50.2 93.0 70.0 
1種類 10 39 13 62 1種類 3.3 7.0 3.4 5.0 
2種類 2 2 5 2種類 0.7 0.2 0.5 0.4 
3種類以上 6 2 ， 3種類以上 2.0 0.2 0.5 0.7 
EN 253 321 378 952 EN 83.0 57.5 97.4 76.1 
N-EN 52 237 10 299 N-EN 17.0 42.5 2.6 23.9 




1-99部 4 10 4 18 1-99部
1 OO,-.J499部 6 24 4 34 100-499部
500-999部 6 16 2 24 500,_,999部
1 ooo,_,4999部 6 55 13 74 1000�4999部
5000,_, 19999部 6 29 6 41 5000 '""J 19999部
20000,..., 99999音 7 14 3 24 20000,..,, 99999音f
100000部～ 2 2 ゜ 4 100000部～
EN 37 150 32 219 EN 
N-EN 268 408 356 1032 N-EN 




0種類 205 311 367 883 0種類
1種類 ， 26 7 42 1種類
2種類 13 10 2 25 2種類
3種類以上 22 16 4 42 3種類以上
EN 249 363 380 992 EN 
N-EN 56 195 8 259 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
公開出版の種類数{bl632}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 232 327 371 930 0種類
1種類 7 17 7 31 1種類
2種類 7 3 ゜ 10 2種類
3種類以上 1 1 8 2 21 3種類以上
EN 257 355 380 992 EN 
N-EN 48 203 8 259 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
発行部数!b1633l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
1-99部 1 ゜ 2 1-99部
100"'-J499部 4 4 2 10 } QQrv499部
500-999部 ゜ 4 5 500,....,,999部
1000,-..;4999部 7 24 5 36 1000,-...;4999部
sooo'"'J 19999部 12 ， 2 23 5000,-..; 19999部
20000 ,..._, 99999音 5 5 2 12 20000-99999剖
100000部～ 2 ゜ 3 100000部～
EN 30 48 13 91 EN 
N-EN 275 510 375 1160 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 合計
1.3 1.8 1.0 1.4 
2.0 4.3 1.0 2.7 
2.0 2.9 0.5 1.9 
2.0 9.9 3.4 5.9 
2.0 5.2 1.5 3.3 
2.3 2.5 0.8 1.9 
0.7 0.4 0.0 0.3 
12.1 26.9 8.2 17.5 
87.9 73.1 91.8 82.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
67.2 55.7 94.6 70.6 
3.0 4.7 1.8 3.4 
4.3 1.8 0.5 2.0 
7.2 2.9 1.0 3.4 
81.6 65.1 97.9 79.3 
18.4 34.9 2.1 20.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
76.1 58.6 95.6 74.3 
2.3 3.0 1.8 2.5 
2.3 0.5 0.0 0.8 
3.6 1.4 0.5 1.7 
84.3 63.6 97.9 79.3 
15.7 36.4 2.1 20.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
0.3 0.0 0.3 0.2 
1.3 0.7 0.5 0.8 
0.0 0.7 0.3 0.4 
2.3 4.3 1.3 2.9 
3.9 1.6 0.5 1.8 
1.6 0.9 0.5 1.0 
0.3 0.4 0.0 0.2 
9.8 8.6 3.4 7.3 
90.2 91.4 96.6 92.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
d. 類外総国数語1出版物
種 {bl6412
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0種類 240 365 378 983 0種類 78.7 65.4 97.4 78.6 
1種類 2 ゜ ゜ 2 1種類 0.7 0.0 0.0 0.2 
2種類 1 ゜ 2 2種類 0.3 0.2 0.0 0.2 
3種類以上 ゜ 1 2 3種類以上 0.3 0.0 0.3 0.2 
EN 244 366 379 989 EN 80.0 65.6 97.7 79.1 
N-EN 61 192 ， 262 N-EN 20.0 34.4 2.3 20.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版の種類数!h1642}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0種類 253 367 378 998 0種類 83.0 65.8 97.4 79.8 
1種類 ゜ ゜ 1種類 0.3 0.0 0.0 0.1 
3種類以上 ゜ I 2 3種類以上 0.3 0.0 0.3 0.2 
EN 255 367 379 1001 EN 83.6 65.8 97.7 80.0 
N-EN 50 191 ， 250 N-EN 16.4 34.2 2.3 20.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
発行部数{bl643}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,..口 吾口十
1,-...,99部 ゜ 1 2 1�99部 0.3 0.0 0.3 0.2 
5000,..,_, 19999部 1 ゜ ゜ 1 5 000,..., 19999部 0.3 0.0 0.0 0.1 
100000部～ ゜ 1 ゜ 100000部～ 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 2 1 4 EN 0.7 0.2 0.3 0.3 
N-EN 303 557 387 1247 N-EN 99.3 99.8 99.7 99.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B17. 2009年、あなたの団体の指導者は他の社会団体、あるいは民弁非企業単位の招待を受け、それら
の組織の活動に参加した回数をご記入ください。!bl701�
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口 ':吋
0回 94 101 193 388 0回 30.8 18.1 49.7 31.0 
1回 14 42 31 87 1回 4.6 7.5 8.0 7.0 
2回 33 102 48 183 2回 10.8 18.3 12.4 14.6 
3,-...,;4回 32 89 45 166 3,..., 4回 10.5 15.9 11.6 13.3 
5,-..,9回 41 79 41 161 5,-..,;9回 13.4 14.2 10.6 12.9 
1 o,..,_,29回 46 47 21 114 10-29回 15.1 8.4 5.4 9.1 
30,.__,49回 4 6 2 12 30,..,,.,49回 1.3 1.1 0.5 1.0 
50,....,,99回 5 2 1 8 50,-..,.,99回 1.6 0.4 0.3 0.6 
100回～ 2 ゜ ゜ 2 100回～ 0.7 0.0 0.0 0.2 
EN 271 468 382 1121 EN 88.9 83.9 98.5 89.6 
N-EN 34 90 6 130 N-EN 11.1 16.1 1.5 10.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B18. あなたの団体は比較的緊密関係を持っている社会組織数をご記入ください。{bl801}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0団体 73 67 4 144 0団体 23.9 12.0 1.0 11.5 
l団体 31 64 26 121 l団体 10.2 11.5 6.7 9.7 
2団体 57 100 16 173 2団体 18.7 17.9 4.1 13.8 
3 ,-.J4団体 34 102 5 141 3-4団体 11.1 18.3 1.3 11.3 
5-9団体 41 79 3 123 5 ,.._, 9団体 13.4 14.2 0.8 9.8 
l Or-J29団体 39 58 4 101 10,..,.,29団体 12.8 10.4 1.0 8.1 
30,....,,49団体 3 6 1 10 30-49団体 1.0 1.1 0.3 0.8 
50r-J99団体 3 3 ゜ 6 50-99団体 1.0 0.5 0.0 0.5 
100団体 ～ 2 ゜ ゜ 2 100団体 ～ 0.7 0.0 0.0 0.2 
EN 283 479 59 821 EN 92.8 85.8 15.2 65.6 
N-EN 22 79 329 430 N-EN 7.2 14.2 84.8 34.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B19. 2009年、あなたの団体の対外交流状況を紹介してください。
a. 年間国際組織の資金援助を受けている総額。 万人民元{b1901}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0万元 283 482 10 775 0万元 92.8 86.4 2.6 62.0 
1 ""J 5万元 4 2 ゜ 6 1-5万元 1.3 0.4 0.0 0.5 
6,...,,10万元 1 ゜ ゜ 1 6,-..,, 10万元 0.3 0.0 0.0 0.1 
11万 ～ 3 ゜ ゜ 3 1 1万～ 1.0 0.0 0.0 0.2 
EN 291 484 10 785 EN 95.4 86.7 2.6 62.7 
N-EN 14 74 378 466 N-EN 4.6 13.3 97.4 37.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 海外代表団・個人の訪問を受け入れる人数。 人{bl902}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 235 442 ， 686 0人 77.0 79.2 2.3 54.8 
1人 3 5 1 ， 1人 1.0 0.9 0.3 0.7 
2人 12 4 ゜ 16 2人 3.9 0.7 0.0 1.3 
3 ,-..;4人 3 4 I 8 3-4人 1.0 0.7 0.3 0.6 
5-9人 6 1 1 ゜ 17 5-9人 2.0 2.0 0.0 1.4 
10 "-'29人 14 8 ゜ 22 10-29人 4.6 1.4 0.0 1.8 
30,-..;49人 4 5 ゜ ， 30,....,,,49人 1.3 0.9 0.0 0.7 
50,..,_,99人 3 4 ゜ 7 50-99人 1.0 0.7 0.0 0.6 
100人 ～ 6 11 ゜ 17 100人 ～ 2.0 2.0 0.0 1.4 
EN 286 494 I I 791 EN 93.8 88.5 2.8 63.2 
N-EN 19 64 377 460 N-EN 6.2 11.5 97.2 36.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 国際会議へ招待され、参加した回数。 回!bl9032
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 252 463 362 1077 0回 82.6 83.0 93.3 86.1 
1-5回 34 28 16 78 1-5回 11.1 5.0 4.1 6.2 
6",JIO回 1 2 2 5 6-10回 0.3 0.4 0.5 0.4 
11回～ ゜ 2 1 1回～ 0.3 0.0 0.3 0.2 
EN 288 493 381 1162 EN 94.4 88.4 98.2 92.9 
N-EN 17 65 7 89 N-EN 5.6 11.6 1.8 7.1 












度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..口
-=吋
ある 149 291 186 626 ある 48.9 52.2 47.9 50.0 
ない 49 258 201 508 ない 16.1 46.2 51.8 40.6 
EN 198 549 387 1134 EN 64.9 98.4 99.7 90.6 
N-EN 107 ， 1 117 N-EN 35.1 1.6 0.3 9.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 金融政策{c0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 79 179 127 385 ある 25.9 32.1 32.7 30.8 
ない 79 370 260 709 ない 25.9 66.3 67.0 56.7 
EN 158 549 387 1094 EN 51.8 98.4 99.7 87.5 
N-EN 147 ， 1 157 N-EN 48.2 1.6 0.3 12.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 貿易政策!co1031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計�o/o 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 42 141 65 248 ある 13.8 25.3 16.8 19.8 
ない 89 408 322 819 ない 29.2 73.1 83.0 65.5 
EN 131 549 387 1067 EN 43.0 98.4 99.7 85.3 
N-EN 174 ， 184 N-EN 57.0 1.6 0.3 14.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 業界の産業振興政策{c0104}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 166 299 199 664 ある 54.4 53.6 51.3 53.1 
ない 47 250 188 485 ない 15.4 44.8 48.5 38.8 
EN 213 549 387 1149 EN 69.8 98.4 99.7 91.8 
N-EN 92 ， 1 102 N-EN 30.2 1.6 0.3 8.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 土木・建設・公共事業政策�cOIOS}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 45 73 50 168 ある 14.8 13.1 12.9 13.4 
ない 88 476 337 901 ない 28.9 85.3 86.9 72.0 
EN 133 549 387 1069 EN 43.6 98.4 99.7 85.5 
N-EN 172 ， l 182 N-EN 56.4 1.6 0.3 14.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 運輸・交通政策{c0106}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 26 52 38 116 ある 8.5 9.3 9.8 9.3 
ない 94 497 349 940 ない 30.8 89.1 89.9 75.1 
EN 120 549 387 1056 EN 39.3 98.4 99.7 84.4 
N-EN 185 ， 195 N-EN 60.7 1.6 0.3 15.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 通信・情報政策{c0107}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 40 76 48 164 ある 13 .1 13.6 12.4 13.1 
ない 91 473 339 903 ない 29.8 84.8 87.4 72.2 
EN 131 549 387 1067 EN 43.0 98.4 99.7 85.3 
N-EN 174 ， 1 184 N-EN 57.0 1.6 0.3 14.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 科学技術政策�cotosl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 91 182 86 359 ある 29.8 32.6 22.2 28.7 
ない 73 367 301 741 ない 23.9 65.8 77.6 59.2 
EN 164 549 387 1100 EN 53.8 98.4 99.7 87.9 
N-EN 141 ， 1 151 N-EN 46.2 1.6 0.3 12.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 地域発展政策(c01091
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 4口ふ 吾口十
ある 135 212 88 435 ある 44.3 38.0 22.7 34.8 
ない 61 336 299 696 ない 20.0 60.2 77.1 55.6 
EN 196 548 387 1131 EN 64.3 98.2 99.7 90.4 
N-EN 109 10 1 120 N-EN 35.7 1.8 0.3 9.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 外交政策(c0110}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 17 48 15 80 ある 5.6 8.6 3.9 6.4 
ない 99 501 372 972 ない 32.5 89.8 95.9 77.7 
EN 116 549 387 1052 EN 38.0 98.4 99.7 84.1 
N-EN 189 ， 1 199 N-EN 62.0 1.6 0.3 15.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 l 00.0 100.0 
11. 国防政策{cOlll}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 8 24 8 40 ある 2.6 4.3 2.1 3.2 
ない 101 525 379 1005 ない 33.1 94.1 97.7 80.3 
EN 109 549 387 1045 EN 35.7 98.4 99.7 83.5 
N-EN 196 ， 1 206 N-EN 64.3 1.6 0.3 16.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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12. 治安政策1co1122
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 �口
-=吋
ある 34 94 41 169 ある 11.1 16.8 10.6 13.5 
ない 91 455 346 892 ない 29.8 81.5 89.2 71.3 
EN 125 549 387 1061 EN 41.0 98.4 99.7 84.8 
N-EN 180 ， 1 190 N-EN 59.0 1.6 0.3 15.2 




浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 37 71 41 149 ある 12.1 12.7 10.6 11.9 
ない 96 478 346 920 ない 31.5 85.7 89.2 73.5 
EN 133 549 387 1069 EN 43.6 98.4 99.7 85.5 
N-EN 172 ， 182 N-EN 56.4 1.6 0.3 14.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方行政政策{c0114}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 146 283 168 597 ある 47.9 50.7 43.3 47.7 
ない 61 266 219 546 ない 20.0 47.7 56.4 43.6 
EN 207 549 387 1143 EN 67.9 98.4 99.7 91.4 
N-EN 98 ， 108 N-EN 32.1 1.6 0.3 8.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 労働政策{cOI 15}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=-日十
ある 69 165 78 312 ある 22.6 29.6 20.1 24.9 
ない 85 383 309 777 ない 27.9 68.6 79.6 62.1 
EN 154 548 387 1089 EN 50.5 98.2 99.7 87.1 
N-EN 151 IO 1 162 N-EN 49.5 1.8 0.3 12.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16. 農業 ・ 林業 ・ 水産政策�cOI16l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 51 92 99 242 ある 16.7 16.5 25.5 19.3 
ない 85 457 288 830 ない 27.9 81.9 74.2 66.3 
EN 136 549 387 I 072 EN 44.6 98.4 99.7 85.7 
N-EN 169 ， 1 179 N-EN 55.4 1.6 0.3 14.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 消費者政策!cOl17}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 61 125 76 262 ある 20.0 22.4 19.6 20.9 
ない 83 424 3 1 1 818 ない 27.2 76.0 80.2 65.4 
EN 144 549 387 1080 EN 47.2 98.4 99.7 86.3 
N-EN 161 ， 1 171 N-EN 52.8 1.6 0.3 13.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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18. 環境政策{c0118l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 71 136 56 263 ある 23.3 24.4 14.4 21.0 
ない 83 413 331 827 ない 27.2 74.0 85.3 66.1 
EN 154 549 387 1090 EN 50.5 98.4 99.7 87.1 
N-EN 151 ， 1 161 N-EN 49.5 1.6 0.3 12.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
19. 民政・福祉・医療政策{c0119}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 81 165 89 335 ある 26.6 29.6 22.9 26.8 
ない 77 384 298 759 ない 25.2 68.8 76.8 60.7 
EN 158 549 387 1094 EN 51.8 98.4 99.7 87.5 
N-EN 147 ， 1 157 N-EN 48.2 1.6 0.3 12.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
20. 国際交流・援助政策!c0120}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 34 61 25 120 ある 11.1 10.9 6.4 9.6 
ない 94 488 362 944 ない 30.8 87.5 93.3 75.5 
EN 128 549 387 1064 EN 42.0 98.4 99.7 85.1 
N-EN 177 ， 187 N-EN 58.0 1.6 0.3 14.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
21. 文教・学術・スポーツ援助政策{c0121}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 94 154 89 337 ある 30.8 27.6 22.9 26.9 
ない 73 395 298 766 ない 23.9 70.8 76.8 61.2 
EN 167 549 387 1103 EN 54.8 98.4 99.7 88.2 
N-EN 138 ， 1 148 N-EN 45.2 1.6 0.3 11.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
22. その他(c0122}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 12 27 12 51 ある 3.9 4.8 3.1 4.1 
ない 95 522 374 991 ない 31.1 93.5 96.4 79.2 
EN 107 549 386 1042 EN 35.1 98.4 99.5 83.3 
N-EN 198 ， 2 209 N-EN 64.9 1.6 0.5 16.7 







北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 14 147 I 83 344 0回 4.6 26.3 47.2 27.5 
I ,..., 5回 98 216 152 466 1 ""5回 32.1 38.7 39.2 37.3 
6,..,.,, 10回 11 1 o· 8 29 6�10回 3.6 1.8 2.1 2.3 
11回～ 4 6 1 11 11回～ 1.3 1.1 0.3 0.9 
EN 127 379 344 850 EN 41.6 67.9 88.7 67.9 
N-EN 178 179 44 401 N-EN 58.4 32.1 11.3 32.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
a. 政府の組織した座談会に参加するg効果凶co202l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はっきり言えな 14 157 ゜ 171 はっきり言えな 4.6 28.1 0.0 13.7 し‘ し‘
あまり効果ない 8 13 35 56 あまり効果ない 2.6 2.3 9.0 4.5 
ふつう 47 102 63 212 心
...ヽつっ一 15.4 18.3 16.2 16.9 
比較的効果あ 80 181 98 359 比較的効果あり 26.2 32.4 25.3 28.7 
EN 149 453 196 798 EN 48.9 81. 2 50.5 63.8 
N-EN 156 105 192 453 N-EN 51.1 18.8 49.5 36.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する浬回数Hco203!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 17 187 240 444 0回 5.6 33.5 61.9 35.5 
I,..., 5回 83 177 99 359 1,..., 5回 27.2 31.7 25.5 28.7 
6"'J10回 2 2 5 ， 6"-'10回 0.7 0.4 1.3 0.7 
I 1回～ 6 8 11回～ 0.3 1.1 0.3 0.6 
EN 103 372 345 820 EN 33.8 66.7 88.9 65.5 
N-EN 202 186 43 431 N-EN 66.2 33.3 11.1 34.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する［効果凶c0204}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はっきり言えな 24 200 ゜ 224 はっきり言えな 7.9 35.8 0.0 17.9 し‘ し‘
あまり効果ない 1 l 16 15 42 あまり効果ない 3.6 2.9 3.9 3.4 
心`ヽつつ― 28 91 32 151 心`ヽつつ― 9.2 16.3 8.2 12.1 
比較的効果あり 63 130 60 253 比較的効果あり 20.7 23.3 15.5 20.2 
EN 126 437 107 670 EN 41.3 78.3 27.6 53.6 
N-EN 179 121 85 581 N-EN 58.7 21.7 21.9 46.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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c. 政府職員に電話をす剣回数Hco2osl
百数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 22 245 294 561 0回 7.2 43.9 75.8 44.8 
1-5回 18 60 32 110 I ,-..,; 5回 5.9 10.8 8.2 8.8 
6-10回 11 13 22 46 6-10回 3.6 2.3 5.7 3.7 
11回～ 13 15 4 32 11回～ 4.3 2.7 1.0 2.6 
EN 64 333 352 749 EN 21.0 59.7 90.7 59.9 
N-EN 241 225 36 502 N-EN 79.0 40.3 9.3 40.l
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
c. 政府職員に電話をするi効果凶c0206}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はっきり言えな 23 257 ゜ 280 はっきり言えな 7.5 46.1 0.0 22.4 
し‘ い
あまり効果ない 5 8 5 18 あまり効果ない 1.6 1.4 1.3 1.4 
ふつつ 18 52 29 99 ，，か
、 つつ- 5.9 9.3 7.5 7.9 
比較的効果あり 41 83 29 153 比較的効果あり 13.4 14.9 7.5 12.2 
EN 87 400 63 550 EN 28.5 71.7 16.2 44.0 
N-EN 92 158 325 701 N-EN 30.2 28.3 83.8 56.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
d. 手紙を書く！電子メールも含むH回数11co2011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 22 289 321 632 0回 7.2 51.8 82.7 50.5 
1 ,-..; 5回 19 32 27 78 1 ,.._, 5回 6.2 5.7 7.0 6.2 
6�10回 3 5 2 10 6,-..;10回 1.0 0.9 0.5 0.8 
11回～ 4 2 2 8 1 1回～ 1.3 0.4 0.5 0.6 
EN 48 328 352 728 EN 15.7 58.8 90.7 58.2 
N-EN 257 230 36 523 N-EN 84.3 41.2 9.3 41.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
d. 手紙を書<!電子メールも含むM効果凶c0208}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はっきり言えな 21 87 26 134 はっきり言えな 6.9 15.6 6.7 10.7 し＼ し‘
あまり効果ない 7 11 7 25 あまり効果ない 2.3 2.0 1.8 2.0 
ふ、 つつ一 16 29 15 60 /�`\つつ― 5.2 5.2 3.9 4.8 
比較的効果あり 18 39 14 71 比較的効果あり 5.9 7.0 3.6 5.7 
EN 62 166 62 290 EN 20.3 29.7 16.0 23.2 
N-EN 243 392 326 961 N-EN 79.7 70.3 84.0 76.8 



















13 27 1 ,-...; 5回
1 5 6,....,10回゜ 2 11回～
352 710 EN 
36 541 N-EN










度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
はっきり言えな 26 327 ゜ 353 はっきり言えな 8.5 
い い
あまり効果ない 2 6 3 1 I あまり効果ない 0.7 
，，か` つつ― 10 17 10 37 ふつう 3.3 
比較的効果あり 5 21 3 29 比較的効果あり 1.6 
EN 43 371 16 430 EN 14.1 
N-EN 262 187 372 821 N-EN 85.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
f. 個人的な関係を通じて政府に建議を提出するi回数Hco211}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
0回 24 285 320 629 0回 7.9 
1,-..,.; 5回 15 36 29 80 1,..., 5回 4.9 
6r,,J10回 4 2 7 6�10回 1.3 
I 1回～ I 2 2 5 1 I回～ 0.3 
EN 44 325 352 721 EN 14.4 
N-EN 261 233 36 530 N-EN 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
f. 個人的な関係を通じて政府に建議を提出するi効果凶co2121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
はっきり言えな 24 301 ゜ 325 はっきり言えな 7.9 し‘ し‘
あまり効果ない 6 10 8 24 あまり効果ない 2.0 
心｀・ ヽつっ一 14 32 15 61 ふつう 4.6 
比較的効果あり 13 34 13 60 比較的効果あり 4.3 
EN 57 377 36 470 EN 18.7 
N-EN 248 I 8 I 352 781 N-EN 81.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
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浙江省 黒竜江省 合計
55.9 87.1 54.0 
1.8 3.4 2.2 
0.4 0.3 0.4 
0.4 0.0 0.2 
58.4 90.7 56.8 
41.6 9.3 43.2 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
58.6 0.0 28.2 
1.1 0.8 0.9 
3.0 2.6 3.0 
3.8 0.8 2.3 
66.5 4.1 34.4 
33.5 95.9 65.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
51.1 82.5 50.3 
6.5 7.5 6.4 
0.4 0.3 0.6 
0.4 0.5 0.4 
58.2 90.7 57.6 
4 1.8 9.3 42.4 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
53.9 0.0 26.0 
1.8 2.1 1.9 
5.7 3.9 4.9 
6.1 3.4 4.8 
67.6 9.3 37.6 
32.4 90.7 62.4 
100.0 100.0 100.0 
1 ．メディアに情報を提供す到回数凶co213l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0回 25 283 322 630 0回
I-5回 17 39 28 84 1�5回
6,-,.; 10回 ゜ 4 5 6""10回
11回 ～ 2 3 1 6 11回～
EN 44 329 352 725 EN 
N-EN 261 229 36 526 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
g. メディアに情報を提供す祠効果}!c0214}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
はっきり言えな 25 299 25 349 はっきり言えな
し＼ い
あまり効果ない 2 5 5 12 あまり効果ない
ふつう 12 22 17 51 心
、ヽつつ-
比較的効果あり 14 48 13 75 比較的効果あり
EN 53 374 60 487 EN 
N-EN 252 184 328 764 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
h. 記者会見を開き、団体の立場を明らかにするi回数凶c0215}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0回 24 312 339 675 0回
1 r,,; 5回 7 12 13 32 l r.J 5回
6�10回 1 ゜ ゜ 6-10回
11回 ～ ゜ 1 ゜ 1 1回～
EN 32 325 352 709 EN 
N-EN 273 233 36 542 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
h. 記者会見を開き、団体の立場を明らかにす剣効果}!c0216}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
はっきり言えな 25 333 27 385 はっきり言えな
し＼ し‘
あまり効果ない 2 5 3 10 あまり効果ない
ふ... つっ- 6 12 10 28 9ふ`つつ― 
比較的効果あり 6 11 4 21 比較的効果あり
EN 39 361 44 444 EN 
N-EN 266 197 344 807 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 .6..ロ-:-計
8.2 50.7 83.0 50.4 
5.6 7.0 7.2 6.7 
0.0 0.7 0.3 0.4 
0.7 0.5 0.3 0.5 
14.4 59.0 90.7 58.0 
85.6 41.0 9.3 42.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
8.2 53.6 6.4 27.9 
0.7 0.9 1.3 1.0 
3.9 3.9 4.4 4.1 
4.6 8.6 3.4 6.0 
17.4 67.0 15.5 38.9 
82.6 33.0 84.5 61.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 A口=叶
7.9 55.9· 87.4 54.0 
2.3 2.2 3.4 2.6 
0.3 0.0 0.0 0.1 
0.0 0.2 0.0 0.1 
10.5 58.2 90.7 56.7 
89.5 41.8 9.3 43.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
8.2 59.7 7.0 30.8 
0.7 0.9 0.8 0.8 
2.0 2.2 2.6 2.2 
2.0 2.0 1.0 1.7 
12.8 64.7 11.3 35.5 
87.2 35.3 88.7 64.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
i. 有料でメディアに広告・宣伝を掲載する但回数}!c0217}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 24 305 334 663 0回 7.9 54.7 86.1 53.0 
1-5回 11 21 18 50 1-5回 3.6 3.8 4.6 4.0 
6,-...., 10回 2 ゜ 3 6-10回 0.7 0.2 0.0 0.2 
EN 37 327 352 716 EN 12.1 58.6 90.7 57.2 
N-EN 268 231 36 535 N-EN 87.9 41.4 9.3 42.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
i. 有料でメディアに広告・宣伝を掲載するg効果}{c0218}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6.ロ -:-吋
はっきり言えな 24 325 26 375 はっきり言えな 7.9 58.2 6.7 30.0 し‘ い
あまり効果ない 4 5 4 13 あまり効果ない 1.3 0.9 1.0 1.0 
，，ふ�｀ つつ一 6 18 11 35 ，，）` つつ― 2.0 3.2 2.8 2.8 
比較的効果あり 11 20 8 39 比較的効果あり 3.6 3.6 2.1 3.1 
EN 45 368 49 462 EN 14.8 65.9 12.6 36.9 
N-EN 260 190 339 789 N-EN 85.2 34.1 87.4 63.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
j. 他の団体と連合し、共同行動をと到回数11c0219}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 21 275 323 619 0回 6.9 49.3 83.2 49.5 
1 r,J 5回 31 55 26 112 1-5回 10.2 9.9 6.7 9.0 
6,..._, 10回 2 2 5 6�10回 0.3 0.4 0.5 0.4 
] 1回～ 2 ゜ 3 11回～ 0.7 0.2 0.0 0.2 
EN 55 333 351 739 EN 18.0 59.7 90.5 59.1 
N-EN 250 225 37 512 N-EN 82.0 40.3 9.5 40.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
i· 他の団体と連合し、共同行動をと刹効果凶co2201
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6...口 -:-at 
はっきり言えな 21 287 ゜ 308 はっきり言えな 6.9 51.4 0.0 24.6 し‘ し‘
あまり効果ない 6 3 3 12 あまり効果ない 2.0 0.5 0.8 1.0 
,� `ヽつつ― 13 22 19 54 ，，か` つっ― 4.3 3.9 4.9 4.3 
比較的効果あり 26 60 33 119 比較的効果あり 8.5 10.8 8.5 9.5 
EN 66 372 55 493 EN 21.6 66.7 14.2 39.4 
N-EN 239 186 333 758 N-EN 78.4 33.3 85.8 60.6 




0回 26 319 339 684 0回
1 ,..., 5回 3 7 11 21 1 ,...., 5回
6,-.JlO回 ゜ 1 ゜ 1 6-10回
11回 ～ ゜ ゜ 1 1回～
EN 29 327 351 707 EN 
N-EN 276 231 37 544 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
k. 司法を通じて問題を解決するg効果凶co2222
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
はっきり言えな 26 339 ゜ 365 はっきり言えな
し‘ し‘
あまり効果ない 2 3 26 31 あまり効果ない
ふつう 2 15 7 24 ，，ふ`つっ―
比較的効果あり 4 7 7 18 比較的効果あり
EN 34 364 40 438 EN 
N-EN 271 194 348 813 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
I. 陳情に行<1回数凶c0223}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0回 27 324 344 695 0回
1-5回 ゜ 2 8 10 1-5回
EN 27 326 352 705 EN 
N-EN 278 232 36 546 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
I. 陳情に行<1効果}!c0224}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
はっきり言えな 27 343 ゜ 370 はっきり言えな
し＼ し‘
あまり効果ない 7 5 13 あまり効果ない
ふ、 つっ- 2 5 5 12 心`ヽつつ―
比較的効果あり 5 ゜ 6 比較的効果あり
EN 31 360 10 401 EN 
N-EN 274 198 378 850 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
m. 請願・座り込み但回数l(co2261
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％
0回 26 324 346 696 0回
1-5回 ゜ ゜ 6 6 1-5回
EN 26 324 352 702 EN 
N-EN 279 234 36 549 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 合計
8.5 57.2 87.4 54.7 
1.0 1.3 2.8 1.7 
0.0 0.2 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.3 0.1 
9.5 58.6 90.5 56.5 
90.5 41.4 9.5 43.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
8.5 60.8 0.0 29.2 
0.7 0.5 6.7 2.5 
0.7 2.7 1.8 1.9 
1.3 1.3 1.8 1.4 
11.1 65.2 10.3 35.0 
88.9 34.8 89.7 65.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
8.9 58.1 88.7 55.6 
0.0 0.4 2.1 0.8 
8.9 58.4 90.7 56.4 
91.1 41.6 9.3 43.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 ム口 吾口十
8.9 61.5 0.0 29.6 
0.3 1.3 1.3 1.0 
0.7 0.9 1.3 1.0 
0.3 0.9 0.0 0.5 
10.2 64.5 2.6 32.1 
89.8 35.5 97.4 67.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
8.5 58.1 89.2 55.6 
0.0 0.0 1.5 0.5 
8.5 58.1 90.7 56.1 
91.5 41.9 9.3 43.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
m. 請願・座り込み澤効果凶c0226}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 Aロ -:-吋
はっきり言えな 25 349 28 402 はっきり言えな 8.2 62.5 7.2 32.l
し‘ し‘
あまり効果ない 2 6 5 13 あまり効果ない 0.7 1.1 1.3 1.0 
心`ヽつつ― 2 1 3 6 心`ヽつつ― 0.7 0.2 0.8 0.5 
比較的効果あり 2 4 比較的効果あり 0.3 0.4 0.3 0.3 
EN 30 358 37 425 EN 9.8 64.2 9.5 34.0 
N-EN 275 200 351 826 N-EN 90.2 35.8 90.5 66.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
n. 大衆集会を開き、支持を獲得する但回数凶c0227}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
0回 26 324 338 688 0回 8.5 58.1 87.1 55.0 
l'"'J 5回 12 14 1-5回 0.3 0.2 3.1 I.I
EN 27 325 350 702 EN 8.9 58.2 90.2 56.1 
N-EN 278 233 38 549 N-EN 91.1 41.8 9.8 43.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
n. 大衆集会を開き、支持を獲得するi効果11co22s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
はっきり言えな 26 346 ゜ 372 はっきり言えな 8.5 62.0 0.0 29.7 し‘ し‘
あまり効果ない 4 .) ,.., 8 あまり効果ない 0.3 0.7 0.8 0.6 
✓�｀・ ,つっ一 I 5 6 12 ，，ふ`つつ― 0.3 0.9 1.5 1.0 
比較的効果あり 3 3 6 12 比較的効果あり 1.0 0.5 1.5 1.0 
EN 31 358 15 404 EN 10.2 64.2 3.9 32.3 
N-EN 274 200 373 847 N-EN 89.8 35.8 96.1 67.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C3. あなたの団体が政府機関に対し、ある意見を反映する場合、好機をうかがい、意見を出すことがあり
まエか�(c0301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 187 408 248 843 ある 61.3 73.1 63.9 67.4 
ない 108 114 139 361 ない 35.4 20.4 35.8 28.9 
EN 295 522 387 1204 EN 96.7 93.5 99.7 96.2 
N-EN 10 36 1 47 N-EN 3.3 6.5 0.3 3.8 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
人代・政協の 21 47 50 118 人代・政協の会 6.9 8.4 12.9 9.4 
会議の開催時 議の開催時
党・政府指導 24 64 21 109 党・政府指導者 7.9 11.5 5.4 8.7 
者が視察時 が視察時
突発事件が発 7 21 13 41 突発事件が発 2.3 3.8 3.4 3.3 
生時 生時
政府主催の座 75 144 112 331 政府主催の座
談会に参加す 談会に参加す 24.6 25.8 28.9 26.5 
る際 る際
調査報告書・ 34 71 22 127 調査報告書・政
政策建議書を 策建議書を要 11.1 12.7 5.7 10.2 
要請される時 請される時
政策提言をす 22 54 26 102 政策提言をする 7.2 9.7 6.7 8.2 
る際（随時） 際（随時）
その他 3 3 ゜ 6 その他 1.0 0.5 0.0 0.5 
EN 186 404 244 834 EN 61.0 72.4 62.9 66.7 
N-EN 119 154 144 417 N-EN 39.0 27.6 37.1 33.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位{c0312}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
人代・政協の 24 5 30 人代・政協の会 0.3 4.3 1.3 2.4 
会議の開催時 議の開催時
党・政府指導 23 62 43 128 党・政府指導者 7.5 11.1 11.1 10.2 
者が視察時 が視察時
突発事件が発 5 14 7 26 突発事件が発 1.6 2.5 1.8 2.1 
生時 生時
政府主催の座 54 132 68 254 政府主催の座
談会に参加す 談会に参加す 17.7 23.7 17.5 20.3 
る際 る際
調査報告書・ 68 114 97 279 調査報告書・政
政策建議書を 策建議書を要 22.3 20.4 25.0 22.3 
要請される時 請される時
政策提言をす 13 26 17 56 政策提言をする 4.3 4.7 4.4 4.5 
る際（随時） 際（随時）
その他 1 ゜ 2 その他 0.3 0.2 0.0 0.2 
EN 165 373 237 775 EN 54.1 66.8 6 1.1 62.0 
N-EN 140 185 151 476 N-EN 45.9 33.2 38.9 38.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第三位!c0313}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ -- 北京市 浙江省 黒竜江省 合計














26 58 30 114 党・政府指導者 8.5 10.4 7.7 9.1
者が視察時 が視察時
突発事件が発 13 30 14 57 突発事件が発 4.3 5.4 3.6 4.6
生時 生時
政府主催 の座 16 48 21 85 政府主催 の座
談会に参加す 談会に参加す 5.2 8.6 5.4 6.8
る際 る際
調査報告書・ 35 97 36 168 調査報告書・政
政策建議書を 策建議書を要 11.5 17.4 9.3 13.4
要請される時 請される時
政策提言をす 47 86 112 245 政策提言をする 15.4 15.4 28.9 19.6
る際（随時） 際（随時）
その他 3 4 5 12 その他 1.0 0.7 1.3 1.0
EN 149 337 227 713 EN 48.9 60.4 58.5 57.0
N-EN 156 221 161 538 N-EN 51.1 39.6 41. 5 43.0




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
直接連絡を取る 150 273 267 690 直接連絡を取る 49.2 48.9 68.8 55.2
間接的に連絡 94 162 120 376 間接的に連絡 30.8 29.0 30.9 30.1
を取る を取る
EN 244 435 387 1066 EN 80.0 78.0 99.7 85.2
N-EN 61 123 ] 184 N-EN 20.0 22.0 0.3 14.7
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0
次のような人物を介して政府機関と連絡をとる
1. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員!c04112
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 59 60 105 224 連絡しない 19.3 10.8 27.1 17.9
連絡を取る 14 18 10 42 連絡を取る 4.6 3.2 2.6 3.4
しばしば連絡を 3 2 5 10 しばしば連絡を 1.0 0.4 1.3 0.8
取る 取る
EN 76 80 120 276 EN 24.9 14.3 30.9 22.1
N-EN 229 478 268 975 N-EN 75.1 85.7 69.1 77.9
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員!c04121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 48 45 83 176 連絡しない 15.7 8.1 21.4 14.1
連絡を取る 22 40 30 92 連絡を取る 7.2 7.2 7.7 7.4
しばしば連絡を 10 16 7 .) 勺.),..., しばしば連絡を 3.3 2.9 1.8 2.6取る 取る
EN 80 IO I 120 301 EN 26.2 18.1 30.9 24.1
N-EN 225 457 268 950 N-EN 73.8 81.9 69.l 75.9
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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3. 中央政府職員!c04131
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 60 64 107 231 連絡しない 19.7 11.5 27.6 18.5 
連絡を取る 10 7 10 27 連絡を取る 3.3 1.3 2.6 2.2 
しばしば連絡を 2 ゜ 3 5 しばしば連絡を 0.7 0.0 0.8 0.4 
取る 取る
EN 72 71 120 263 EN 23.6 12.7 30.9 21.0 
N-EN 233 487 268 988 N-EN 76.4 87.3 69.1 79.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 地方政府職員!c04t4l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 47 34 76 157 連絡しない 15.4 6.1 19.6 12.5 
連絡を取る 26 57 39 122 連絡を取る 8.5 10.2 10.1 9.8 
しばしば連絡を 1 1 14 5 30 しばしば連絡を 3.6 2.5 1.3 2.4 
取る 取る
EN 84 105 120 309 EN 27.5 18.8 30.9 24.7 
N-EN 221 453 268 942 N-EN 72.5 81.2 69.1 75.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 民主諸党派／社会の知名人�c0415}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 52 42 94 188 連絡しない 17.0 7.5 24.2 15.0 
連絡を取る 14 33 24 71 連絡を取る 4.6 5.9 6.2 5.7 
しばしば連絡を 8 8 2 18 しばしば連絡を 2.6 1.4 0.5 1.4 
取る 取る
EN 74 83 120 277 EN 24.3 14.9 30.9 22.1 
N-EN 231 475 268 974 N-EN 75.7 85.1 69.1 77.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 業務主管単位の指導者�co4t6l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 26 12 33 71 連絡しない 8.5 2.2 8.5 5.7 
連絡を取る 44 82 60 186 連絡を取る 14.4 14.7 15.5 14.9 
しばしば連絡を 41 71 27 139 しばしば連絡を 13.4 12.7 7.0 11.1 取る 取る
EN 1 1 1 165 120 396 EN 36.4 29.6 30.9 31.7 
N-EN 194 393 268 855 N-EN 63.6 70.4 69.1 68.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 定年した幹部／幹部の親戚1co4t7l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 54 45 97 196 連絡しない 17.7 8.1 25.0 15.7 
連絡を取る 13 25 20 58 連絡を取る 4.3 4.5 5.2 4.6 
しばしば連絡を 5 6 3 14 しばしば連絡を 1.6 I.I 0.8 1.1 取る 取る
EN 72 76 120 268 EN 23.6 13.6 30.9 21.4 
N-EN 233 482 268 983 N-EN 76.4 86.4 69.1 78.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. 指導者の側近!co41sl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 ノ口ニ計
連絡しない 54 48 100 202 連絡しない 17.7 8.6 25.8 16.1 
連
しl
絡を取る 15 23 17 55 連絡を取る 4.9 4.1 4.4 4.4 
ましば連絡を 4 5 3 12 しばしば連絡を 1.3 0.9 0.8 1.0 
取る 取る
EN 73 76 120 269 EN 23.9 13.6 30.9 21.5 
N-EN 232 482 268 982 N-EN 76.1 86.4 69.1 78.5 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
接触なし 153 182 345 680 接触なし 50.2 32.6 88.9 54.4 
接触する 28 43 33 104 接触する 9.2 7.7 8.5 8.3 
頻繁に接触する 1 2 4 頻繁に接触する 0.3 0.4 0.3 0.3 
EN 182 227 379 788 EN 59.7 40.7 97.7 63.0 
N-EN 123 331 ， 463 N-EN 40.3 59.3 2.3 37.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
局級i局長級） !c0512} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
接触なし 124 166 324 614 接触なし 40.7 29.7 83.5 49.1 
接触する 66 73 39 178 接触する 21.6 13.1 10.1 14.2 
頻繁に接触する 10 I 1 16 37 頻繁に接触する 3.3 2.0 4.1 3.0 
EN 200 250 379 829 EN 65.6 44.8 97.7 66.3 
N-EN 105 308 ， 422 N-EN 34.4 55.2 2.3 33.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級i課長級） 1c0513} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
接触なし 1 1 1 152 296 559 接触なし 36.4 27.2 76.3 44.7 
接触する 66 92 56 214 接触する 21.6 16.5 14.4 17.1 
頻繁に接触する 41 40 27 108 頻繁に接触する 13.4 7.2 7.0 8.6 
EN 218 284 379 881 EN 71.5 50.9 97.7 70.4 
N-EN 87 274 ， 370 N-EN 28.5 49.1 2.3 29.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下直遠樟及以下）1c05142 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 A口-=-吋
接触なし 120 134 295 549 接触なし 39.3 24.0 76.0 43.9 
接触する 46 86 51 183 接触する 15.1 15.4 13.1 14.6 
頻繁に接触する 36 55 33 124 頻繁に接触する 11.8 9.9 8.5 9.9 
EN 202 275 379 856 EN 66.2 49.3 97.7 68.4 
N-EN 103 283 ， 395 N-EN 33.8 50.7 2.3 31.6 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 126 102 259 487 接触なし 41.3 18.3 66.8 38.9 
接触する 41 148 95 284 接触する 13.4 26.5 24.5 22.7 
頻繁に接触する 14 20 25 59 頻繁に接触する 4.6 3.6 6.4 4.7 
EN 181 270 379 830 EN 59.3 48.4 97.7 66.3 
N-EN 124 288 ， 421 N-EN 40.7 51.6 2.3 33.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 __ , __ , 
局級!c0522}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 82 82 223 387 接触なし 26.9 14.7 57.5 30.9 
接触する 94 176 118 388 接触する 30.8 31.5 30.4 31.0 
頻繁に接触す 36 53 38 127 頻繁に接触す 11.8 9.5 9.8 10.2 
EN 212 311 379 902 EN 69.5 55.7 97.7 72.1 
N-EN 93 247 ， 349 N-EN 30.5 44.3 2.3 27.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級(cos231
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 50 60 162 272 接触なし 16.4 10.8 41.8 21.7 
接触する 109 215 159 483 接触する 35.7 38.5 41.0 38.6 
頻繁に接触す 97 97 59 253 頻繁に接触す 31.8 17.4 15.2 20.2 
EN 256 372 380 1008 EN 83.9 66.7 97.9 80.6 
N-EN 49 186 8 243 N-EN 16.1 33.3 2.1 19.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下{cOS24l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 66 51 90 207 接触なし 21.6 9.1 23.2 16.5 
接触する 77 181 216 474 接触する 25.2 32.4 55.7 37.9 
頻繁に接触す 84 142 74 300 頻繁に接触す 27.5 25.4 19.1 24.0 
EN 227 374 380 981 EN 74.4 67.0 97.9 78.4 
N-EN 78 184 8 270 N-EN 25.6 33.0 2.1 21.6 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 34 29 12 75 ある 11.1 5.2 3.1 6.0 
ない 210 444 307 961 ない 68.9 79.6 79.1 76.8 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 82.8 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 17.2 


























20.7 25.1 20.4 
59.3 59.9 61.9 
80.0 84.9 82.2 
20.0 15.1 17.8 
100.0 100.0 100.0 
3. 中央指導者g現職あるいは定年した幹部、幹部の親戚、幹部の側近凶c0603}
浙江省 黒竜江省度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
ある 15 13 1 29 ある 4.9 2.3 0.3 
ない 229 461 318 1008ない 75.1 82.6 82.0 
EN 244 474 319 1037 EN 80.0 84.9 82.2 
N-EN 61 84 69 214 N-EN 20.0 15.1 17.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 
4. 中央各部 ・ 委員会の部級、局級幹部!c06042
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
ある 45 25 10 80 ある 14.8 4.5 2.6 
ない 199 449 309 957 ない 65.2 80.5 79.6 
EN 244 474 319 1037 EN 80.0 84.9 82.2 
N-EN 61 84 69 214 N-EN 20.0 15.1 17.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 
5. 中央各部・委員会の処級幹部{c0605l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
ある 28 26 11 65 ある 9.2 4.7 2.8 
ない 216 448 308 972 ない 70.8 80.3 79.4 
EN 244 474 319 1037 EN 80.0 84.9 82.2 
N-EN 61 84 69 214 N-EN 20.0 15 .1 17.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 
6. 省級幹部{co6061
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
ある 59 76 53 188 ある 19.3 13.6 13.7 
ない 185 398 266 849 ない 60.7 71.3 68.6 
EN 244 474 319 1037 EN 80.0 84.9 82.2 
N-EN 61 84 69 214 N-EN 20.0 15 .1 17.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 
7. 区 ・ 県級幹部(co601l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
ある 112 216 112 440 ある 36.7 38.7 28.9 
ない 132 257 207 596 ない 43.3 46.1 53.4 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 







































度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 57 111 32 200 ある 18.7 19.9 8.2 16.0 
ない 187 362 287 836 ない 61.3 64.9 74.0 66.8 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 82.8 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 17.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 業務主管単位の指導者{c0609}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 199 431 234 864 ある 65.2 77.2 60.3 69.1 
ない 45 42 85 172 ない 14.8 7.5 21.9 13.7 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 82.8 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 17.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 民主諸党派／社会の知名人{co6101
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 45 86 50 181 ある 14.8 15.4 12.9 14.5 
ない 199 387 269 855 ない 65.2 69.4 69.3 68.3 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 82.8 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 17.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 全国級のメディア記者{c0611}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 48 48 27 123 ある 15.7 8.6 7.0 9.8 
ない 196 425 292 913 ない 64.3 76.2 75.3 73.0 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 82.8 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 17.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 地方級のメディア記者{c0612}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 107 267 144 518 ある 35.1 47.8 37.1 41.4 
ない 137 206 175 518 ない 44.9 36.9 45.1 41.4 
EN 244 473 319 1036 EN 80.0 84.8 82.2 82.8 
N-EN 61 85 69 215 N-EN 20.0 15.2 17.8 17.2 




ある 92 243 98 433 ある
ない 67 272 288 627 ない
EN 159 515 386 1060 EN 
N-EN 146 43 2 191 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 .,6..口-=-計
30.2 43.5 25.3 34.6 
22.0 48.7 74.2 50.1 
52.1 92.3 99.5 84.7 
47.9 7.7 0.5 15.3 




ある 34 55 26 115 ある
ない 78 431 361 870 ない
EN 112 486 387 985 EN 
N-EN 193 72 1 266 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 L::,...口 -:-吋
11.1 9.9 6.7 9.2 
25.6 77.2 93.0 69.5 
36.7 87.1 99.7 78.7 
63.3 12.9 0.3 21.3 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 5 32 38 全く信頼できな 1.6 0.2 8.2 3.0 し‘ し‘
あまり信頼でき 3 8 4 15 あまり信頼でき 1.0 1.4 1.0 1.2 ない ない
心`ヽつつ― 40 53 60 153 9ふ` つつ― 13.1 9.5 15.5 12.2 
かなり信頼でき 64 106 175 345 かなり信頼でき 21.0 19.0 45.1 27.6 
る る
非常に信頼で 63 93 115 271 非常に信頼で 20.7 16.7 29.6 21.7 きる きる
EN 175 261 386 822 EN 57.4 46.8 99.5 65.7 
N-EN 130 297 2 429 N-EN 42.6 53.2 0.5 34.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 地方人代表代表／政協委員!c0902}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノロふ -吋
全く信頼できな 6 2 32 40 全く信頼できな 2.0 0.4 8.2 3.2 Lヽ し‘
あまり信頼でき 3 7 3 13 あまり信頼でき 1.0 1.3 0.8 1.0 ない ない
，，）ヽ つつー 42 60 69 171 ，，5
ヽヽつつー 13.8 10.8 17.8 13.7 
かなり信頼でき 74 141 190 405 かなり信頼でき 24.3 25.3 49.0 32.4 る る
非常に信頼で 60 96 92 248 非常に信頼で 19.7 17.2 23.7 19.8 きる きる
EN 185 306 386 877 EN 60.7 54.8 99.5 70.1 
N-EN 120 252 2 374 N-EN 39.3 45.2 0.5 29.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 中央各部・委員会の指導者{c0903}
宦数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 5 ゜ 32 37 全く信頼できな 1.6 0.0 8.2 3.0 し‘ い
あまり信頼でき 7 7 2 16 あまり信頼でき 2.3 1.3 0.5 1.3 
ない ない
ふつつ 42 53 78 173 心`ヽつっ― 13.8 9.5 20.1 13.8 
かなり信頼でき 53 85 171 309 かなり信頼でき 17.4 15.2 44.1 24.7 
る る
非常に信頼で 59 89 103 251 非常に信頼で 19.3 15.9 26.5 20.1 
きる きる
EN 166 234 386 786 EN 54.4 41.9 99.5 62.8 
N-EN 139 324 2 465 N-EN 45.6 58.1 0.5 37.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 地方政府の指導者1co9o4l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな ゜ 2 3 全く信頼できな 0.3 0.0 0.5 0.2 し‘ い
あまり信頼でき 6 6 4 16 あまり信頼でき 2.0 1.1 1.0 1.3 ない ない
ふつう 41 57 89 187 心`ヽつつ― 13.4 10.2 22.9 14.9 
かなり信頼でき 80 174 176 430 かなり信頼でき 26.2 31.2 45.4 34.4 る る
非常に信頼で 99 135 115 349 非常に信頼で 32.5 24.2 29.6 27.9 きる きる
EN 227 372 386 985 EN 74.4 66.7 99.5 78.7 
N-EN 78 186 2 266 N-EN 25.6 33.3 0.5 21.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 法鵬裁判所Hco9os2
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,..ロ :-叶
全く信頼できな 11 5 17 全く信頼できな 3.6 0.2 1.3 1.4 し‘ し‘
あまり信頼でき 6 12 10 28 あまり信頼でき 2.0 2.2 2.6 2.2 ない ない
ふ、 つっ- 58 78 127 263 心
、ヽつつ- 19.0 14.0 32.7 21.0 
かなり信頼でき 42 91 156 289 かなり信頼でき 13.8 16.3 40.2 23.1 る る
非常に信頼で 39 46 87 172 非常に信頼で 12.8 8.2 22.4 13.7 きる きる
EN 156 228 385 769 EN 51.1 40.9 99.2 61.5 
N-EN 149 330 3 482 N-EN 48.9 59.1 0.8 38.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. マスメディア{c0906}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 12 3 33 48 全く信頼で
きな 3.9 0.5 8.5 3.8 Lヽ し‘
あまり信頼でき 8 13 10 31 
あまり信頼でき 2.6 2.3 2.6 2.5 
ない ない
,�`, つつ― 71 102 113 286 ＂ふつ`っ― 23.3 18.3 29.1 22.9 
かなり信頼でき 51 97 176 324 かなり信頼でき 16.7 17.4 45.4 25.9 
る る
非常に信頼で 23 47 53 123 非常に信頼で 7.5 8.4 13.7 9.8 
きる きる
EN 165 262 385 812 EN 54.1 47.0 99.2 64.9 
N-EN 140 296 3 439 N-EN 45.9 53.0 0.8 35.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 公衆世論!co9o6l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 14 ゜ 33 47 全く信頼できな 4.6 0.0 8.5 3.8 し‘ い
あまり信頼でき 10 ， 18 37 あまり信頼でき 3.3 1.6 4.6 3.0 
ない ない
,.::,`, つつ― 69 90 126 285 ふ、ヽつっ- 22.6 16.1 32.5 22.8 
かなり信頼でき 49 109 150 308 かなり信頼でき 16.1 19.5 38.7 24.6 
る る
非常に信頼で 15 47 58 120 非常に信頼で 4.9 8.4 14.9 9.6 
きる きる
EN 157 255 385 797 EN 51.5 45.7 99.2 63.7 
N-EN 148 303 3 454 N-EN 48.5 54.3 0.8 36.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 国際機構!c0908}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼できな 19 I 1 41 71 全く信頼できな 6.2 2.0 10.6 5.7 し‘ し‘
あまり信頼でき l 5 29 36 80 あまり信頼でき 4.9 5.2 9.3 6.4 
ない ない
✓::>''\つつ- 72 86 141 299 ふつう 23.6 15.4 36.3 23.9 
かなり信頼でき 33 65 130 228 
かなり信頼でき 10.8 11.6 33.5 18.2 
る る
非常に信頼で 10 22 37 69 非常に信頼で 3.3 3.9 9.5 5.5 
きる きる
EN 149 213 385 747 EN 48.9 38.2 99.2 59.7 
N-EN 156 345 3 504 N-EN 51.1 61.8 0.8 40.3 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 1 ゜ 2 非常に不満 0.3 0.0 0.3 0.2 
あまり満足しな 2 2 4 8 あまり満足しな 0.7 0.4 1.0 0.6 
し‘ い
ふつつ 32 41 36 109 ふつう 10.5 7.3 9.3 8.7 
比較的満足 122 231 173 526 比較的満足 40.0 41.4 44.6 42.0 
非常に満足 99 161 173 433 非常に満足 32.5 28.9 44.6 34.6 
EN 256 435 387 1078 EN 83.9 78.0 99.7 86.2 
N-EN 49 123 I 173 N-EN 16.1 22.0 0.3 13.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 地方政府の政策全般�c10022
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に不満 1 ゜ 28 29 非常に不満 0.3 0.0 7.2 2.3 
あまり満足しな 7 11 8 26 あまり満足しな 2.3 2.0 2.1 2.1 
し‘ い
ふつう 40 54 64 158 ，，か` つつ― 13 .1 9.7 16.5 12.6 
比較的満足 130 254 178 562 比較的満足 42.6 45.5 45.9 44.9 
非常に満足 82 126 108 316 非常に満足 26.9 22.6 27.8 25.3 
EN 260 445 386 1091 EN 85.2 79.7 99.5 87.2 
N-EN 45 113 2 160 N-EN 14.8 20.3 0.5 12.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. あなたの団体が関心のある国家政策�c1003l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..口吾口•十
非常に不満 5 2 28 35 非常に不満 1.6 0.4 7.2 2.8 
あまり満足しな 11 5 17 33 あまり満足しな 3.6 0.9 4.4 2.6 し‘ し‘
ふ` つつ― 50 88 60 198 ふつう 16.4 15.8 15.5 15.8 
比較的満足 116 240 176 532 比較的満足 38.0 43.0 45.4 42.5 
非常に満足 71 108 104 283 非常に満足 23.3 19.4 26.8 22.6 
EN 253 443 385 1081 EN 83.0 79.4 99.2 86.4 
N-EN 52 115 3 170 N-EN 17.0 20.6 0.8 13.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. あなたの団体が関心のある地方政府政策!c1004l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,... 口 吾口十
非常に不満 4 7 12 非常に不満 1.3 0.2 1.8 1.0 
あまり満足しな ， 18 21 48 あまり満足しな 3.0 3.2 5.4 3.8 し‘ し‘
ふ` つっ― 63 89 65 217 ，，か` つつ― 20.7 15.9 16.8 17.3 
比較的満足 118 254 168 540 比較的満足 38.7 45.5 43.3 43.2 
非常に満足 66 103 124 293 非常に満足 21.6 18.5 32.0 23.4 
EN 260 465 385 1110 EN 85.2 83.3 99.2 88.7 
N-EN 45 93 3 141 N-EN 14.8 16.7 0.8 11.3 
























中央政府 53 81 65 199 中央政府 17.4 14.5 16.8 15.9 
地方政府 127 183 138 448 地方政府 41.6 32.8 35.6 35.8 
党組織 8 20 26 54 党組織 2.6 3.6 6.7 4.3 
全人代代表、 2 7 10 全人代代表、政 0.3 0.4 1.8 0.8 
政協委員 協委員
地方人代代 2 6 6 14 地方人代代表、 0.7 1.1 1.5 1.1 
表、政協委員 政協委員
学者、専門家 22 34 27 83 学者、専門家 7.2 6.1 7.0 6.6 
一般のマスメ ， 27 14 50 一般のマスメ 3.0 4.8 3.6 4.0 
ディア ディア
専門紙、業界 19 63 59 141 専門紙、業界紙 6.2 11.3 15.2 11.3 
他の社会団体 4 15 I I 30 他の社会団体 1.3 2.7 2.8 2.4 
団体のメン 27 57 22 106 団体のメンバー 8.9 10.2 5.7 8.5 
企業 3 13 3 19 企業 1.0 2.3 0.8 1.5 
非正式のルー 1 .) ,..., 5 非正式のルー ト 0.3 0.5 0.3 0.4 
その他 8 5 2 15 その他 2.6 0.9 0.5 1.2 
EN 284 509 381 1174 EN 93.1 91.2 98.2 93.8 
N-EN 21 49 7 77 N-EN 6.9 8.8 1.8 6.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位�cl 102) 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
中央政府 2 17 12 31 中央政府 0.7 3.0 3.1 2.5 
地方政府 60 111 87 258 地方政府 19.7 I 9.9 22.4 20.6 
党組織 16 29 42 87 党組織 5.2 5.2 10.8 7.0 
全人代代表、 2 7 5 14 全人代代表、政 0.7 1.3 1.3 1.1 
政協委員 協委員
地方人代代 7 12 18 37 地方人代代表、 2.3 2.2 4.6 3.0 
表、政協委員 政協委員
学者、専門家 35 52 28 115 学者、専門家 11.5 9.3 7.2 9.2 
一般のマスメ 29 57 66 152 一般のマスメ 9.5 10.2 17.0 12.2 
ディア ディア
専門紙、業界 51 84 68 203 専門紙、業界紙 16.7 l 5 .1 17.5 16.2 
他の社会団体 22 32 13 67 他の社会団体 7.2 5.7 3.4 5.4 
団体のメン 36 60 24 120 団体のメンバー 11.8 10.8 6.2 9.6 
企業 3 23 5 31 企業 1.0 4.1 1.3 2.5 
非正式のルー 4 4 7 15 非正式のルー ト 1.3 0.7 1.8 1.2 
その他 ゜ 3 l 4 その他 0.0 0.5 0.3 0.3 
EN 267 491 376 1134 EN 87.5 88.0 96.9 90.6 
N-EN 38 67 12 117 N-EN 12.5 12.0 3.1 9.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第＝位{cl103)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 4 8 6 18 中央政府 1.3 1.4 1.5 1.4 
地方政府 13 25 24 62 地方政府 4.3 4.5 6.2 5.0 
党組織 21 39 36 96 党組織 6.9 7.0 9.3 7.7 
全人代代表、 2 2 7 1 1 全人代代表、政 0.7 0.4 1.8 0.9 
政協委員 協委員
地方人代代 7 28 10 45 地方人代代表、 2.3 5.0 2.6 3.6 
表、政協委員 政協委員
学者、専門家 22 43 28 93 学者、専門家 7.2 7.7 7.2 7.4 
一般のマスメ 31 56 44 131 一般のマスメ 10.2 10.0 11.3 10.5 
ディア ディア
専門紙、業界 32 80 63 175 専門紙、業界紙 10.5 14.3 16.2 14.0 
他の社会団体 22 39 55 116 他の社会団体 7.2 7.0 14.2 9.3 
団体のメン 54 93 66 213 団体のメンバー 17.7 16.7 17.0 17.0 
企業 25 32 19 76 企業 8.2 5.7 4.9 6.1 
非正式のルー 12 10 2 24 非正式のルート 3.9 1.8 0.5 1.9 
その他 8 10 6 24 その他 2.6 1.8 1.5 1.9 
EN 253 465 366 1084 EN 83.0 83.3 94.3 86.7 
N-EN 52 93 22 167 N-EN 17.0 16.7 5.7 13.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cl2. 過去の3年間(2006-2008年）に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらい取り上げられましたか。
回!c120ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 127 119 225 471 0回 41.6 21.3 58.0 37.6 
I rv4回 61 184 84 329 I ,-..; 4回 20.0 33.0 21. 6 26.3 
5-9回 27 61 34 122 5-9回 8.9 10.9 8.8 9.8 
10-19回 22 50 16 88 10,-..;19回 7.2 9.0 4.1 7.0 
20-29回 ， 15 6 30 20-29回 3.0 2.7 1.5 2.4 
30-49回 11 8 ， 28 30-49回 3.6 1.4 2.3 2.2 
50-99回 2 ， 3 14 50-99回 0.7 1.6 0.8 1.1 
100回～ ， 4 3 16 100回～ 3.0 0.7 0.8 1.3 
EN 268 450 380 1098 EN 87.9 80.6 97.9 87.8 
N-EN 37 108 8 153 N-EN 12.1 19.4 2.1 12.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cl3. 通常、あなたの団体はどのようなマスメディアを通じて、意見を表出しますか。
新聞・雑誌{cl301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
使用しない 126 97 226 449 使用しない 41.3 17.4 58.2 35.9 
たまに 87 221 115 423 たまに 28.5 39.6 29.6 33.8 
しばしば使用し 48 102 45 195 しばしば使用し 15.7 18.3 11.6 15.6 
ている ている
EN 261 420 386 1067 EN 85.6 75.3 99.5 85.3 
N-EN 44 138 2 184 N-EN 14.4 24.7 0.5 14.7 




































使用しない 113 143 270 526 使用しない
たまに 37 113 76 226 たまに
しばしば使用し 47 87 40 174 しばしば使用し
ている ている
EN 197 343 386 926 EN 
N-EN 108 215 2 325 N-EN 
N 305 558 388 1251 N 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
49.2 24.2 67.3 43.6 
23.3 34.2 24.2 28.5 
4.9 9.1 8.0 7.8 
77.4 67.6 99.5 79.9 
22.6 32.4 0.5 20.l
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
37.0 25.6 69.6 42.0 
12.1 20.3 19.6 18.1 
15.4 15.6 10.3 13.9 
64.6 61.5 99.5 74.0 
35.4 38.5 0.5 26.0 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 12 11 18 41 ある 3會， 2.0 4.6 3.3 
ない 84 387 369 840 ない 27.5 69.4 95.1 67. l
EN 96 398 387 881 EN 31.5 71.3 99.7 70.4 
N-EN 209 160 1 370 N-EN 68.5 28.7 0.3 29.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
全国人民代表大会g全人代代表に議案を出す1ct402l 
度数 北界市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 5 1 1 10 26 ある 1.6 2.0 2.6 2.1 
ない 83 382 377 842 ない 27.2 68.5 97.2 67.3 
EN 88 393 387 868 EN 28.9 70.4 99.7 69.4 
N-EN 217 165 I 383 N-EN 71.1 29.6 0.3 30.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
省級人民代表大会Pl人代代表に意見を提起する�c14031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 20 24 27 71 ある 6.6 4.3 7.0 5.7 
ない 80 377 360 817 ない 26.2 67.6 92.8 65.3 
EN 100 401 387 888 EN 32.8 71.9 99.7 71.0 
N-EN 205 157 363 N-EN 67.2 28.1 0.3 29.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
68 
省級人民代表大会!2!人代代表に議案を出す1c1404} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 14 17 17 48 ある 4.6 3.0 4.4 3.8 
ない 81 379 370 830 ない 26.6 67.9 95.4 66.3 
EN 95 396 387 878 EN 31.1 71.0 99.7 70.2 
N-EN 210 162 1 373 N-EN 68.9 29.0 0.3 29.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
市／県級人民代表大会{l}人代代表に意見を提起する{c1403}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 38 106 63 207 ある 12.5 19.0 16.2 16.5 
ない 77 323 324 724 ない 25.2 57.9 83.5 57.9 
EN 115 429 387 931 EN 37.7 76.9 99.7 74.4 
N-EN 190 129 1 320 N-EN 62.3 23.1 0.3 25.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
市／県級人民代表大会{2}人代代表に議案を出す{cl404}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 31 82 55 168 ある 10.2 14.7 14.2 13.4 
ない 78 339 332 749 ない 25.6 60.8 85.6 59.9 
EN 109 421 387 917 EN 35.7 75.4 99.7 73.3 
N-EN 196 137 1 334 N-EN 64.3 24.6 0.3 26.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C15. 社会団体活動を実施する上で最適なパー トナーは、以下のうちどちらの組織でしょうか。{cl501}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府 169 251 170 590 政府 55.4 45.0 43.8 47.2 
社会組織 55 95 75 225 社会組織 18.0 17.0 19.3 18.0 
企業 39 123 50 212 企業 12.8 22.0 12.9 16.9 
メディア 7 30 32 69 メディア 2.3 5.4 8.2 5.5 
専門家 22 35 37 94 専門家 7.2 6.3 9.5 7.5 
国際組織 1 2 ゜ 3 国際組織 0.3 0.4 0.0 0.2 
その他 1 4 2 7 その他 0.3 0.7 0.5 0.6 
EN 294 540 366 1200 EN 96.4 96.8 94.3 95.9 
N-EN 11 18 22 51 N-EN 3.6 3.2 5.7 4.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C16. 一般的に言って、あなたの団体と政府機関の関係は緊密ですか。!ct6011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に緊密 68 102 67 237 非常に緊密 22.3 18.3 17.3 18.9 
比較的緊密 131 275 165 571 比較的緊密 43.0 49.3 42.5 45.6 
ふ、 つっ- 63 125 97 285 、ふ`つつ― 20.7 22.4 25.0 22.8 
交流は少ない 25 41 42 108 交流は少ない 8.2 7.3 10.8 8.6 
交流はない 5 3 5 13 交流はない 1.6 0.5 1.3 1.0 
はっきり言えな 5 5 10 20 はっきり言えな 1.6 0.9 2.6 1.6 し‘ し‘
EN 297 551 386 1234 EN 97.4 98.7 99.5 98.6 
N-EN 8 7 2 17 N-EN 2.6 1.3 0.5 1.4 










体的に連絡を 34 43 44 121 に連絡をと 11.1 7.7 11.3 9.7 
とることが多い ることが多い
双方は同程度 111 189 117 417 双方は同程度 36.4 33.9 30.2 33.3 
団体が主体的 団体が主体的
に連絡をとるこ 132 289 209 630 に連絡をとるこ 43.3 51.8 53.9 50.4 
とが多い とが多い
EN 277 521 370 1168 EN 90.8 93.4 95.4 93.4 
N-EN 28 37 18 83 N-EN 9.2 6.6 4.6 6.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C17. 総じて、あなたの団体は活動対象とする地域において、政府の政策決定に対してどの程度影響力
乏もっていま土か2 (cl 701} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .1:::,..口 -:-a十
全く影響力がな 34 48 51 133 全く影響力がな 11.1 8.6 13 .1 10.6 し‘ し‘
あまり強くない 108 212 137 457 あまり強くない 35.4 38.0 35.3 36.5 
強し‘ 18 45 38 101 強い 5.9 8.1 9.8 8.1 
比較的強い 59 118 86 263 比較的強い 19.3 21.1 22.2 21.0 
非常に強い 2 4 15 21 非常に強い 0.7 0.7 3.9 1.7 
はっきり言えな 65 104 59 228 はっきり言えな 21.3 18.6 15.2 18.2 し‘ い
EN 286 531 386 1203 EN 93.8 95.2 99.5 96.2 
N-EN 19 27 2 48 N-EN 6.2 4.8 0.5 3.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C18. 過去10年間から見れば、あなたの団体と政府機関の連絡はより多くなりましたか。それともより少な
くなりましたかSi.l (cl801} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
多くなっている 123 233 178 534 多くなっている 40.3 41.8 45.9 42.7 
変わらない 125 209 119 453 変わらない 41.0 37.5 30.7 36.2 
少なくなってい 21 33 51 105 少なくなってい 6.9 5.9 13.1 8.4 る る
はっきり言えな 23 47 38 108 はっきり言えな 7.5 8.4 9.8 8.6 し‘ し‘
EN 292 522 386 1200 EN 95.7 93.5 99.5 95.9 
N-EN 13 36 2 51 N-EN 4.3 6.5 0.5 4.1 





非常に強い 4 14 14 32 非常に強い
比較的強い 74 118 101 293 比較的強い
強し‘ 23 49 43 115 強い
あまり強くない 101 196 143 440 あまり強くない
全く影響力がな 50 58 46 154 全く影響力がな
Lヽ し‘
はっきり言えな 38 83 40 161 はっきり言えな
Lヽ し‘
EN 290 518 387 1195 EN 
N-EN 15 40 56 N-EN
N 305 558 388 1251 N
北京市 浙江省 黒竜江省
1.3 2.5 3.6 
24.3 21.1 26.0 
7.5 8.8 11.1 
33.1 35.1 36.9 
16.4 10.4 11.9 
12.5 14.9 10.3 
95.1 92.8 99.7 
4.9 7.2 0.3 
100.0 100.0 100.0 
C20. 今現在、わが政府と社会組織との関係は一 番反映しているのは以下のどれですか。{c2001}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
基本的双方対 基本的双方対
等的に意見交 54 121 50 225 等的に意見交 17.7 21.7 12.9 
換や協力し 換や協力し合っ
合っている ている
社団が政府機 47 76 65 188 社団が政府機 15.4 13.6 16.8 
関を支える 関を支える
政府機関が社 政府機関が社
団の発展を支 119 242 151 512 団の発展を支 39.0 43.4 38.9 
援する 援する
手続き以外、 手続き以外、何
何らかの関係 31 40 65 136 らかの関係が 10.2 7.2 16.8 
がない ない
はっきり言えな
36 55 45 136 はっきり言えな 11.8 9.9 11.6 し‘ し‘
EN 287 534 376 1197 EN 94.1 95.7 96.9 
N-EN 18 24 12 54 N-EN 5.9 4.3 3.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 
第四部
Dl. あなたの団体の事務所の面積は 平方メー トル。{d0101}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省゜ ゜ 34 15 49 ゜ 0.0 6.1 3.9 
1-19 64 115 11 190 l"Jl9 21.0 20.6 2.8 
20-39 75 151 107 333 20,.._, 39 24.6 27.1 27.6 
40-59 41 92 68 201 40,..._; 59 13.4 16.5 17.5 
60-79 21 27 34 82 60,-..,J79 6.9 4.8 8.8 
80,...,99 14 19 27 60 80-99 4.6 3.4 7.0 
100- 88 119 115 322 100,....,, 28.9 21.3 29.6 
EN 303 557 377 1237 EN 99.3 99.8 97.2 
N-EN 2 1 11 14 N-EN 0.7 0.2 2.8 





















































































15 25 5 45 業務主管単位
の部屋
11 25 ， 45 その他政府機
関の部屋
21 50 29 100 関係者以外の
部屋
， 1 1 12 32 団体会員の部
屋
5 14 20 個人会員の部
屋
57 116 69 242 EN 
248 442 319 1009 N-EN 
305 558 388 1251 N 
無料での借用先!d0112l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
業務主管単位 110 192 118 420 業務主管単位の部屋 の部屋
その他政府機 26 56 15 97 その他政府機関の部屋 関の部屋




,.., 67 23 123 団体会員の部屋 屋
個人会員の部 2 2 5 ， 個人会員の部屋 屋
EN 175 327 175 677 EN 
N-EN 130 115 213 574 N-EN 



























浙江省 黒竜江省 A口 -=-吋
8.6 25.8 14.1 
22.4 20.4 21.3 
60.6 48.5 57.8 
91.6 94.6 93.3 
8.4 5.4 6.7 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
4.5 1.3 3.6 
4.5 2.3 3.6 
9.0 7.5 8.0 
2.0 3.1 2.6 
0.9 3.6 1.6 
20.8 17.8 19.3 
79.2 82.2 80.7 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
34.4 30.4 33.6 
10.0 3.9 7.8 
1.8 3.6 2.2 
12.0 5.9 9.8 
0.4 1.3 0.7 
58.6 45.1 54.1 
20.6 54.9 45.9 
100.0 100.0 100.0 
D2. あなたの団体の2009年度の総収入は 万人民元。!d0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,-.J 1万 29 78 154 261 ,--.; 1万 9.5 14.0 39.7 20.9 
2-9万 45 117 66 228 2-9万 14.8 21.0 17.0 18.2 
I0-49万 55 117 67 239 10,-..,49万 18.0 21.0 17.3 19.1 
50,....,,99万 19 22 2 43 50,-...;99万 6.2 3.9 0.5 3.4 
I OOr,J499万 13 21 6 40 100"-J499万 4.3 3.8 1.5 3.2 
500万～ 11 3 2 16 500万～ 3.6 0.5 0.5 1.3 
EN 172 358 297 827 EN 56.4 64.2 76.5 66.1 
N-EN 133 200 91 424 N-EN 43.6 35.8 23.5 33.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
-1万 149 149 271 569 -1万 48.9 26.7 69.8 45.5 
2-9万 29 55 20 104 2,...,,, 9万 9.5 9.9 5.2 8.3 
10,....,,49万 26 53 7 86 10"'J49万 8.5 9.5 1.8 6.9 
50-99万 7 ， ゜ 16 50,..,_,99万 2.3 1.6 0.0 1.3 
100,-...;499万 I 5 ゜ 6 100,-..;499万 0.3 0.9 0.0 0.5 
500万～ 8 8 ゜ 16 500万～ 2.6 1.4 0.0 1.3 
EN 220 279 298 797 EN 72.1 50.0 76.8 63.7 
N-EN 85 279 90 454 N-EN 27.9 50.0 23.2 36.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
割合!d0221}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口ふ 吾口十
0% 139 131 3 273 0% 45.6 23.5 0.8 21.8 
1-10% 70 108 29 207 l ,-..; 10% 23.0 19.4 7.5 16.5 
EN 209 239 32 480 EN 68.5 42.8 8.2 38.4 
N-EN 96 319 356 771 N-EN 31.5 57.2 91.8 61.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 会費
総額{d0212}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
-1万 120 121 218 459 -1万 39.3 21.7 56.2 36.7 
2-9万 45 100 36 181 2-9万 14.8 17.9 9.3 14.5 
10,-...;49万 35 60 31 126 10-49万 11.5 10.8 8.0 10.1 
50-99万 3 13 2 18 50-99万 1.0 2.3 0.5 1.4 
100-499万 3 13 ゜ 16 100-499万 1.0 2.3 0.0 1.3 
500万～ 8 32 41 500万 ～ 2.6 5.7 0.3 3.3 
EN 214 339 288 841 EN 70.2 60.8 74.2 67.2 
N-EN 91 219 100 410 N-EN 29.8 39.2 25.8 32.8 


















102 72 200 374 
24 21 2 47 
l O 16 1 27 
9 16 4 29 
7 4 5 16 
5 10 5 20 
0 6 4 10 
3 3 6 12 
1 9 7 17 
3 9 0 12 




































































































198 165 284 
4 20 6 
6 8 4 
1 1 0 
0 5 0 















































































191 158 5 
0 5 0 
1 4 3 
I 5 4 
2 4 1 
0 2 1 
0 3 2 
2 4 0 
0 2 0 
1 4 0 






























6 l ,.._,70% 
71,-..,;80% 


































































度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,...,, 1万 162 158 247 567 -1万 53.1 28.3 63.7 45.3 
2-9万 15 26 47 88 2,..,.,, 9万 4.9 4.7 12.1 7.0 
10-49万 16 31 16 63 10,-.,.;49万 5.2 5.6 4.1 5.0 
50,....,,99万 ， 2 3 14 50-99万 3.0 0.4 0.8 1.1 
100,-..;499万 4 4 5 13 100�499万 1.3 0.7 1.3 1.0 
500万～ 5 ， 1 15 500万～ 1.6 1.6 0.3 1.2 
EN 211 230 319 760 EN 69.2 41.2 82.2 60.8 
N-EN 94 328 69 491 N-EN 30.8 58.8 17.8 39.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
割合!d0224}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 153 140 3 296 0% 50.2 25.1 0.8 23.7 
1-10% 7 7 ゜ 14 1-10% 2.3 1.3 0.0 1.1 
11,-.,;20% ， 8 1 18 11,.._, 20% 3.0 1.4 0.3 1.4 
21-30% 2 11 ， 22 21-30% 0.7 2.0 2.3 1.8 
31-40% 3 4 19 26 31,-.;40% 1.0 0.7 4.9 2.1 
41-50% 3 6 12 21 41-50% 1.0 1.1 3.1 1.7 
51-60% 3 1 1 5 51-60% 1.0 0.2 0.3 0.4 
61 r,J70% 3 3 3 ， 61.....,70% 1.0 0.5 0.8 0.7 
71-80% 5 3 2 10 71-80% 1.6 0.5 0.5 0.8 
81 "-J90% 4 7 ゜ 11 81-90% 1.3 1.3 0.0 0.9 
91�100% 14 13 30 57 91-100% 4.6 2.3 7.7 4.6 
EN 206 203 80 489 EN 67.5 36.4 20.6 39.1 
N-EN 99 355 308 762 N-EN 32.5 63.6 79.4 60.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
e. その他
総額!d0215}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
-1万 185 163 11 359 -1万 60.7 29.2 2.8 28.7 
2-9万 10 17 ゜ 27 2-9万 3.3 3.0 0.0 2.2 
10-49万 11 8 ゜ 19 10".J49万 3.6 1.4 0.0 1.5 
50-99万 1 2 ゜ 3 so�99万 0.3 0.4 0.0 0.2 
100-499万 ゜ 8 ゜ 8 100-499万 0.0 1.4 0.0 0.6 
500万～ 11 13 500万～ 0.3 2.0 0.3 1.0 
EN 208 209 12 429 EN 68.2 37.5 3.1 34.3 
N-EN 97 349 376 822 N-EN 31.8 62.5 96.9 65.7 





％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 176 141 6 323 0% 57.7 25.3 1.5 25.8 
1 ,--..;}0% 15 14 3 32 1,....,,10% 4.9 2.5 0.8 2.6 
11-20% 2 4 3 ， 11 "-'20% 0.7 0.7 0.8 0.7 
21-30% ゜ 2 l 3 21,..._,30% 0.0 0.4 0.3 0.2 
31-40% 1 4 1 6 31�40% 0.3 0.7 0.3 0.5 
41-50% ゜ 3 2 5 41,-..;50% 0.0 0.5 0.5 0.4 
51,....,60% ゜ 1 3 4 51-60% 0.0 0.2 0.8 0.3 
61-70% 2 ゜ ゜ 2 61-70% 0.7 0.0 0.0 0.2 
71-80% ゜ 2 2 4 71,-...,; 80% 0.0 0.4 0.5 0.3 
8 I ,-..;90% ゜ 3 ゜ 3 8} rv9Q% 0.0 0.5 0.0 0.2 
91-100% 6 8 7 21 91",;100% 2.0 1.4 1.8 1.7 
EN 202 182 28 412 EN 66.2 32.6 7.2 32.9 
N-EN 103 376 360 839 N-EN 33.8 67.4 92.8 67.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D3. あなたの団体の2009年度の総支出は 万人民元。ld0301}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,_, 1万 73 73 161 307 ,.._, 1万 23.9 13 .1 41.5 24.5 
2 ,.._, 9万 64 157 100 321 2r.J9万 21.0 28.1 25.8 25.7 
10,-..;49万 63 148 50 261 1 Or.J49万 20.7 26.5 12.9 20.9 
50-99万 23 23 4 50 50r.J99万 7.5 4.1 1.0 4.0 
100,...,.,499万 15 20 4 39 100-499万 4.9 3.6 1.0 3.1 
500万～ 6 10 17 500万～ 2.0 1.8 0.3 1.4 
EN 244 431 320 995 EN 80.0 77.2 82.5 79.5 
N-EN 61 127 68 256 N-EN 20.0 22.8 17.5 20.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D4. あなたの団体の専従職員の平均月収は 人民元。{d0401}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,..._,,2999元 193 303 311 807 '"'J 2999元 63.3 54.3 80.2 64.5 
3000,...._,4999元 14 37 14 65 3000-4999元 4.6 6.6 3.6 5.2 
sooo�9999元 1 3 1 5 sooo�9999元 0.3 0.5 0.3 0.4 
10000元～ 3 4 ゜ 7 10000元～ 1.0 0.7 0.0 0.6 
EN 211 347 326 884 EN 69.2 62.2 84.0 70.7 
N-EN 94 211 62 367 N-EN 30.8 37.8 16.0 29.3 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D5. 総じて、あなたの団体の2009年度の財政状況は過去と比べると、どのような変化がありましたか。
a. 2年前との比較
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
よりよくなって 72 98 75 245 よりよくなってい 23.6 17.6 19.3 19.6 いる る
変わらない 39 254 222 515 変わらない 12.8 45.5 57.2 41.2 
よりわるくなっ 9 52 32 93 よりわるくなって 3.0 9.3 8.2 7.4 ている いる
EN 120 404 329 853 EN 39.3 72.4 84.8 68.2 
N-EN 185 154 59 398 N-EN 60.7 27.6 15.2 31.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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b. 4年前との比較
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-=吋
よりよくなって 65 103 86 254 よりよくなってい 21.3 18.5 22.2 20.3 
いる る
変わらない 32 143 170 345 変わらない 10.5 25.6 43.8 27.6 
よりわるくなっ 4 35 37 76 よりわるくなって 1.3 6.3 9.5 6.1 
ている いる
EN 101 281 293 675 EN 33.1 50.4 75.5 54.0 
N-EN 204 277 95 576 N-EN 66.9 49.6 24.5 46.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
c. 6年前との比較
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
よりよくなって 64 126 91 281 よりよくなってい 21.0 22.6 23.5 22.5 
いる る
変わらない 21 82 127 230 変わらない 6.9 14.7 32.7 18.4 
よりわるくなっ 5 46 43 94 よりわるくなって 1.6 8.2 11.1 7.5 
ている いる
EN 90 254 261 605 EN 29.5 45.5 67.3 48.4 
N-EN 215 304 127 646 N-EN 70.5 54.5 32.7 51.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D6. あなたの団体は有料サービス活動を展開したことがありますか。{d0601} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 81 139 74 294 ある 26.6 24.9 19.1 23.5 
ない 211 385 313 909 ない 69.2 69.0 80.7 72.7 
EN 292 524 387 1203 EN 95.7 93.9 99.7 96.2 
N-EN 13 34 I 48 N-EN 4.3 6.1 0.3 3.8 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
教育研修 35 69 40 144 教育研修 1 1.5 12.4 10.3 11.5 
情報コンサル 情報コンサル
ティングサービ 17 35 15 67 ティングサービ 5.6 6.3 3.9 5.4 
ス ス
業界資格認証 5 11 7 23 業界資格認証 1.6 2.0 1.8 1.8 
国内外の視察 1 3 3 7 国内外の視察 0.3 0.5 0.8 0.6 
展示会の開催 4 15 7 26 展示会の開催 1.3 2.7 1.8 2.1 
その他 12 1 1 2 25 その他 3.9 2.0 0.5 2.0 
EN 74 144 74 292 EN 24.3 25.8 19.1 23.3 
N-EN 231 414 314 959 N-EN 75.7 74.2 80.9 76.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第二位{d0612}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
教育研修 10 22 12 44 教育研修 3.3 3.9 3.1 3.5 








ビティングサービ 17 36 28 81 5.6 6.5 7.2 6.5 
ス ス
業界資格認証 7 7 7 21 業界資格認証 2.3 1.3 1.8 1.7 
国内外の視察 2 6 1 ， 国内外の視察 0.7 1.1 0.3 0.7 
を組織 を組織
展示会の開催 4 8 5 17 展示会の開催 1.3 1.4 1.3 1.4 
その他 2 4 ゜ 6 その他 0.7 0.7 0.0 0.5 
EN 42 83 53 178 EN 13.8 14.9 13.7 14.2 
N-EN 263 475 335 1073 N-EN 86.2 85.1 86.3 85.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第三位{d0613l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
教育研修 5 6 4 15 教育研修 1.6 1.1 1.0 1.2 
情報コンサル 情報コン サル
ティ ングサービ 5 8 5 18 ティ ン グサービ 1.6 1.4 1.3 1.4 
ス ス
業界資格認証 4 16 12 32 業界資格認証 1.3 2.9 3.1 2.6 
国内外の視察 3 ， 4 16 国内外の視察 1.0 1.6 1.0 1.3 
を組織 を組織
展示会の開催 6 7 15 28 展示会の開催 2.0 1.3 3.9 2.2 
その他 2 3 5 10 その他 0.7 0.5 1.3 0.8 
EN 25 49 45 119 EN 8.2 8.8 11.6 9.5 
N-EN 280 509 343 1132 N-EN 91.8 91.2 88.4 90.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D7. あなたの団体は経済組織を有していますか。(d0701l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
ある 18 16 17 51 ある 5.9 2.9 4.4 4.1 
ない 92 528 368 988 ない 30.2 94.6 94.8 79.0 
EN 110 544 385 1039 EN 36.l 97.5 99.2 83.1 
N-EN 195 14 3 212 N-EN 63.9 2.5 0.8 16.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
経済組織数 社{d0702}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
1社 14 l l 13 38 1社 4.6 2.0 3.4 3.0 
2社 3 2 2 7 2社 1.0 0.4 0.5 0.6 
3社 1 ゜ ゜ 3社 0.3 0.0 0.0 0.1 
7社 ゜ ゜ 7社 0.0 0.0 0.3 0.1 
EN 18 13 16 47 EN 5.9 2.3 4.1 3.8 
N-EN 287 545 372 1204 N-EN 94.1 97.7 95.9 96.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D8. あなたの団体は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。�d0801l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 111 82 23 216 ある 36.4 14.7 5.9 17.3 
ない 59 438 364 861 ない 19.3 78.5 93.8 68.8 
EN 170 520 387 1077 EN 55.7 93.2 99.7 86.1 
N-EN 135 38 I 174 N-EN 44.3 6.8 0.3 13.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
a. 納付を始めた年度!d0802}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,-J 1980 ゜ 2 3 1980 0.3 0.0 0.5 0.2 
1981,_,85 I 1 3 1981"-J85 0.3 0.2 0.3 0.2 
1986,-...;90 1 ゜ 2 1986-90 0.3 0.2 0.0 0.2 
1991 ,-..J 95 7 5 ゜ 12 1991�95 2.3 0.9 0.0 1.0 
1996r,J2000 15 10 3 28 1996,....,2000 4.9 1.8 0.8 2.2 
2001 r<Jos 30 18 6 54 2001-05 9.8 3.2 1.5 4.3 
2006"J 10 37 25 ， 71 2006,..._; 10 12.1 4.5 2.3 5.7 
EN 92 60 21 173 EN 30.2 10.8 5.4 13.8 
N-EN 213 498 367 1078 N-EN 69.8 89.2 94.6 86.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 2009年度、団体の納付総額は 万人民元(d0803)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
-1万 35 31 ， 75 -1万 11.5 5.6 2.3 6.0 
2-9万 16 13 5 34 2,....,9万 5.2 2.3 1.3 2.7 
10�49万 3 3 1 7 10-49万 1.0 0.5 0.3 0.6 
50-99万 ゜ ゜ 1 50,...,.,,99万 0.0 0.2 0.0 0.1 
100,-..;499万 2 1 ゜ 3 100-499万 0.7 0.2 0.0 0.2 
500万～ 4 ゜ ゜ 4 500万～ 1.3 0.0 0.0 0.3 
EN 60 49 15 124 EN 19.7 8.8 3.9 9.9 
N-EN 245 509 373 1127 N-EN 80.3 91.2 96.1 90.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 納付した税種
1. 付加価値税{d0811}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 8 5 3 16 ある 2.6 0.9 0.8 1.3 
ない 85 61 18 164 ない 27.9 10.9 4.6 13.1 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 11.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 消費税{d0812}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 3 3 8 ある 0.7 0.5 0.8 0.6 
ない 91 63 18 172 ない 29.8 11.3 4.6 13.7 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 11.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 




ある 55 48 7 I I 0 ある 18.0 
ない 38 18 14 70 ない 12.5 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
4. 都市保護建設税!d0814}
北京市浙江省黒竜江省合計％ ― - 北京市度数
ある 46 28 7 81 ある 15.1 
ない 47 38 14 99 ない 15.4 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
5. 教育付加税{d0815}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
ある 49 32 7 88 ある I 6.1 
ない 44 34 14 92 ない 14.4 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
6. 所得税�d0816}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
ある 56 34 11 101 ある 18.4 
ない 37 32 10 79 ない 12.1 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
7. 土地使用税�d0817}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
ある 12 3 4 19 ある 3.9 
ない 81 63 17 161 ない 26.6 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
8. 土地付加価値税!d08181
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
ある 1 ゜ 2 3 ある 0.3 
ない 92 66 19 177 ない 30.2 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 
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浙江省 黒竜江省 合計
8.6 1.8 8.8 
3.2 3.6 5.6 
11.8 5.4 14.4 
88.2 94.6 85.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 .6..ロ -:-計
5.0 1.8 6.5 
6.8 3.6 7.9 
11.8 5.4 14.4 
88.2 94.6 85.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
5.7 1.8 7.0 
6.1 3.6 7.4 
11.8 5.4 14.4 
88.2 94.6 85.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 ム口ニ計
6.1 2.8 8.1 
5.7 2.6 6.3 
11.8 5.4 14.4 
88.2 94.6 85.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 合計
0.5 1.0 1.5 
11.3 4.4 12.9 
11.8 5.4 14.4 
88.2 94.6 85.6 
100.0 100.0 100.0 
浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0.0 0.5 0.2 
11.8 4.9 14.1 
11.8 5.4 14.4 
88.2 94.6 85.6 
100.0 100.0 100.0 
9. 印紙税!d0819}
百数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 48 17 6 71 ある 15.7 3.0 1.5 5.7 
ない 45 49 15 109 ない 14.8 8.8 3.9 8.7 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 11.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 車船使用税{d0820}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 22 1 ゜ 23 ある 7.2 0.2 0.0 1.8 
ない 71 65 21 157 ない 23.3 11.6 5.4 12.5 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 11.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 不動産税!d0821l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 16 5 1 22 ある 5.2 0.9 0.3 1.8 
ない 77 61 20 158 ない 25.2 10.9 5.2 12.6 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 1 1.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 契約税{d0822}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 3 ゜ 9 ある 2.0 0.5 0.0 0.7 
ない 87 63 21 171 ない 28.5 11. 3 5.4 13.7 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 11.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. その他{d0823}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 ， 4 19 ある 2.0 1.6 1.0 1.5 
ない 87 57 17 161 ない 28.5 10.2 4.4 12.9 
EN 93 66 21 180 EN 30.5 11.8 5.4 14.4 
N-EN 212 492 367 1071 N-EN 69.5 88.2 94.6 85.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D9. あなたの団体は税務局とどのような関係にありまjすか。
1. 税収制度・法規の宣伝に協力する(d0901}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口-:-吋
該当する 54 105 1 1 1 270 該当する 17.7 18.8 28.6 21.6 
該当しない 56 91 79 226 該当しない 18.4 16.3 20.4 18.1 
EN 110 196 190 496 EN 36.1 35.1 49.0 39.6 
N-EN 195 362 198 755 N-EN 63.9 64.9 51.0 60.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 会員企業の納税ファイルを設置する{d0902}
�  �  �  
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ニ計
該当する 23 16 62 101 該当する 7.5 2.9 16.0 8.1 
該当しない 87 179 128 394 該当しない 28.5 32.1 33.0 31.5 
EN 110 195 190 495 EN 36.1 34.9 49.0 39.6 
N-EN 195 363 198 756 N-EN 63.9 65.1 51.0 60.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 税務部門に対して、会員の税入評価と監督に協力する�d0903}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
該当する 14 13 18 45 該当する 4.6 2.3 4.6 3.6 
該当しない 96 182 172 450 該当しない 31.5 32.6 44.3 36.0 
EN 110 195 190 495 EN 36.1 34.9 49.0 39.6 
N-EN 195 363 198 756 N-EN 63.9 65.1 51.0 60.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 会員の税金の徴収を委託されている{d0904}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 5 6 7 18 該当する 1.6 1.1 1.8 1.4 
該当しない 105 189 183 477 該当しない 34.4 33.9 47.2 38.1 
EN 110 195 190 495 EN 36.1 34.9 49.0 39.6 
N-EN 195 363 198 756 N-EN 63.9 65.1 51.0 60.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 会員の税務局に対する意見を収集する�d09052
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 24 67 31 122 該当する 7.9 12.0 8.0 9.8 
該当しない 86 128 159 373 該当しない 28.2 22.9 41.0 29.8 
EN 110 195 190 495 EN 36.1 34.9 49.0 39.6 
N-EN 195 363 198 756 N-EN 63.9 65.1 51.0 60.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 会員を代表し、税制度に関連する優遇政策を勝ち取る{d0906}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 L::,,..口 -:-計
該当する 34 94 38 166 該当する 11.1 16.8 9.8 13.3 
該当しない 76 101 152 329 該当しない 24.9 18.1 39.2 26.3 
EN 110 195 190 495 EN 36.1 34.9 49.0 39.6 
N-EN 195 363 198 756 N-EN 63.9 65.1 51.0 60.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D10. あなたの団体は税収徴収基準に関して、会員を代表し政府と交渉したことがありますか。{dlOOll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A.ロ -=計
しばしばする 6 26 23 55 しばしばする 2.0 4.7 5.9 4.4 
偶にする 48 160 71 279 偶にする 15.7 28.7 18.3 22.3 
したことがない 224 305 294 823 したことがない 73.4 54.7 75.8 65.8 
EN 278 491 388 1157 EN 91.1 88.0 100.0 92.5 
N-EN 27 67 94 N-EN 8.9 12.0 0.0 7.5 




非常に効果あ 8 7 16 非常に効果あり
比較的効果あ 24 86 29 139 比較的効果あ
ふヽ� つっー 23 71 41 135 ，，か
｀・ つっ一
効果なし ， 20 10 39 効果なし
全く効果なし 5 2 3 10 全く効果なし
はっきり言えな ， 12 22 はっきり言えな
し‘ し‘
EN 71 199 91 361 EN 
N-EN 234 359 297 890 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 ニ計
0.3 1.4 1.8 1.3 
7.9 15.4 7.5 l 1.1
7.5 12.7 10.6 10.8
3.0 3.6 2.6 3.1
1.6 0.4 0.8 0.8
3.0 2.2 0.3 1.8 
23.3 35.7 23.5 28.9 
76.7 64.3 76.5 71.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛らな 74 123 197 
旧弊に縛らない 24.3 22.0 22.8 
い先駆け的な 先駆け的な活
効率的なサー 48 87 ]35 
効率的なサー 15.7 15.6 15.6 
ビスを提供する ビスを提供する
受益者のニー 59 99 158 受益
者のニー 19.3 17.7 18.3 
ズに柔軟的に ズに柔軟的に
受益者のニー 16 .) ,.., .) ,.., 49 受
益者のニー 5.2 5.9 5.7 
ズに迅速に対 ズに迅速に対
サービスのコス 13 28 41 
サービスのコス 4.3 5.0 4.8 
トを削減する トを削減する
公平なサー ビ 10 16 26 公平なサー ビス ,., .) . ,., .) 2.9 3.0 
多元的な価値 2 5 7 多元的な価値 0.7 0.9 0.8 
腐敗の危険を 5 ， 14 腐敗の危険を 1.6 1.6 1.6 
EN 227 400 627 EN 74.4 71.7 72.7 
N-EN 78 158 236 N-EN 25.6 28.3 27.3 






































































































28 41 69 旧弊に縛らない
先駆け的な
活
24 36 60 効率 なサ
ー
ビ スを提供する
36 69 105 
受益者のニー
ズに柔軟的に
38 47 85 
受益者のニー
ズに迅速に対
29 74 103 サ
ー ビ スのコス
トを削減する
19 35 54 公平なサ
ー ビ ス
を提供
23 44 67 多元的な価値
観を表現する
21 36 57 腐敗の危険を
減少する
218 382 600 EN 
87 176 263 N-EN
305 558 863 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 合計
4.9 5.7 5.4 
17.7 15.4 16.2 
21.0 22.6 22.0 
10.5 9.1 9.6 
8.2 9.9 9.3 
5.2 3.4 4.1 
4.6 2.7 3.4 
1.0 1.3 1.2 
73.1 70.1 71.1 
26.9 29.9 28.9 
100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
9.2 7.3 8.0 
7.9 6.5 7.0 
11.8 12.4 12.2 
12.5 8.4 9.8 
9.5 13.3 11.9 
6.2 6.3 6.3 
7.5 7.9 7.8 
6.9 6.5 6.6 
71.5 68.5 69.5 
28.5 31.5 30.5 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 15 19 31 65 全く影響力がな 4.9 3.4 8.0 5.2 
し ‘ し‘
ほとんど影響 16 35 7 58 ほとんど影響力 5.2 6.3 1.8 4.6 
力がない がない
影響力がない 23 41 16 80 影響力がない 7.5 7.3 4.1 6.4 
中間 70 143 162 375 中間 23.0 25.6 41.8 30.0 
影響がある 32 51 62 145 影響がある 10.5 9.1 16.0 11.6 
かなり影響力 35 65 45 145 かなり影響力が 11.5 11.6 11.6 11.6 
非常に影響力 39 81 63 183 非常に影響力 12.8 14.5 16.2 14.6 
EN 230 435 386 1051 EN 75.4 78.0 99.5 84.0 
N-EN 75 123 2 200 N-EN 24.6 22.0 0.5 16.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体1e0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 20 25 12 57 全く影響力がな 6.6 4.5 3.1 4.6 
し ‘ し‘
ほとんど影響 19 44 7 70 ほとんど影響力 6.2 7.9 1.8 5.6 
力がない がない
影響力がない 28 61 26 115 影響力がない 9.2 10.9 6.7 9.2 
中間 63 128 168 359 中間 20.7 22.9 43.3 28.7 
影響がある 32 58 56 146 影響がある 10.5 10.4 14.4 11.7 
かなり影響力 31 51 50 132 かなり影響力が 10.2 9.1 12.9 10.6 
がある ある
非常に影響力 35 62 67 164 非常に影響力 11.5 11.1 17.3 13.1 
がある がある
EN 228 429 386 1043 EN 74.8 76.9 99.5 83.4 
N-EN 77 129 2 208 N-EN 25.2 23.1 0.5 16.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 知識人{e0103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 7 5 10 22 全く影響力がな 2.3 0.9 2.6 1.8 し‘ し‘
ほとんど影響 3 10 4 17 ほとんど影響力 1.0 1.8 1.0 1.4 
力がない がない
影響力がない 7 17 13 37 影響力がない 2.3 3.0 3.4 3.0 
中間 67 101 138 306 中間 22.0 18.1 35.6 24.5 
影響がある 44 114 75 233 影響がある 14.4 20.4 19.3 18.6 
かなり影響力 55 96 72 223 かなり影響力が 18.0 17.2 18.6 17.8 
がある ある
非常に影響力 45 97 74 216 非常に影響力 14.8 17.4 19.1 17.3 
がある がある
EN 228 440 386 1054 EN 74.8 78.9 99.5 84.3 
N-EN 77 118 2 197 N-EN 25.2 21.1 0.5 15.7 





- 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全しヽ










ど影響力 0.3 0.4 0.8 0.5
影響力がない 5 10 16 影響力がない 0.3 0.9 2.6 1.3
中間 24 35 101 160 中間 7 .9 6.3 26.0 12.8




















に影響力 43 .0 50.0 28.4 41.6
EN 240 459 386 1085 EN 78.7 82.3 99.5 86.7
N-EN 65 99 2 166 N-EN 21.3 17.7 0.5 13.3
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0
5. 党の幹部(e0105)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全しヽ
く影響力がな 4 5 22 31 し全‘
く影響力がな 1.3 0.9 5.7 2.5
ほとんど影響 2 2 I 5 ほとんど影響力 ゜ 7 ゜ 4 ゜ 3 ゜ 4
力がない がない
. . . • 
影響力がない 6 5 8 19 影響力がない 2.0 0.9 2.1 1.5
中間 27 42 103 172 中間 8.9 7.5 26.5 13.7




り影響力 57 96 86 239 あ
か
る









に影響力 38.4 47.0 26.5 38.5
EN 236 451 386 1073 EN 77.4 80.8 99.5 85.8
N-EN 69 107 2 178 N-EN 22.6 19.2 0.5 14.2
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0
6. 民主諸党派(e0106)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全しヽ
く影響力がな 11 11 13 35 全し‘ く影響力がな 3.6 2.0 3.4 2.8
ほとんど影響 6 11 10 27 ほとんど影響力 2 ゜ 2 ゜ 2 6 2 2
力がない がない
• • . . 
影響力がない 15 24 12 51 影響力がない 4.9 4.3 3.1 4.1
中間 71 127 173 371 中間 23.3 22.8 44.6 29.7







影響力 46 109 60 215 か
ある
な り影響力が 15.1 19.5 15.5 17.2
非常に影響力 30 43 43 116 非常に影響力 ， 8 7 7 1 1 1 ， 3
がある がある
• • • • 
EN 226 430 385 1041 EN 74.1 77.1 99.2 83.2
N-EN 79 128 3 210 N-EN 25.9 22.9 0.8 16.8
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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7. 国営企業{e01071
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 10 ， 17 36 全く影響力がな 3.3 1.6 4.4 2.9 し‘ し‘
ほとんど影響 7 ， 7 23 ほとんど影響力 2.3 1.6 1.8 1.8 
力がない がない
影響力がない 15 25 16 56 影響力がない 4.9 4.5 4.1 4.5 
中間 61 104 159 324 中間 20.0 18.6 41.0 25.9 
影響がある 40 112 79 231 影響がある 13 .1 20.1 20.4 18.5 
かなり影響力 59 110 57 226 かなり影響力が 19.3 19.7 14.7 18.1 
がある ある
非常に影響力 34 58 50 142 非常に影響力 11.1 10.4 12.9 11.4 
がある がある
EN 226 427 385 1038 EN 74.1 76.5 99.2 83.0 
N-EN 79 131 3 213 N-EN 25.9 23.5 0.8 17.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業{e0108}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 19 ， 28 56 全く影響力がな 6.2 1.6 7.2 4.5 し‘ し‘
ほとんど影響 17 21 14 52 ほとんど影響力 5.6 3.8 3.6 4.2 
力がない がない
影響力がない 31 74 28 133 影響力がない 10.2 13.3 7.2 10.6 
中間 61 154 143 358 中間 20.0 27.6 36.9 28.6 
影響がある 47 77 71 195 影響がある 15.4 13.8 18.3 15.6 
かなり影響力 28 66 60 154 かなり影響力が 9.2 11.8 15.5 12.3 
がある ある
非常に影響力 21 33 42 96 非常に影響力 6.9 5.9 10.8 7.7 
がある がある
EN 224 434 386 1044 EN 73.4 77.8 99.5 83.5 
N-EN 81 124 2 207 N-EN 26.6 22.2 0.5 16.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. マスメディア(e0109}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力がな 11 5 ， 25 全く影響力がな 3.6 0.9 2.3 2.0 し‘ し‘
ほとんど影響 3 7 2 12 ほとんど影響力 1.0 1.3 0.5 1.0 
力がない がない
影響力がない 16 18 20 54 影響力がない 5.2 3.2 5.2 4.3 
中間 50 81 129 260 中間 16.4 14.5 33.2 20.8 
影響がある 54 105 77 236 影響がある 17.7 18.8 19.8 18.9 
かなり影響力 54 123 76 253 かなり影響力が 17.7 22.0 19.6 20.2 
がある ある
非常に影響力 44 100 73 217 非常に影響力 14.4 17.9 18.8 17.3 
がある がある
EN 232 439 386 1057 EN 76.1 78.7 99.5 84.5 
N-EN 73 119 2 194 N-EN 23.9 21.3 0.5 15.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 消費者団体1eOllOl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ,6..口
-;;吋
全く影響力がな 14 13 32 59 全く影響力がな 4.6 2.3 8.2 4.7 
い し‘
ほとんど影響 17 35 11 63 ほとんど影響力 5.6 6.3 2.8 5.0 
力がない がない
影響力がない 30 59 29 118 影響力がない 9.8 10.6 7.5 9.4 
中間 78 155 165 398 中間 25.6 27.8 42.5 31.8 
影響がある 39 83 72 194 影響がある 12.8 14.9 18.6 15.5 
かなり影響力 30 51 45 126 かなり影響力が 9.8 9.1 11.6 10.1 
がある ある
非常に影響力 14 25 32 71 非常に影響力 4.6 4.5 8.2 5.7 
がある がある
EN 222 421 386 1029 EN 72.8 75.4 99.5 82.3 
N-EN 83 137 2 222 N-EN 27.2 24.6 0.5 17.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体!eOl11}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 15 27 32 74 全く影響力がな 4.9 4.8 8.2 5.9 し‘ し‘
ほとんど影響 24 50 17 91 ほとんど影響力 7.9 9.0 4.4 7.3 
力がない がない
影響力がない 36 84 38 158 影響力がない 11.8 15.1 9.8 12.6 
中間 73 155 170 398 中間 23.9 27.8 43.8 31.8 
影響がある 39 51 70 160 影響がある 12.8 9.1 18.0 12.8 
かなり影響力 17 39 30 86 かなり影響力が 5.6 7.0 7.7 6.9 
がある ある
非常に影響力 16 18 29 63 非常に影響力 5.2 3.2 7.5 5.0 
がある がある
EN 220 424 386 1030 EN 72.1 76.0 99.5 82.3 
N-EN 85 134 2 221 N-EN 27.9 24.0 0.5 17.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 社区iコミュニティl組織�eo1121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 L:::,..ロ -=-a十
全く影響力がな 19 15 31 65 全く影響力がな 6.2 2.7 8.0 5.2 し‘ し‘
ほとんど影響 26 52 20 98 ほとんど影響力 8.5 9.3 5.2 7.8 
力がない がない
影響力がない 38 80 36 154 影響力がない 12.5 14.3 9.3 12.3 
中間 78 138 175 391 中間 25.6 24.7 45.1 31.3 
影響がある 30 65 63 158 影響がある 9.8 11.6 16.2 12.6 
かなり影響力 17 50 30 97 かなり影響力が 5.6 9.0 7.7 7.8 
がある ある
非常に影響力 16 23 31 70 非常に影響力 5.2 4.1 8.0 5.6 
がある がある
EN 224 423 386 1033 EN 73.4 75.8 99.5 82.6 
N-EN 81 135 2 218 N-EN 26.6 24.2 0.5 17.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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13. 婦女団体1eot13l
百数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 16 15 30 61 全く影響力がな 5.2 2.7 7.7 4.9 し ‘ Lヽ
ほとんど影響 18 40 15 73 ほとんど影響力 5.9 7.2 3.9 5.8 
力がない がない
影響力がない 36 88 41 165 影響力がない 11.8 15.8 10.6 13.2 
中間 79 135 178 392 中間 25.9 24.2 45.9 31.3 
影響がある 40 81 54 175 影響がある 13.1 14.5 13.9 14.0 
かなり影響力 20 44 35 99 かなり影響力が 6.6 7.9 9.0 7.9 
がある ある
非常に影響力 15 16 33 64 非常に影響力 4.9 2.9 8.5 5.1 
がある がある
EN 224 419 386 1029 EN 73.4 75.1 99.5 82.3 
N-EN 81 139 2 222 N-EN 26.6 24.9 0.5 17.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府{e0114}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 7 5 6 18 全く影響力がな 2.3 0.9 1.5 1.4 し ‘ し‘
ほとんど影響 7 4 2 13 ほとんど影響力 2.3 0.7 0.5 1.0 
力がない がない
影響力がない 4 ， 12 25 影響力がない 1.3 1.6 3.1 2.0 
中間 36 56 134 226 中間 11.8 10.0 34.5 18.1 
影響がある 56 81 52 189 影響がある 18.4 14.5 13.4 15.1 
かなり影響力 54 141 81 276 かなり影響力が 17.7 25.3 20.9 22.1 
がある ある
非常に影響力 66 144 99 309 非常に影響力 21.6 25.8 25.5 24.7 
がある がある
EN 230 440 386 1056 EN 75.4 78.9 99.5 84.4 
N-EN 75 118 2 195 N-EN 24.6 21.1 0.5 15.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 外国政府1eo11s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 26 27 29 82 全く影響力がな 8.5 4.8 7.5 6.6 し ‘ し‘
ほとんど影響 24 36 20 80 ほとんど影響力 7.9 6.5 5.2 6.4 
力がない がない
影響力がない 25 62 34 121 影響力がない 8.2 11.1 8.8 9.7 
中間 59 115 188 362 中間 19.3 20.6 48.5 28.9 
影響がある 41 83 49 173 影響がある 13.4 14.9 12.6 13.8 
かなり影響力 32 68 35 135 かなり影響力が 10.5 12.2 9.0 10.8 
がある ある
非常に影響力 13 27 31 71 非常に影響力 4.3 4.8 8.0 5.7 
がある がある
EN 220 418 386 1024 EN 72.1 74.9 99.5 81.9 
N-EN 85 140 2 227 N-EN 27.9 25.1 0.5 18.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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16. 国際組織!e01162
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 ,6..ロ -:-吋
全く影響力がな 26 23 25 74 全く影響力がな 8.5 4.1 6.4 5.9 し‘ し‘
ほとんど影響 15 41 31 87 ほとんど影響力 4.9 7.3 8.0 7.0 
力がない がない
影響力がない 33 53 23 109 影響力がない 10.8 9.5 5.9 8.7 
中間 59 106 182 347 中間 19.3 19.0 46.9 27.7 
影響がある 44 84 45 173 影響がある 14.4 15.1 11.6 13.8 
かなり影響力 30 75 36 141 かなり影響力が 9.8 13.4 9.3 11.3 
がある ある
非常に影響力 19 30 44 93 非常に影響力 6.2 5.4 11.3 7.4 
がある がある
EN 226 412 386 1024 EN 74.1 73.8 99.5 81.9 
N-EN 79 146 2 227 N-EN 25.9 26.2 0.5 18.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体!eOll7}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 33 39 30 102 全く影響力がな 10.8 7.0 7.7 8.2 し‘ し‘
ほとんど影響 20 44 27 91 ほとんど影響力 6.6 7.9 7.0 7.3 
力がない がない
影響力がない 34 58 34 126 影響力がない 11.1 10.4 8.8 10.1 
中間 60 109 177 346 中間 19.7 19.5 45.6 27.7 
影響がある 38 85 41 164 影響がある 12.5 15.2 10.6 13.1 
かなり影響力 22 58 32 112 かなり影響力が 7.2 10.4 8.2 9.0 
がある ある
非常に影響力 1 1 17 45 73 非常に影響力 3.6 3.0 11.6 5.8 
がある がある
EN 218 410 386 1014 EN 71.5 73.5 99.5 81.1 
N-EN 87 148 2 237 N-EN 28.5 26.5 0.5 18.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
18. 大学生!eOl 181
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
全く影響力がな 17 25 15 57 全く影響力がな
5.6 4.5 3.9 4.6 し‘ し‘
ほとんど影響 31 52 21 104 ほとんど影響力
10.2 9.3 5.4 8.3 
力がない がない
影響力がない 35 56 28 119 影響力がない 11.5 10.0 7.2 9.5 
中間 64 136 178 378 中間 21.0 24.4 45.9 30.2 
影響がある 34 74 52 160 影響がある 11. 1 13.3 13.4 12.8 
かなり影響力 22 49 40 111 かなり影響力が
7.2 8.8 10.3 8.9 
がある ある
非常に影響力 21 38 52 1 1 1 非常に影響力 6.9 6.8 13.4 8.9 
がある がある
EN 224 430 386 1040 EN 73.4 77.1 99.5 83.1 
N-EN 81 128 2 211 N-EN 26.6 22.9 0.5 16.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 1 1 I 3 非常に対立的 0.3 0.2 0.3 0.2 
比較的対立的 3 2 ゜ 5 比較的対立的 1.0 0.4 0.0 0.4 
やや対立的 6 15 12 33 やや対立的 2.0 2.7 3.1 2.6 
中間 120 159 197 476 中間 39.3 28.5 50.8 38.0 
やや協調的 23 63 57 143 やや協調的 7.5 11.3 14.7 11.4 
比較的協調的 29 68 55 152 比較的協調的 9.5 12.2 14.2 12.2 
非常に協調的 38 100 63 201 非常に協調的 12.5 17.9 16.2 16.1 
EN 220 408 385 1013 EN 72.1 73.1 99.2 81.0 
N-EN 85 150 3 238 N-EN 27.9 26.9 0.8 19.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体!e0202}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 2 2 2 6 非常に対立的 0.7 0.4 0.5 0.5 
比較的対立的 5 3 ゜ 8 比較的対立的 1.6 0.5 0.0 0.6 
やや対立的 11 20 8 39 やや対立的 3.6 3.6 2.1 3.1 
中間 102 154 181 437 中間 33.4 27.6 46.6 34.9 
やや協調的 19 60 61 140 やや協調的 6.2 10.8 15.7 11.2 
比較的協調的 39 68 58 165 比較的協調的 12.8 12.2 14.9 13.2 
非常に協調的 45 97 75 217 非常に協調的 14.8 17.4 19.3 17.3 
EN 223 404 385 1012 EN 73.1 72.4 99.2 80.9 
N-EN 82 154 3 239 N-EN 26.9 27.6 0.8 19.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 知識人1eo2031
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 3 1 1 5 非常に対立的 1.0 0.2 0.3 0.4 
比較的対立的 3 2 ゜ 5 比較的対立的 1.0 0.4 0.0 0.4 
やや対立的 5 8 9 22 やや対立的 1.6 1.4 2.3 1.8 
中間 83 111 170 364 中間 27.2 19.9 43.8 29.1 
やや協調的 39 79 72 190 やや協調的 12.8 14.2 18.6 15.2 
比較的協調的 47 99 59 205 比較的協調的 15.4 17.7 15.2 16.4 
非常に協調的 44 114 74 232 非常に協調的 14.4 20.4 19.1 18.5 
EN 224 414 385 1023 EN 73.4 74.2 99.2 81.8 
N-EN 81 144 3 228 N-EN 26.6 25.8 0.8 18.2 


































385 1054 EN 
3 197 N-EN
388 1251 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
非常に対立的 1 I 3 非常に対立的
比較的対立的 l 3 ゜ 4 比較的対立的
やや対立的 7 8 8 23 やや対立的
中間 78 110 171 359 中間
やや協調的 31 84 73 188 やや協調的
比較的協調的 55 99 63 217 比較的協調的
非常に協調的 45 120 69 234 非常に協調的
EN 218 425 385 1028 EN 
N-EN 87 133 3 223 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
6. 民主諸党派但e0206l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
非常に対立的 3 2 11 16 非常に対立的
比較的対立的 2 5 3 10 比較的対立的
やや対立的 11 12 13 36 やや対立的
中間 95 133 176 404 中間
やや協調的 30 89 66 185 やや協調的
比較的協調的 35 81 65 181 比較的協調的
非常に協調的 ,..,.) 勺.) 83 51 167 非常に協調的
EN 209 405 385 999 EN 
N-EN 96 153 3 252 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省黒竜江省 L::,..ロ -:-at 
0.0 0.2 0.0 0.1 
0.0 0.4 0.3 0.2 
2.3 1.1 1.8 1.6 
23.9 18.8 39.9 26.6 
13.4 15.4 20.1 16.4 
18.0 20.6 17.0 18.9 
16.7 22.8 20.1 20.5 
74.4 79.2 99.2 84.3 
25.6 20.8 0.8 15.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
0.3 0.2 0.3 0.2 
0.3 0.5 0.0 0.3 
2.3 1.4 2.1 1.8 
25.6 19.7 44.1 28.7 
10.2 15.1 18.8 15.0 
18.0 17.7 16.2 17.3 
14.8 21.5 17.8 18.7 
71.5 76.2 99.2 82.2 
28.5 23.8 0.8 17.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省黒竜江省 合計
1.0 0.4 2.8 1.3 
0.7 0.9 0.8 0.8 
3.6 2.2 3.4 2.9 
31.1 23.8 45.4 32.3 
9.8 15.9 17.0 14.8 
11.5 14.5 16.8 14.5 
10.8 14.9 13.1 13.3 
68.5 72.6 99.2 79.9 
31.5 27.4 0.8 20.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 国営企業(e0207}
百数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 3 4 6 13 非常に対立的 1.0 0.7 1.5 1.0 
比較的対立的 3 5 2 10 比較的対立的 1.0 0.9 0.5 0.8 
やや対立的 12 28 19 59 やや対立的 3.9 5.0 4.9 4.7 
中間 101 149 188 438 中間 33.1 26.7 48.5 35.0 
やや協調的 29 83 52 164 やや協調的 9.5 14.9 13.4 13.1 
比較的協調的 39 64 61 164 比較的協謂的 12.8 11.5 15.7 13.1 
非常に協調的 35 71 57 163 非常に協調的 11.5 12.7 14.7 13.0 
EN 222 404 385 1011 EN 72.8 72.4 99.2 80.8 
N-EN 83 154 3 240 N-EN 27.2 27.6 0.8 19.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業!e0208}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
非常に対立的 2 2 3 7 非常に対立的 0.7 0.4 0.8 0.6 
比較的対立的 4 7 2 13 比較的対立的 1.3 1.3 0.5 1.0 
やや対立的 14 23 13 50 やや対立的 4.6 4.1 3.4 4.0 
中間 96 141 175 412 中間 31.5 25.3 45.] 32.9 
やや協調的 29 80 64 173 やや協調的 9.5 14.3 16.5 13.8 
比較的協調的 34 78 60 172 比較的協調的 11.1 14.0 15.5 13.7 
非常に協調的 44 92 68 204 非常に協調的 14.4 16.5 17.5 16.3 
EN 223 423 385 1031 EN 73.1 75.8 99.2 82.4 
N-EN 82 135 3 220 N-EN 26.9 24.2 0.8 17.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. マスメディア1eo2091
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 2 I 3 6 非常に対立的 0.7 0.2 0.8 0.5 
比較的対立的 4 6 11 比較的対立的 1.3 1.1 0.3 0.9 
やや対立的 12 16 14 42 やや対立的 3.9 2.9 3.6 3.4 
中間 95 119 173 387 中間 3 1.1 21.3 44.6 30.9 
やや協調的 34 85 70 189 やや協調的 l 1.1 15.2 18.0 15.1 
比較的協調的 35 97 59 191 比較的協調的 11.5 17.4 15.2 15.3 
非常に協調的 35 93 65 193 非常に協調的 11.5 16.7 16.8 15.4 
EN 217 417 385 1019 EN 71.1 74.7 99.2 81.5 
N-EN 88 141 3 232 N-EN 28.9 25.3 0.8 18.5 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 A口=-計
非常に対立的 5 5 4 14 非常に対立的 1.6 0.9 1.0 1.1 
比較的対立的 6 12 2 20 比較的対立的 2.0 2.2 0.5 1.6 
やや対立的 14 29 19 62 やや対立的 4.6 5.2 4.9 5.0 
中間 107 140 179 426 中間 35.1 25.1 46.1 34.1 
やや協調的 29 75 59 163 やや協調的 9.5 13.4 15.2 13.0 
比較的協調的 28 66 54 148 比較的協調的 9.2 11.8 13.9 11.8 
非常に協調的 32 81 68 181 非常に協調的 10.5 14.5 17.5 14.5 
EN 221 408 385 1014 EN 72.5 73.1 99.2 81.1 
N-EN 84 150 3 237 N-EN 27.5 26.9 0.8 18.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体{e0211}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
非常に対立的 3 ゜ 3 6 非常に対立的 1.0 0.0 0.8 0.5 
比較的対立的 6 7 ゜ 13 比較的対立的 2.0 1.3 0.0 1.0 
やや対立的 ， 24 13 46 やや対立的 3.0 4.3 3.4 3.7 
中間 11 ] 154 218 483 中間 36.4 27.6 56.2 38.6 
やや協調的 25 72 51 148 やや協調的 8.2 12.9 13.1 11.8 
比較的協調的 29 66 51 146 比較的協調的 9.5 11.8 13.1 11.7 
非常に協調的 28 77 51 156 非常に協調的 9.2 13.8 13.1 12.5 
EN 211 400 387 998 EN 69.2 71.7 99.7 79.8 
N-EN 84 158 1 253 N-EN 27.5 28.3 0.3 20.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 社区（コミュニティ）組織1e0212}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
非常に対立的 2 ゜ 2 4 非常に対立的 0.7 0.0 0.5 0.3 
比較的対立的 4 5 10 比較的対立的 1.3 0.9 0.3 0.8 
やや対立的 9 14 15 38 やや対立的 3.0 2.5 3.9 3.0 
中間 104 141 174 419 中間 34.1 25.3 44.8 33.5 
やや協調的 30 80 53 163 やや協調的 9.8 14.3 13.7 13.0 
比較的協調的 34 74 54 162 比較的協調的 11.1 13.3 13.9 12.9 
非常に協調的 33 93 86 212 非常に協調的 10.8 16.7 22.2 16.9 
EN 216 407 385 1008 EN 70.8 72.9 99.2 80.6 
N-EN 89 151 _, ,., 243 N-EN 29.2 27.1 0.8 19.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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13. 婦女団体{e02131
百数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 6 ゜ 3 ， 非常に対立的 2.0 0.0 0.8 0.7 
比較的対立的 6 6 13 比較的対立的 2.0 1.1 0.3 1.0 
やや対立的 10 22 24 56 やや対立的 3.3 3.9 6.2 4.5 
中間 105 157 195 457 中間 34.4 28.1 50.3 36.5 
やや協調的 24 64 70 158 やや協調的 7.9 11.5 18.0 12.6 
比較的協謂的 28 72 39 139 比較的協調的 9.2 12.9 10.1 11.1 
非常に協調的 32 80 54 166 非常に協調的 10.5 14.3 13.9 13.3 
EN 211 401 386 998 EN 69.2 71.9 99.5 79.8 
N-EN 94 157 2 253 N-EN 30.8 28.1 0.5 20.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府{e0214}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
-=計
非常に対立的 1 ゜ ゜ 1 非常に対立的 0.3 0.0 0.0 0.1 
比較的対立的 ゜ 4 1 5 比較的対立的 0.0 0.7 0.3 0.4 
やや対立的 6 4 11 21 やや対立的 2.0 0.7 2.8 1.7 
中間 76 92 134 302 中間 24.9 16.5 34.5 24.1 
やや協調的 27 74 56 157 やや協調的 8.9 13.3 14.4 12.5 
比較的協調的 59 125 71 255 比較的協調的 19.3 22.4 18.3 20.4 
非常に協調的 60 135 113 308 非常に協調的 19.7 24.2 29.1 24.6 
EN 229 434 386 1049 EN 75.1 77.8 99.5 83.9 
N-EN 76 124 2 202 N-EN 24.9 22.2 0.5 16.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 外国政府!e0215}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 10 17 42 69 非常に対立的 3.3 3.0 10.8 5.5 
比較的対立的 13 21 12 46 比較的対立的 4.3 3.8 3.1 3.7 
やや対立的 21 39 34 94 やや対立的 6.9 7.0 8.8 7.5 
中間 113 175 195 483 中間 37.0 31.4 50.3 38.6 
やや協調的 1 1 40 45 96 やや協調的 3.6 7.2 11.6 7.7 
比較的協調的 21 31 29 81 比較的協調的 6.9 5.6 7.5 6.5 
非常に協調的 14 37 29 80 非常に協調的 4.6 6.6 7.5 6.4 
EN 203 360 386 949 EN 66.6 64.5 99.5 75.9 
N-EN 102 198 2 302 N-EN 33.4 35.5 0.5 24.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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16. 国際組織(e02162
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -:-吋
非常に対立的 10 16 40 66 非常に対立的 3.3 2.9 10.3 5.3 
比較的対立的 11 20 12 43 比較的対立的 3.6 3.6 3.1 3.4 
やや対立的 19 41 32 92 やや対立的 6.2 7.3 8.2 7.4 
中間 115 176 203 494 中間 37.7 31.S 52.3 39.5 
やや協調的 12 41 40 93 やや協調的 3.9 7.3 10.3 7.4 
比較的協調的 19 27 29 75 比較的協調的 6.2 4.8 7.5 6.0 
非常に協調的 17 38 30 85 非常に協調的 5.6 6.8 7.7 6.8 
EN 203 359 386 948 EN 66.6 64.3 99.5 75.8 
N-EN 102 199 2 303 N-EN 33.4 35.7 0.5 24.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体!e0217}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立的 16 20 42 78 非常に対立的 5.2 3.6 10.8 6.2 
比較的対立的 11 24 12 47 比較的対立的 3.6 4.3 3.1 3.8 
やや対立的 19 42 27 88 やや対立的 6.2 7.5 7.0 7.0 
中間 114 174 210 498 中間 37.4 31.2 54.1 39.8 
やや協調的 10 .) ') .) ') 38 81 やや協調的 3.3 5.9 9.8 6.5 
比較的協調的 14 28 29 71 比較的協調的 4.6 5.0 7.5 5.7 
非常に協調的 14 35 28 77 非常に協調的 4.6 6.3 7.2 6.2 
EN 198 356 386 940 EN 64.9 63.8 99.5 75.1 
N-EN 107 202 2 311 N-EN 35.1 36.2 0.5 24.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
18. 大学生�eo21sl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
非常に対立的 5 2 ， 16 非常に対立的 1.6 0.4 2.3 1.3 
比較的対立的 6 13 6 25 比較的対立的 2.0 2.3 1.5 2.0 
やや対立的 13 19 16 48 やや対立的 4.3 3.4 4.1 3.8 
中間 96 137 193 426 中間 31.5 24.6 49.7 34.1 
やや協調的 25 83 63 171 やや協調的 8.2 14.9 16.2 13.7 
比較的協調的 28 65 44 137 比較的協調的 9.2 11.6 11.3 11.0 
非常に協調的 36 71 55 162 非常に協調的 11.8 12.7 14.2 12.9 
EN 209 390 386 985 EN 68.5 69.9 99.5 78.7 
N-EN 96 168 2 266 N-EN 31.5 30.1 0.5 21.3 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省
法規制の撤廃 10 20 24 54 法規制の撤廃 3.3 3.6 6.2 
人事・財政上 22 26 50 98 人事・財政上の 7.2 4.7 12.9 
の独立性 独立性
地位を向上／ラ 30 50 29 109 地位を向上／ラ 9.8 9.0 7.5 ンクをアップさ ンクをアップさ
政府による補 108 152 121 381 政府による補助 35.4 27.2 31.2 
助金を増やす 金を増やす
公共政策を改 16 50 24 90 公共政策を推 5.2 9.0 6.2 
善する 進する
社会的認知度 87 196 116 399 社会的認知度 28.5 35. l 29.9 
を拡大する を拡大する
その他 6 18 ， 33 その他 2.0 3.2 2.3 
EN 279 512 373 1164 EN 91.5 91.8 96.1 
N-EN 26 46 15 87 N-EN 8.5 8.2 3.9 
















60 86 51 
176 340 230 
29 67 71 
17 19 31 
282 512 383 
23 46 5 






















度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市
反対する 5 5 30 40 反対する 1.6 
どちらかといえ 8 2 1 1 どちらかといえ 0.3 ば反対する ば反対する
どちらともいえ 67 108 63 238 どちらともいえ 22.0 ない ない
どちらかといえ 48 115 102 265 どちらかといえ 15.7 ば賛成 ば賛成
賛成する 129 236 190 555 賛成する 42.3 
EN 250 472 387 1109 EN 82.0 
N-EN 55 86 142 N-EN 18.0 

















































度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する 5 ， 3 17 反対する 1.6 1.6 0.8 1.4 
どちらかといえ 8 5 2 15 どちらかといえ 2.6 0.9 0.5 1.2 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 95 162 101 358 どちらともいえ 31.1 29.0 26.0 28.6 ない ない
どちらかといえ 61 153 112 326 どちらかといえ 20.0 27.4 28.9 26.l
ば賛成 ば賛成
賛成する 74 134 169 377 賛成する 24.3 24.0 43.6 30.l
EN 243 463 387 1093 EN 79.7 83.0 99.7 87.4 
N-EN 62 95 1 158 N-EN 20.3 17.0 0.3 12.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府の主要な課題は国民間の所得格差の是正である(e0503}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する 7 ] ] 3 21 反対する 2.3 2.0 0.8 1.7 
どちらかといえ 8 16 2 26 どちらかといえ 2.6 2.9 0.5 2.1 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 79 145 98 322 どちらともいえ 25.9 26.0 25.3 25.7 ない ない
どちらかといえ 46 116 101 263 どちらかといえ 15.1 20.8 26.0 21.0 ば賛成 ば賛成
賛成する 106 184 183 473 賛成する 34.8 33.0 47.2 37.8 
EN 246 472 387 1105 EN 80.7 84.6 99.7 88.3 
N-EN 59 86 1 146 N-EN 19.3 15.4 0.3 11.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 経済社会に対する国家の関与は少なければ少ないほうがよい(e0504}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する 32 48 28 108 反対する 10.5 8.6 7.2 8.6 
どちらかといえ 22 27 16 65 どちらかといえ 7.2 4.8 4.1 5.2 ば反対する ば反対する
どちらともいえ 11 7 207 146 470 どちらともいえ 38.4 37.1 37.6 37.6 ない ない
どちらかといえ ヽ.)→ .) 勺 94 93 220 どちらかといえ 10.8 16.8 24.0 17.6 ば賛成 ば賛成
賛成する 41 82 104 227 賛成する 13.4 14.7 26.8 18. l
EN 245 458 387 1090 EN 80.3 82.1 99.7 87.1 
N-EN 60 100 1 161 N-EN 19.7 17.9 0.3 12.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5. 政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている(eosos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する 17 19 16 52 反対する 5.6 3.4 4.1 4.2 
どちらかといえ 14 29 ， 52 どちらかといえ 4.6 5.2 2.3 4.2 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 131 230 147 508 どちらともいえ 43.0 41.2 37.9 40.6 
ない ない
どちらかといえ 37 91 89 217 どちらかといえ 12.1 16.3 22.9 17.3 
ば賛成 ば賛成
賛成する 38 77 126 241 賛成する 12.5 13.8 32.5 19.3 
EN 237 446 387 1070 EN 77.7 79.9 99.7 85.5 
N-EN 68 112 I 181 N-EN 22.3 20.1 0.3 14.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 政府の主要な課題は地域間の格差の是正である(e0506 j
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する 7 13 3 23 反対する 2.3 2.3 0.8 1.8 
どちらかといえ 8 28 4 40 どちらかといえ 2.6 5.0 1.0 3.2 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 96 184 116 396 どちらともいえ 31.5 33.0 29.9 31.7 
ない ない
どちらかといえ 55 108 112 275 どちらかといえ 18.0 19.4 28.9 22.0 
ば賛成 ば賛成
賛成する 78 123 152 353 賛成する 25.6 22.0 39.2 28.2 
EN 244 456 387 1087 EN 80.0 81.7 99.7 86.9 
N-EN 61 102 I 164 N-EN 20.0 18.3 0.3 13.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. どちらかといえば経済成長よりも環境保塁を重視した政治を行ったほうがよい(e0507}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する ゜ ゜ 1 反対する 0.0 0.0 0.3 0.1 
どちらかといえ 4 2 7 どちらかといえ 1.3 0.2 0.5 0.6 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 55 69 72 196 どちらともいえ 18.0 12.4 18.6 15.7 
ない ない
どちらかといえ 51 121 95 267 どちらかといえ 16.7 21.7 24.5 21.3 
ば賛成 ば賛成
賛成する 139 271 217 627 賛成する 45.6 48.6 55.9 50.1 
EN 249 462 387 1098 EN 81.6 82.8 99.7 87.8 
N-EN 56 96 153 N-EN 18.4 17.2 0.3 12.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. 国や地方政府の決定に対して、もっと大衆が参加できるようにしたほうがよい(e0508}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する ゜ 1 2 反対する 0.0 0.2 0.3 0.2 
どちらかといえ ゜ 6 4 10 どちらかといえ 0.0 1.1 1.0 0.8 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 61 99 78 238 どちらともいえ 20.0 17.7 20.1 19.0 ない ない
どちらかといえ 70 129 1 I 1 310 どちらかといえ 23.0 23.1 28.6 24.8 
ば賛成 ば賛成
賛成する 116 225 193 534 賛成する 38.0 40.3 49.7 42.7 
EN 247 460 387 1094 EN 81.0 82.4 99.7 87.5 
N-EN 58 98 1 157 N-EN 19.0 17.6 0.3 12.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 安全を守るためには、公民の自由が多少制限されても仕方がない(e0509}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する 14 29 36 79 反対する 4.6 5.2 9.3 6.3 
どちらかといえ 16 34 10 60 どちらかといえ 5.2 6.1 2.6 4.8 ば反対する ば反対する
どちらともいえ 90 185 127 402 どちらともいえ 29.5 33.2 32.7 32.lない ない
どちらかといえ 55 116 103 274 どちらかといえ 18.0 20.8 26.5 21.9 ば賛成 ば賛成
賛成する 69 100 111 280 賛成する 22.6 17.9 28.6 22.4 
EN 244 464 387 1095 EN 80.0 83.2 99.7 87.5 
N-EN 61 94 I 156 N-EN 20.0 16.8 0.3 12.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 政府の権限のうち可能なものは地方政府に委譲したほうがよい(e0510}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する ， 12 32 53 反対する 3.0 2.2 8.2 4.2 
どちらかといえ 11 22 13 46 どちらかといえ 3.6 3.9 3.4 3.7 ば反対する ば反対する
どちらともいえ 119 202 128 449 どちらともいえ 39.0 36.2 33.0 35.9 ない ない
どちらかといえ 53 128 97 278 どちらかといえ 17.4 22.9 25.0 22.2 ば賛成 ば賛成
賛成する 53 92 117 262 賛成する 17.4 16.5 30.2 20.9 
EN 245 456 387 1088 EN 80.3 81.7 99.7 87.0 
N-EN 60 102 1 163 N-EN 19.7 18.3 0.3 13.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ(e0511}
宦数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6...口-=ilt 
反対する 2 ゜ 28 30 反対する 0.7 0.0 7.2 2.4 
どちらかといえ 2 2 8 12 どちらかといえ 0.7 0.4 2.1 1.0 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 57 68 83 208 どちらともいえ 18.7 12.2 21.4 16.6 
ない ない
どちらかといえ 47 127 98 272 どちらかといえ 15.4 22.8 25.3 21.7 
ば賛成 ば賛成
賛成する 141 269 169 579 賛成する 46.2 48.2 43.6 46.3 
EN 249 466 386 1101 EN 81.6 83.5 99.5 88.0 
N-EN 56 92 2 150 N-EN 18.4 16.5 0.5 12.0 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 企業は利益追求だけではなく社会貢献も行うべきだ(e0512!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対する ゜ ゜ 1 反対する 0.3 0.0 0.0 0.1 
どちらかといえ 2 2 5 どちらかといえ 0.3 0.4 0.5 0.4 
ば反対する ば反対する
どちらともいえ 42 40 61 143 どちらともいえ 13.8 7.2 15.7 1 .4 
ない ない
どちらかといえ 36 80 91 207 どちらかといえ 11.8 14.3 23.5 16.5 
ば賛成 ば賛成
賛成する 176 359 233 768 賛成する 57.7 64.3 60.1 61.4 
EN 256 481 387 1124 EN 83.9 86.2 99.7 89.8 
N-EN 49 77 1 127 N-EN 16.1 13.8 0.3 10.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E6. 社会組織の法規・規定は、あなたの団体の発展に対する影響をお教えてください。
1. 設立に必要な会員数に関する要件(e0601)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 15 17 39 71 不利 4.9 3.0 IO. I 5.7 
どちらともいえ 121 226 227 574 どちらともいえ 39.7 40.5 58.5 45.9 ない ない
有利 109 215 120 444 有利 35.7 38.5 30.9 35.5 
EN 245 458 386 1089 EN 80.3 82.1 99.5 87.1 
N-EN 60 100 2 162 N-EN 19.7 17.9 0.5 12.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 設立に必要な資金額に関する要件(e0602)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 19 28 23 70 不利 6.2 5.0 5.9 5.6 
どちらともいえ 96 189 182 467 どちらともいえ 31.5 33.9 46.9 37.3 ない ない
有利 133 245 181 559 有利 43.6 43.9 46.6 44.7 
EN 248 462 386 1096 EN 81.3 82.8 99.5 87.6 
N-EN 57 96 2 155 N-EN 18.7 17.2 0.5 12.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 業務主管単位を有することの必要性(e0603)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,. 口 -=-叶
不利 22 15 27 64 不利 7.2 2.7 7.0 5.1 
どちらともいえ 66 97 137 300 どちらともいえ 21.6 17.4 35.3 24.0 
ない ない
有利 170 363 223 756 有利 55.7 65.1 57.5 60.4 
EN 258 475 387 1120 EN 84.6 85.1 99.7 89.5 
N-EN 47 83 1 131 N-EN 15.4 14.9 0.3 10.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 「ー地域に一 業界一団体」という制限(e0604)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 27 19 22 68 不利 8.9 3.4 5.7 5.4 
どちらともいえ 95 159 181 435 どちらともいえ 31.1 28.5 46.6 34.8 
ない ない
有利 115 263 183 561 有利 37.7 47.1 47.2 44.8 
EN 237 441 386 1064 EN 77.7 79.0 99.5 85.1 
N-EN 68 117 2 187 N-EN 22.3 21.0 0.5 14.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 現役政府職員の社団での兼任に関する制限(e0605)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 52 76 91 219 不利 17.0 13.6 23.5 17.5 
どちらともいえ 112 214 185 511 どちらともいえ 36.7 38.4 47.7 40.8 ない ない
有利 81 172 1 I I 364 有利 26.6 30.8 28.6 29.1 
EN 245 462 387 1094 EN 80.3 82.8 99.7 87.5 
N-EN 60 96 1 157 N-EN 19.7 17.2 0.3 12.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 支部組織の設置禁止に関する規定(e0606)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 76 121 76 273 不利 24.9 21.7 19.6 21.8 
どちらともいえ 133 269 228 630 どちらともいえ 43.6 48.2 58.8 50.4 ない ない
有利 28 55 83 166 有利 9.2 9.9 21.4 13.3 
EN 237 445 387 1069 EN 77.7 79.7 99.7 85.5 
N-EN 68 113 1 182 N-EN 22.3 20.3 0.3 14.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 会費徴収額に関する要件(e0607)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
不利 40 54 53 147 不利 13 .1 9.7 13.7 11.8 
どちらともいえ 138 239 243 620 どちらともいえ 45.2 42.8 62.6 49.6 ない ない
有利 66 156 90 312 有利 21.6 28.0 23.2 24.9 
EN 244 449 386 1079 EN 80.0 80.5 99.5 86.3 
N-EN 61 109 2 172 N-EN 20.0 19.5 0.5 13.7 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. 利益の配当の禁止に関する法規規定(e0608)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
不利 56 46 91 193 不利 18.4 8.2 23.5 15.4 
どちらともいえ 111 218 207 536 どちらともいえ 36.4 39.1 53.4 42.8 
ない ない
有利 76 175 89 340 有利 24.9 31.4 22.9 27.2 
EN 243 439 387 1069 EN 79.7 78.7 99.7 85.5 
N-EN 62 119 182 N-EN 20.3 21.3 0.3 14.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. サービス活動から得た収入は企業所得税率に基づいて支払う(e0609)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
不利 84 131 95 310 不利 27.5 23.5 24.5 24.8 
どちらともいえ 96 204 221 521 どちらともいえ 31.5 36.6 57.0 41.6 
ない ない
有利 59 102 71 232 有利 19.3 18.3 18.3 18.5 
EN 239 437 387 1063 EN 78.4 78.3 99.7 85.0 
N-EN 66 121 l 188 N-EN 21.6 21.7 0.3 15.0 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
重視されている 69 126 259 454 重視されている 22.6 22.6 66.8 36.3 
重視されていな 165 307 122 594 重視されていなl 54.1 55.0 31.4 47.5 
EN 234 433 381 1048 EN 76.7 77.6 98.2 83.8 
N-EN 71 125 7 203 N-EN 23.3 22.4 1.8 16.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府および政府職員から重視されている理由
1. 会員数が多いから(e07112
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 51 91 75 217 該当する 16.7 16.3 19.3 17.3 
該当しない 116 228 184 528 該当しない 38.0 40.9 47.4 42.2 
EN 167 319 259 745 EN 54.8 57.2 66.8 59.6 
N-EN 138 239 129 506 N-EN 45.2 42.8 33.2 40.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 組織が強大だから(e0712}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省黒竜江省 h..口
-:-計十
該当する 51 112 61 224 該当する 16.7 20.1 15.7 17.9 
該当しない 116 207 198 521 該当しない 38.0 37.1 51.0 41.6 
EN 167 319 259 745 EN 54.8 57.2 66.8 59.6 
N-EN 138 239 129 506 N-EN 45.2 42.8 33.2 40.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 政治への関心が高いから(e0713}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .L:::,..ロ ':-吋一
該当する 45 81 92 218 該当する 14.8 14.5 23.7 17.4 
該当しない 122 239 166 527 該当しない 40.0 42.8 42.8 42.l
EN 167 320 258 745 EN 54.8 57.3 66.5 59.6 
N-EN 138 238 130 506 N-EN 45.2 42.7 33.5 40.4 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 他の団体や機構と活発な接触があるから(eo1141
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 93 188 42 323 該当する 30.5 33.7 10.8 25.8 
該当しない 74 131 216 421 該当しない 24.3 23.5 55.7 33.7 
EN 167 319 258 744 EN 54.8 57.2 66.5 59.5 
N-EN 138 239 130 507 N-EN 45.2 42.8 33.5 40.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社会的評価が高いから(e0715}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
該当する 51 93 140 284 該当する 16.7 16.7 36.1 22.7 
該当しない 1 I 6 226 118 460 該当しない 38.0 40.5 30.4 36.8 
EN 167 319 258 744 EN 54.8 57.2 66.5 59.5 
N-EN 138 239 130 507 N-EN 45.2 42.8 33.5 40.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 特定の人々の利益を明確に代表しているからCe0716l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 40 73 87 200 該当する 13.1 13 .1 22.4 16.0 
該当しない 127 246 171 544 該当しない 41.6 44.1 44.1 43.5 
EN 167 319 258 744 EN 54.8 57.2 66.5 59.5 
N-EN 138 239 130 507 N-EN 45.2 42.8 33.5 40.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 特定の政策課題に精通しているから(e0717}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 21 "").) "") .) 49 103 該当する 6.9 5.9 12.6 8.2 
該当しない 40 74 209 323 該当しない 13.1 13.3 53.9 25.8 
EN 61 107 258 426 EN 20.0 19.2 66.5 34.1 
N-EN 244 451 130 825 N-EN 80.0 80.8 33.5 65.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府および政府職員から重視されていない理由
l会員数が少ないからCeo121 1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 23 41 21 85 該当する 7.5 7.3 5.4 6.8 
該当しない 37 65 102 204 該当しない 12.1 11. 6 26.3 16.3 
EN 60 106 123 289 EN 19.7 19.0 31.7 23.1 
N-EN 245 452 265 962 N-EN 80.3 81.0 68.3 76.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 組織が弱小だからCeo1221
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 15 31 44 90 該当する 4.9 5.6 11.3 7.2 
該当しない 45 75 79 199 該当しない 14.8 13.4 20.4 15.9 
EN 60 106 123 289 EN 19.7 19.0 31.7 23.1 
N-EN 245 452 265 962 N-EN 80.3 81.0 68.3 76.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政治への関心が低いから(e0723}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 A.口-:-i=if 
該当する 18 15 23 56 該当する 5.9 2.7 5.9 4.5 
該当しない 42 91 100 233 該当しない 13.8 16.3 25.8 18.6 
EN 60 106 123 289 EN 19.7 19.0 31.7 23.1 
N-EN 245 452 265 962 N-EN 80.3 81.0 68.3 76.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 他の団体や機構との接触をもたないから(e0724}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 h-ロ -=計
該当する 16 41 33 90 該当する 5.2 7.3 8.5 7.2 
該当しない 44 65 90 199 該当しない 14.4 11.6 23.2 15.9 
EN 60 106 123 289 EN 19.7 19.0 31.7 23.1 
N-EN 245 452 265 962 N-EN 80.3 81.0 68.3 76.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社会的評価が高くないからCeo12s 1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 10 17 45 72 該当する 3.3 3.0 11.6 5.8 
該当しない 50 89 78 217 該当しない 16.4 15.9 20.1 17.3 
EN 60 106 123 289 EN 19.7 19.0 31.7 23.1 
N-EN 245 452 265 962 N-EN 80.3 81.0 68.3 76.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 限られた人々の利益しか代表できないから(e0726 l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 5 17 48 70 該当する 1.6 3.0 12.4 5.6 
該当しない 55 89 75 219 該当しない 18.0 15.9 19.3 17.5 
EN 60 106 123 289、 EN 19.7 19.0 31.7 23.1 
N-EN 245 452 265 962 N-EN 80.3 81.0 68.3 76.9 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
7. 政策問題に関心を持っていないから(e0727}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省黒竜江省 合計
該当する 37 52 19 108 該当する 12.1 9.3 4.9 8.6 
該当しない 123 236 104 463 該当しない 40.3 42.3 26.8 37.0 
EN 160 288 123 571 EN 52.5 51.6 31.7 45.6 
N-EN 145 270 265 680 N-EN 47.5 48.4 68.3 54.4 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .L'::,..ロ -:,計
非常にプラス 174 331 86 591 非常にプラス 57.0 59.3 22.2 47.2 
比較的プラス 72 124 144 340 比較的プラス 23.6 22.2 37.1 27.2 
，，ふ｀・ つつ一 ゜ ゜ 131 131 心｀．ヽつつ一 0.0 0.0 33.8 10.5 
比較的マイナ ゜ ゜ 10 10 比較的マイナス 0.0 0.0 2.6 0.8 
非常にマイナ ゜ ゜ 5 5 非常にマイナス 0.0 0.0 1.3 0.4 
はっきり言えな ゜ ゜ 10 10 はっきり言えな 0.0 0.0 2.6 0.8 し‘ い
EN 246 455 386 1087 EN 80.7 81.5 99.5 86.9 
N-EN 59 103 2 164 N-EN 19.3 18.5 0.5 13.1 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
VI. 回答者ご自身の団体でのポストをお教えてください。(v0101)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
会長 52 47 116 215 会長 17.0 8.4 29.9 17.2 
副会長 24 43 26 93 副会長 7.9 7.7 6.7 7.4 
秘書長 145 305 124 574 秘書長 47.5 54.7 32.0 45.9 
部門の責任者 53 82 112 247 部門の責任者 17.4 14.7 28.9 19.7 
EN 274 477 378 1129 EN 89.8 85.5 97.4 90.2 
N-EN 31 81 10 122 N-EN 10.2 14.5 2.6 9.8 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。(v0102)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,.,口-:-吋
男性 172 375 295 842 男性 56.4 67.2 76.0 67.3 
女性 105 126 83 314 女性 34.4 22.6 21.4 25.1 
EN 277 501 378 1156 EN 90.8 89.8 97.4 92.4 
N-EN 28 57 10 95 N-EN 9.2 10.2 2.6 7.6 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V3. 回答者ご自身の年齢は 歳です。{voto3l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,-...,,30歳 34 35 17 86 ,-...,30歳 11.1 6.3 4.4 6.9 
31,..._,,40歳 50 1 1 l 93 254 31-40歳 16.4 19.9 24.0 20.3 
41,-...,50歳 71 147 148 366 41-50歳 23.3 26.3 38.1 29.3 
51�60歳 79 132 79 290 51-60歳 25.9 23.7 20.4 23.2 
61 ,...__,70歳 34 60 24 118 61-70歳 11.1 10.8 6.2 9.4 
71歳～ 3 ， 6 18 71歳～ 1.0 1.6 1.5 1.4 
EN 271 494 367 1132 EN 88.9 88.5 94.6 90.5 
N-EN 34 64 21 119 N-EN 11.1 11.5 5.4 9.5 
N 305 558 388 1251 N 100.0 I 00.0 100.0 100.0 
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V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。(v0104)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
高卒以下 32 66 88 186 局卒以下 10.5 11.8 22.7 14.9 
大学 201 396 261 858 大学 65.9 71.0 67.3 68.6 
修士以上 49 39 29 117 修士以上 16.1 7.0 7.5 9.4 
EN 282 501 378 1161 EN 92.5 89.8 97.4 92.8 
N-EN 23 57 10 90 N-EN 7.5 10.2 2.6 7.2 
N 305 558 388 1251 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V5. 回答者ご自身が団体に勤務する期間は 年です。!v01052
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計゜ ゜ ゜ ゜ 0.3 0.0 0.0 0.1 
1-5年 168 296 260 724 1 ,-..; 5年 55.1 53.0 67.0 57.9 
6-10年 69 135 84 288 6,..._, 10年 22.6 24.2 21.6 23.0 
11 ,..._, 15年 19 33 20 72 11-15年 6.2 5.9 5.2 5.8 
16"-'20年 ， 15 10 34 16,..._,20年 3.0 2.7 2.6 2.7 
21,...,.,,25年 5 5 11 21-25年 1.6 0.9 0.3 0.9 
26-30年 2 3 1 6 26-30年 0.7 0.5 0.3 0.5 
31,-..;35年 ゜ 1 2 31-35年 0.0 0.2 0.3 0.2 
35年以上 ゜ 1 ゜ 1 35年以上 0.0 0.2 0.0 0.1 
EN 273 489 377 1139 EN 89.5 87.6 97.2 91.0 
N-EN 32 69 1 1 112 N-EN 10.5 12.4 2.8 9.0 




革新 41 54 76 171 革新
やや革新 41 69 42 152 やや革新
どちらかといえ 66 1 I 1 56 233 どちらかといえ
ば革新 ば革新
中間 99 196 160 455 中間
どちらかといえ 14 36 26 76 どちらかといえ
ば保守 ば保守
やや保守 5 13 8 26 やや保守
保守 3 6 10 19 保守
EN 269 485 378 1132 EN 
N-EN 36 73 10 119 N-EN
N 305 558 388 1251 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 4ロふ -計
13.4 9.7 19.6 13.7 
13.4 12.4 10.8 12.2 
21.6 19.9 14.4 18.6 
32.5 35.1 41.2 36.4 
4.6 6.5 6.7 6.1 
1.6 2.3 2.1 2.1 
1.0 1.1 2.6 1.5 
88.2 86.9 97.4 90.5 
11.8 13.1 2.6 9.5 




1 . 省級 2. 地区級
A2. 畏困体是在 年， 在民政部fl正式登氾成立的？
A3. 喪困体是否具有法人姿格？









1 . 自炭成立(i青回答A5a) 2. 紐鋲決定(i青回答A5b) 3. ニ者兼有(i青回答A5a和A5b)
A5a. 如是自友成立， 成立之吋， 是否曾緑得到其他組銀的支持和邦助？

























A?. 畏困体的活劫領域主要渉及下列眺一釉行曲？ （限造一 神）
1. 科技与研究 （学会、 研究会等）
2. 教育 （教肺協会、 学校朕合会）
3. 社会服各
4. 体育
（老、 弱、 病、 残、 ）し童、 女ョ女、 居民、 辺縁人群、 志應者等朕合会）
（体育協会、 返功奨協会）




9. 王生 （医生協会、 抗癌協会、 医院咲合会等）
10. 文化





13. 寺止及行止鉗鋲（記者、 会-itリ雨、 建筑姉等寺止人士切会、 朕合会）
14. 其他
A7a. 在民政部以往的社会困体四大分癸中， 畏困体属干那一癸？
1 . 学木臭 2. 行北臭 3. 寺止臭
AB. 畏困体是否棚有政府批准的編制？
1. 有 2. 没有(i青跳到A9題）
A8a. 喪困体棚有編制的癸型及其数量是多少？没有的清填写 "O"。




3. 社団編制， Ii'-- ; 
A9 畏団体除了社会団体送 一牌子外， 是否迩桂有男
一机狗牌子（是否一介机掏両介牌子）？
← 是 2. 没有（
情跳到A10題）






1 . 是 ， 参加了 介社会姐叙；
A 11. 喪固体是否下没有分支机拘？








A12a. 喪困体的全取工作人貝， 平均年齢大約 歩，
其中， 男性所占比例是 V゜a, 大寺以上学伍的人所占比例是 ％。
A13. 喪困体勁有全眼工作人貝中， 到喪社困来以前， 曾在下列嗚些単位工作辺？
清給出来自下列各癸単位的人貝数量， 没有的，i青填写 "o,,。
1 高校 I I ' I 
卒止生










年 齢 (1. 40少以下 2.41-60少 3. 61少以上）
性 別 (1 . 男 2. 女）
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芯子 用 (1. 高中以下 2. 大寺以上）
政治面貌 (1. 中共党災 2. 民主党派 3. 群な）
来社困前工作的単位美型
(1. 政府 2. 企± 3. 事北単位 4. 社会紐奴 5. 其他）
曽任的最高行政級別




















81. 畏困体是否没有下列各机拘， 如没有，i青将咳机杓成貝恙人数以及2009 年i亥机拘升会大約次数填写
在表格中， 如没有没置咳机ヰ勾，i青在恙人数一列填写 "o" 。






B2. 畏困体面向本困体会貝， 是否升展辺以下服努？如果是， 清給出2009年升展此癸活劫的次数








































1 . 非常少 2. 比絞少 3. 一半
B6. 悠汰力畏困体会貝相互之岡的信頼程度忠仏祥？
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4. 比絞多 5. 非常多 6. 説不清楚
1. 非常高 2. 比絞高 3. 一般
B7. 喪組鋲的辿努主管単位属干下列嗚一行政級別？
4. 比絞高 5. 非常高 6. 視不清楚













1. 所有活劫 2. 多数活劫 3. 少数活劫 4. N� 未参加
810. 忌的来況， 喪困体与曲努主管単位的芙系密切嗚？
1. 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. 朕系不多 5. 没有朕系
B11. 悠汰カヌ寸喪困体笈展影咽絞大的， 是曲努主管単位迩是社会組鋲登氾管理机木勾？
1 . 北各主管単位 2. 社会紐奴登祀管理机拘
B12. i怒i人力社会困体是否底オ圭籠曲各主管机拘？理由是什仏？可多造。
1 . 亙i亥オ圭芹 2. 不亙桂芹
↓ 
1政社亙合一 1 . 政社舷戸格分升
2. 有利子社団分担部分政府耳只能 2. 便千社困独立承担部分政府耳只能
3. 便千政府対社困的管理 3. 便子社困的自我管理
4. 有利千強化社困功能 4. 有利千社団的独立友展
5. 有利千稔定社困工作人廣 5有利子吸牧更多会関
6. 有利子強化社困対政府的影向 6. 有利千強化社困吋政府的影吻




1. 有 2. 没有
B14. 悠i人力，畏困体的突肱返作情況， 是否符合下列的各項提法。
清按各数字代表的符合程度， 在毎ー造項后的数硝上作出悠的造掻。





























































816. 畏困体在辺去的三年(2007-2009年）中， 出版辺多少神出版物， 其中公升友行的有多少神， 所有的
都算上， 恙友行量大概有多少？
出版物臭型 忌共有几秤 其中公升出版的有几秤 忌友行量





B17. 2009年， 喪社困領号人受激参加其他社会困体或民非組銀的活劫的次数大約有 次？
B18. 通常与畏社困保持絞力密切朕系的社会組銀大約有 介？








第 三 部 分
C1. 畏困体最芙心下列園些領域的政府政策？清在悠造定的造項上戊l」.J' 可多造。
1 . 財政政策 12. 治安政策
2. 金融政策 13. 司法政策
3. 貿易政策 14. 地方性政策
4. 行止的戸止友展政策 15. 芳功政策
5. 土木、 建設、 公共事止政策 16. 衣止、 林止、 水戸政策
6. 返諭、 交通政策 17. 消菊者政策
7. 通信、 信息政策 18. 球境政策
8. 科学技木政策 19. 民政、 福利、 医行政策
9. 地区友展政策 20. 国除交流、 援助政策
10. 外交政策 21. 文教、 学木、 体育政策
11 . 国防政策 22. 其他，i青注明
C2. 2009年， 喪困体是否曾緑采取辺以下行力向政府提出政策建汲？如果没采取逍，i青在次数一列中填写







3. 放果 2. 放果 1. 没什公 0. 視不
絞好 一般 放果 清楚
a. 参加政府姐鋲的座淡会 3 2 1 ゜
b. 提交洞査扱告或政策建奴扱告 3 2 1 ゜
C. 給政府官関打咆活 3 2 1 ゜
d. 写信（包括友咆子郎件） 3 2 1 ゜
e. 友功会賃給政府机美写信、 打咆活等 3 2 1 ゜
f. 通辻私人美系向政府提建以 3 2 1 ゜
g. 向新聞界反映情況 3 2 1 ゜
h. 召升祀者招待会， 表明本団体ヌ見点 3 2 1 ゜
i. 花伐在媒体上登載「告宣侍 3 2 1 ゜
j. 与其他困体朕合， 共同行功 3 2 1 ゜
k. 通迂司法途径解決河題 3 2 1 ゜
I. 上訪 3 2 1 ゜
m. i青應或静坐 3 2 1 ゜
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I n. 召升群な集会，争取群な支持 3 2 1 .� ロ
C3. 当畏困体需要向政府反映某秤意見吋，是否会造掻在某些肘机提出意見？
1 . 是 2. 否
C3a. 如是，会造掻下列嗚些肘机？清炊以下各造項中造出最重要的三項，井対之進行排序，然后将悠
的造掻依次填写在右側的方格中。






















3 2 1 



















市級 3 2 
局級 3 2 
赴級 3 2 
科級及以下 3 2 
C6. 2009年， 在喪困体挙力的最隆重的
一次大型活劫中， 光Ii釦班玩的嘉実包括下列嗚些人士？可多造。
1 . 全国人大代表／政協委焚 2. 地方人大代表／政防委奥
3. 中央領手同志（現耳只或退休干部， 領手奈属、 頷手身辺工作人奨）








C7. 各級政府机芙就政策的制定和扶行的有芙同題， 是否向畏困体盗洵或征求逍意見， 如有此癸情況， 清
写出具体的行政机芙名称。
← ． 有 2. 否
CB. 在辺去的五年中， 喪困体是否曾成功地促使或阻止中央或地方政府突施辺某項政策或方針？
1是 2否
C9. 在提出本困体的利益和意見吋， 悠最信棘下列廓些人士、 組銀或集困？清按各数字代表的信頼程度，
在毎ー造項后的数砥上作出悠的造掻。
5最信頼 4比絞信棘 3 一般 2不太信棘 1完全不信棘





























5非常満意4比絞満意 3 一般 2不太満意 1非常不満意
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 





















3 2 1 扱刊
3 2 1 咆視





































C17. 恙体来看， 在喪社困活劫的地区内， 喪困体対政府決策的影嗚力如何？
1 . 完全没影吻
1 越来越多







C19. 一般来況， 在喪組銀活劫的地区内， 喪組銀対社区事努的影暇力強嗚？

































e. 其 '― ピヽ」
D3. 2009年， 喪困体的年度経喪升支恙額大約是 万元人民市？
D4. 2009年， 喪困体寺眼人貝的月牧入平均大約是 元人民市？
D5. 恙体而言， 2009年， 喪社困的財政状況， 絞以往几年笈生了忠祥的変化？清在相応造項上戊IJ "" ,J "' '。







































8土地増値税7土地使用税5教育附加税4城市維折建没税 ，印花税 10牟船使用税 11房戸税 12契税 13其他













1 . 経常這公倣 2. 偶ホ倣迂 3. JJ_来没イ故辻
D10a. 造掻了上題1-2項答案者，i青況明 ー下送些切商行劫奴果忠仏祥？
1 . 非常有放 2. 比絞有放 3. 一般 4. 放果不大 5. 完全没放果 6. 1兄不清楚
D11. 在逍去的三年(2007-2009)中， 喪組銀是否曾経荻得近政府見勾芙服各的項目委托？
1. 是 2. 否（清直接跳到D19題）
D12. 喪組銀是在 年第一次荻得政府的芙服努項目的？
D13. 清分別洗明在2007-09年三年尚， 畏組銀荻得政府委托服各項目的数量和姿金規模。
a. 2007年， 共 項， 奇金規模恙汁
b.2008年， 共 項， 奇金規模恙汁









015. 清就喪組銀在2009年荻得的政府采灼服努項目， 分別介紹 ー下宅イfJ的情況。
委托的 項目金額 項目荻符方式 項目宙-it方式
項目名称 政 府遂才示或 公升 元宙it 政府 第三方













1 . 是 2. 否
D18. 喪校在履行政府合同近程中， 面11缶的最主要的障碍是什仏？
5非常重要4重要3 一般2不太重要1完全不重要




































D20. 在畏校活劫的地区内， 悠所人人事的政府合同服努領域， 是否迩有其他組銀也在提供相同的服努？
有 2. 没有










D21 a. 如果有， 主要原因是什仏？
2. 没有
5 非常重要4 比絞重要3 重要2不太重要1 完全不重要
1 . 公共服各外包后， 服各原量不好 5 4 3 2 
2. 公共服各外包后， 芍約成本的故果有限 5 4 3 2 
3. 合同根雌細化， 政府根雄監管 5 4 3 2 
4. 政府的能力和放率提高了 5 4 3 2 
5. 政治圧力， 如市均化改革方向受到屈疑等 5 4 3 2 
6. 老百姓要求政府提供 5 4 3 2 
7. 其他， i青注明 5 4 3 2 
D22. 今后5年内， 喪組銀有元拿到政府合同或是和政府綾約的可能性？




5非常重要 4重要 3 一般 2不太重要1完全不重要
5 4 3 2 1 










1 . 絞多支持 2. 一般支持
2. 否




1 . 可升展剖新性活劫， 打破除規陪司
2. 可提供更有放的服各




























7-6-5-4-3― 2― 1 
7-6― 5― 4― 3― 2― 1 
7 -― 6-― 5-4-—3-2-1 
7-6-5― 4― 3― 2― 1 
7-6-5-4-3-― 2-1
7― 6― 5― 4― 3-2-1
7 -6 5-4-3-2-― 1
7― 6― 5― 4― 3― 2― 1
7-6― 5― 4― 3-2-— 1
7― 6-— 5-― 4-3― 2― 1 
7 -—6-― 5-― 4― 3― 2― 1 
7 -—6-5― 4-3-― 2 1 
7-6― 5― 4-3-― 2-— 1
7― 6― 5― 4― 3-2-― 1
7― 6 5-― 4― 3― 2-1
7― 6-5-4-3-2-— 1










































7-6― 5 4-3-2― 1 
7 6― 5― 4 3― 2-1
7― 6-5 4― 3― 2― 1
7― 6- 5 4― 3-2― 1
7-6― 5-4― 3-― 2-― 1 
7― 6 5-4― 3-2― 1 
7― 6-5― 4 3― 2― 1 
7-6― 5― 4-3-2― 1 
7-6― 5-—4― 3-2― 1 
7-6― 5-—4― 3-2― 1 
7 6-5― 4-3― 2-1
7― 6― 5― 4-3― 2 1
7― 6― 5-—4― 3-2― 1
7-6― 5― 4― 3-― 2-1 
7-6― 5― 4-3-―2-1
7 -6-—5-4-3― 2-― 1 
7-6-5― 4― 3-2― 1 






















5-4-3-2 ― 1 
5 -― 4-3 ― 2 ― 1 
5 ― 4-3-2-1
7. 比起追求経済増長， 皮該采取更加重視坑保的政策
5-4-3-― 2 -― 1 
5 -4 -― 3-2-1
5 -4 -― 3-2-1
5 -4 -— 3 ― 2-1
5 ― 4 -— 3-2-1
5 ― 4-3-2-1
5 ― 4 -— 3-2-1
5 -4 -— 3-2-1
8. 威i亥使群な更多地参与到国家和地方的政策決定中
9. 対了維オ戸安全， 公民自由受一定影唸， 可以理解
10. 政府的耳只叔亙尽可能地下放給地方政府
11. 国家和地方政府的政治威反映公民的意見
12. 企止不仮要追求利益， 而且述要力社会倣酋献 5 -— 4-3 ― 2 -― 1
E6. � 怒i人労有美社会組銀的下列法裁規定， 対喪困体友展的影咆如何？
3有利 2尤所渭 1不利
1. 成立的人数要求 3 ― 2 ― 
2. 成立的奇金要求 3 ― 2 ― 
3. 必須有止各主管単位 3 -― 2 -
4. ー地一 止 ー会 3 -― 2 -
5. 現任官関不碍在社困兼耳只 3 ― 2 -―
6. 不得没立分支机拘 3 -― 2 ― 
7. 会翡牧取額度要求 3 ― 2 -―
8. 菅利禁止分紅 3 -— 2 -— 
9. 服各牧入按企北所碍税率納税 3 ― 2 ― 
E7. 1i忽i人力喪困体是否受到政府及其官貝的特別重枕？井清造出畏困体被重祝或不被重祝的原因，可多造。
1 . 被重視 2. 不被重視
↓ ↓ 
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1. 因力会員人数絞多 1 . 因力会奨人数絞少
2. 因力組奴強大 2. 因力姐奴款弱
3. ヌ寸政治的美心絞強 3. 対政治的美心絞弱
4. 因力与其他困体和机杓接触根多 4. 因力与其他困体和机杓没有接触
5. 所荻社会坪イ介恨高 5. 所荻社会i乎1介不高
6. 明研代表一部分人的利益 6. 1又代表少数人的利益
7. ヌ寸某ー特別政策1可題特別精通 7. 井不特別美注某ー政策l可題
E8. 悠汰力， 恙体而言， 我国珈有的社会困体的存在和友展対政府工作的影陶、徳仏梓？
1非常釈扱 2絞力和扱 3. 一般 4. 絞力消扱 5. 非常消扱 6. 悦不清楚
E9. fi忽i人力喪困体今后最底努力友拝的功能是什仏？
E10. 悠汰力当前存在的不利干畏困体事曲友展的最戸重何題是什仏？
最后， 再占用悠一点吋1乱洸明 ー下悠本人的基本信息， 不会渉及悠的介人隠私内容。
V1 悠在本社困的駅各： 1)会長 2)副会長 3)秘お長 4)部n 灸奇人
V2. 悠的性別： 1)男 2)女
V3. 悠的年齢： 少




7 6 - 5 ― 4 3 -― 2 - 1 
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致答巻朋友：
回答本l可巻占用了悠大量的宝箭吋岡， 対悠的大力支持与合作， 我イ汀再 一次表示






朕系方式：浙江大学公共管理学院 郎友妥 y I ang2002@hotma i I . com 







l. 省級 2. 地・市級 3. 県級
A2. あなたの団体は~――年に民政部門で正式に登記し、 設立しました。
A3. あなたの団体は法人格がありますか。
l. ある 2. なし‘







A5. あなたの団体の設立についてうかがいます。 あなたの団体は、 主に一般会員の自発的
要求によって設立されましたか。 それとも組織の決定によって設立されましたか。




















A6. あなたの団体はどのような目的で設立されたのでしょうか。あてはまるもの全てに“ ✓ " 
をおつけください。












3. 社会サ ー ビス（老人、 弱者、 児童、 婦女、 居民、 ボランティアなど連合会）
4. スポー ツ（スポー ツ協会、 スポー ツ選手協会）
5. 商工業サ ー ビス（業界団体、 企業家連合会）
6. 農業と農村発展（農村専門技術協会、 合作社）
7. 国際と海外向け組織（国際、 外国人向けサ ー ビス組織）
8. 生態環境（環境保護協会）




13. 専門と業界組織（記者、 会計士、 建築デザイナー など専門家協会、 連合会）
14. その他
A7a. 以前わが国では、 民政部門による社会団体を学術団体、 業界団体、 専門団体、 連合
団体の分類の中、 あなたの団体はこれら4つの団体分類のどれにあたりますか。
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1. 学術性団体 2業界性団体 3. 専門性団体 4. 連合性団体
A8. あなたの団体は政府批准の編制定員を有していますか。














1. はい、 一＿団体に参加しています 2. いいえ
All. あなたの団体は支部組織がありますか。
l. ある、 一＿団体がある 2. ない




A12a. あなたの団体の常勤スタッフの平均年齢は＿ー歳、 男性の割合＿＿％ 、短大・大
学以上の学歴を持つスタッフの割合 ％ 。
A13. あなたの団体の常勤スタッフの元勤務先は次にあげる項目にどのくらいの人数があり
ますか。 なかった場合は "o" にしてご記入ください。
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高校卒業生 1 元軍人 政府部門 企業 1 事業 ボランティア、 定年、 退職Iその他
単位 非常勤スタッフ 者
人 1 人 1 人 1 人 1 人 人 人 1 人
Al4. あなたの団体の主な指導者（会長および秘書長）の基本状況をお教えてください。
会長 秘書長
年齢(1. 40歳以下 2. 41-60歳 3. 61歳以上）
性別(1. 男性 2. 女性）
学歴(1. 高卒以下 2. 短大・大学以上）
政治状況(1. 共産党員 2. 民主諸党派 3. 無所属）
元勤務先(1. 政府 2. 企業 3. 事業単位 4. 社会組織 5. その他）



































I d. 会長執務会議 I I 
B2. あなたの団体は会員に向けてどのようなサー ビスを提供したことがありますか。 あて
はまるものに ‘‘ ✓ ,, をおつけください。 加えて、 2009年に各活動を展開した回数をご記入
ください。
1. 会員の研修会・研究討論会を開く




















るものに ‘‘ ✓ " をおつけください。 加えて、 2009年に各活動を展開した回数をご記入くだ
さし \0
1. 専門的な研修会・小型セミナ ーを開く (1)はいー一回 (2)いいえ
2. あるテー マを特化して大型フォ ー ラムを開く (1)はい――—回 (2)いいえ
3. 専門的な情報コンサルティングサ ー ビスを提供する (1)はい―—―回 (2)いいえ
4. 公共の場所やメディアを通じて政策宣伝を展開する (1)はい――—回 (2)いいえ
5. 社会公益活動を呼びかけたり、 参加したりする (1)はい――—回 (2)いいえ










B5a. 2009 年、 あなたの団体は各種社会団体活動が展開された際、 積極的に参加してい
る会員数はどのぐらいですか。




1. 非常に高い 2. 比較的高い 3. ふつう 4. 比較的高い 5. 非常に高い
6. はっきり言えない
B7. あなたの団体の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。
1. 省部級 2. 地庁級 3. 県処級 4. 科級 5. 行政レベルなし












1. 全ての活動 2. 多数の活動 3. 少数の活動 4. 参加したことがない
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BlO. 総じて、 あなたの団体と業務主管単位の関係は緊密ですか。




























1. 有しています 2. 有していない
Bl4. あなたの団体は活動する際にして、 次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
次の尺度に従い、 お選びください。









5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 





5 4 3 2�-· -1 
7. 団体の目的や運営方針は会員に浸透する
8. 団体についての情報は会員間で共有される
5 4 3 2 ~l 
5 4 3 2 �1 
Bl5. あなたの団体は電子メ ールまたはインタ ーネットを通じて、会員や外部と連絡を取っ
ていますか。
1. 電子メ ールを通じて連絡を取る (1)はし、 (2)しWヽえ
2. インタ ー ネット上でホ ー ムペー ジを開設している (1)はい (2)いしヽえ
Bl6. あなたの団体は過去 3 年間 (2007 - 2009 年）の出版物状況をおうかがいます。 出版物
の種類、 発行部数をご記入ください。





Bl7. 2009 年、 あなたの団体の指溝者は他の社会団体、 あるいは民弁非企業単位の招待を
受け、 それらの組織の活動に参加した回数が＿回です。
Bl8. 通常、 あなたの団体は比較的緊密な関係をもっている社会団体数が 団体です。
Bl9. 2009 年、 あなたの団体の対外交流活動の状況を紹介してください。
a. 年間国際組織の資金援助を受ける総額 ＿万人民元
b. 海外代表団・個人の訪問を受け入れる ＿人
C. 国際会議へ招待され、 参加した回数 回
第三部
Cl. あなたの団体は、 どの分野の政策に特に関心をもっていますか？あてはまるもの全て








7. 通信・情報政策 8. 科学技術政策
9. 地域発展政策 10. 外交政策
11. 国防政策 12. 治安政策
13. 司法政策 14. 地方行政政策
15. 労働政策 16. 農業・林業・水産政策
17. 消費者政策 18. 環境政策
19. 民政・福祉・医療政策 20. 国際交流・援助政策
21. 文教・学術・ スポー ツ政策 22. その他
C2. 2009年、 あなたの団体は政府機関に政策的な意見や提出する場合、次にあげるような
行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は "o"、 取ったことがある場
合は次の尺度に従い、 あてはまるものに ‘‘ ✓ " をおつけください。
行動の影響
2009年の
参加した行動 3. 比較的効果 2. ふつう 1. あまり 0. はっきり
実施回数
あり 効果なし
a. 政府の組織した座談会に参加する 3 2 1 ゜
b. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する 3 2 1 ゜
c. 政府職員に電話をする 3 2 1 ゜
d. 手紙を書く（電子メ ー ルも含む） 3 2 1 ゜
e. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、 電 3 2 1 ゜
話をかける
f. 個人的な関係を通じて政府に建議を提出する 3 2 1 ゜
g. メディアに情報を提供する 3 2 1 ゜
h. 記者会見を開き、 団体の立場を明らかにする 3 2 1 ゜
i. 有料でメディアに広告・宣伝を掲載する 3 2 1 ゜
j. 他の団体と連合し、 共同行動をとる 3 2 1 ゜
k. 司法を通じて問題を解決する 3 2 1 ゜
1. 陳情に行く 3 2 1 ゜
m. 請願あるいは座り込みをする 3 2 1 ゜
n. 大衆集会を開き、 支持を獲得する 3 2 1 ゜












































3 2 1 
3 2 1 








3 2 1 
3頻繁に接触 2接触 1接触
する する なし
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
C6. 2009年、 あなたの団体は開催した最も重要なイベントの中で、次にあげている人物の
どなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てに ‘‘ ✓ " をおつけください。
1. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員












l. はし‘ 2. しWヽえ
CB. あなたの団体は、 過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施・阻止
するよう働きかけ、 成功したことがありますか。
1. はし ‘ 2. しWヽえ
C9. あなたの団体の権利や利益、 意見を主張するとき、 次にあげる人・組織・集団は、 ど
のくらい信頼できるとお考えですか。 次の尺度に従い、 お選びください。
5. 非常に信頼 4. かなり信頼 3. ふつう 2. あまり信頼 1まった＜信頼
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5. 非常に 4. 比較的 3. ふつう 2. あまり満足 1. 非常に
満足 満足 しない 不満
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1



























Cl2. 過去3年間(2006 -2008年）に、 あなたの団体はマスコミに—―—回ぐらいとりあげら
れました。
Cl3. 通常、 あなたの団体はどのようなマスメディアを通じて、 意見を表出しますか。
使用頻度
マスメディアの種類
3. しばしばする 2. 偶にする 1. したことがない
新聞 ・雑誌 3 2 1 
プレビ局 3 2 1 




















l. 政府 2. 社会組織
6. 国際組織 7. その他
3. 企業 4. マスメディア
Cl6. 一般的に言って、 あなたの団体と政府機関の関係は緊密ですか。
5. 専門家











l. 全くない 2. あまり強くない 3. ある程度








1. 非常に強し、 2. 比較的強い 3. 強し‘ 4. あまり強くない








Dl. あなたの団体の事務所の面積は 平方メ ー トルです。
Dla. あなたの団体の事務所はどのような方式で確保しましたか。
1. 自分で財産権を有する 2. 賃借 3. 無料での借用
↓ ↓ 
a. 業務主管機関の部屋を賃借 a. 業務主管機関の部屋を借用
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b. その他政府機関の部屋を賃借 b. その他政府機関の部屋を借用
C. 不動産を通じて部屋を賃借 C. 不動産を通じて部屋を借用












D4. 2009年、 あなたの団体の専従職員の平均月収は 人民元。
D5. 総じて、 あなたの団体の 2009 年度の財政状況は過去と比べると、 どのような変化が
ありますか。





1. ある 2. なし‘






I I I l
3. 業界資格認証
4. 国内外の視察の組織
5. 展示会、 展示即売会、 博覧会、 人材交流会の開催
6. その他
D7. あなたの団体は経済組織を有していますか。
































l. しばしばしている 2. 偶にしている 3. したことがない
DlOa. 上記の問題に1-4の回答を選んだ方は、 どのような効果がありますか。
1. 非常に効果あり 2. 比較的効果あり 3. ふつう 4. あまり効果がない
5. 全く効果がない 6. はっきり言えない
D11. 過去3年間(2007 -2009年）、 あなたの団体は政府から公共サー ビス調達の委託プロ
ジェクトを受け取ったことがありますか。
1. ある 2. なし‘
Dl2. あなたの団体は＿＿＿年はじめて政府から公共サー ビ調達の委託プロジェクトを受け
取りました。





D14. あなたの団体はどのようなルー トを通じて、 政府公共サ ー ビス調達プロジェクトの
情報を得ましたか。 あてはまるものをお選びください。




Dl5. 2009年、 あなたの団体は公共サー ビス調達プロジェクトの状況をおうかがいます。
獲得方式 監察方式
委託先の 政府招請










D16. あなたの団体は政府公共サー ビス調達を獲得する理由をお教えてください。 あては
まるもの全てに "t/" をおつけください。
l. 入札金額が少ないから




l. ある 2. なし‘
Dl8. あなたの団体は契約を履行する際、 直面している最も重要な障害をお教えてくださ
し‘゜
非常に重要 重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. 契約の欠陥があり、 サ ー ビスの基準が不明確 5 4 3 2 1 
2. 政府は契約通りに履行せず、 しばしばやり方が変わる 5-4―3-2-1
3. 政府の監督能力が欠如し、 監察職員の能力が乏しい 5-4―3 2―1 
-4. 政府は必要な支持を提供しない 5 4―3 2 1 
5. 団体自身はサ ー ビスを提供する経験が少ない 5-4-3 2 1 
6. サ ー ビスに提供する先は厳しい 5-4 3-2- 1
7. サ ー ビスは定量化しにくし\ 5-4―3 2-1
8. 法律上での保障がない 5―4-3 2 1
9. その他
5-4-3 2 1
Dl9. 政府は公共サー ビス調達を実施する最も重要な理由が、 次にあげる項目のうちどれ
ですか？
非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. コストを節約
















D20. あなたの団体が提供する公共サー ビスは、 対象とする活動地域において、 他の組織
も類似したサー ビスを提供していますか。
l. はし‘ 2. しWヽえ








D21. この5年間、 あなたの業界において、 市場化したサー ビスは再び政府による提供す
ることがありますか。
1. ある 2. なし‘
D22. 主な原因をお教えてください。

































5. サ ー ビスのコストは低い























あり なし なし なし












































非常に 比較的 やや 中間 やや 比較的 非常に
協調的 協調的 協調的 対立的 対立的 対立的



























































11 22 33 44 uo
ra 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
ー2 3 4 ra 
11 22 33 44 55 
ー2 3 4 LO 
ー2 3 4 rハ）
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
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E6. 社会組織の法規 ・ 規定は、 あなたの団体の発展に対する影響をお教えてください。



















E7. あなたの団体は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。 また、 重
視される理由、 重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。














1. 非常にプラス 2. 比較的プラス 3. ふつう 4. 比較的マイナス
5. 非常にマイナス 6. はっきり言えない
最後、 回答者ご自身についておたずねします。
Vl. 回答者ご自身の団体でのポストをお教えてください。
1. 会長 2. 副会長 3. 秘書長 4. 部門の責任者
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。




l. 高校卒業、 専門学校以下 2. 短大、 大学 3. 大学院（修士）以上
V5. 回答者ご自身が団体に勤務する期間は 年です。




中立 どちらか やや革新 革新
といえば革新
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